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THE CHARACTER
OF THE 
COLLEGE
T H E  C H A R A C T E R  OF  T H E  C O L L E G E
G rand  V alley  S ta te  College w as estab lished  
in  1960 by  th e  S ta te  of M ichigan w ith  a 
board  of con tro l ap p o in ted  b y  th e  G overnor. 
I t  is a  sta te -supported , se lf-govern ing  college 
th a t  aw ard s th e  B achelo r of A rts , B achelor 
of Science and  B achelo r of P h ilo sophy  degrees.
T he  college is co-educational. I ts  f ir s t  s tu d e n ts  
e n te red  in  th e  fall of 1963, and  th e  f ir s t  class 
g rad u a ted  in  1967. T he  n u m b e r of s tu d e n ts  
inc reased  from  226 in  th e  f ir s t  y e a r  to  m ore  
th a n  2,000 in  th e  s ix th  year, an d  th e  te ac h in g  
fac u lty  fro m  15 to  104.
T he college is located  on th e  G ran d  R iv er a t  
h ig h w ay  M-45 n e a r  th e  c ities of G ran d  R apids, 
G rand  H aven , H olland  and  M uskegon. M any 
of its  s tu d e n ts  a re  from  th e se  c ities and  th e ir  
env iro n s; m a n y  o th e rs  com e fro m  e lsew here  
in  th e  s ta te , th e  n a tio n , and  o th e r  coun tries.
G rand  V alley  S ta te  College h as  th e  public 
su p p o rt of a s ta te  resp o n siv e  to  th e  educa­
tio n a l n eed s of its  y o u n g  citizens. T h is  su p p o rt 
bu ild s a  s tro n g  facu lty , h igh  s ta n d a rd s  of 
in s tru c tio n , and  m o d ern  physical resources.
As a n ew  college, G rand  V alley is free  of 
co n tro llin g  tra d itio n  and  p receden t. I t  can  
d iv e rs ify  its  p ro g ra m  to  accom m odate th e  
m u ltip le  needs and  in te re s ts  of its  g row ing  
s tu d e n t body  and  i t  can  v a ry  its  w ay s of 
te ac h in g  to  m ake m ore p e rso n a l and  m ean ing ­
fu l th e  le a rn in g  experiences of each s tu d en t.
OBJECTIVES
T he ob jectives of th e  college a re  to  g rad u a te  
s tu d e n ts  w ho a re  resp o n sib le  m em bers  of 
m odern  society; know ledgeab le  of o u r w e s te rn  
h e ritag e  and  ap p rec ia tiv e  of o th e r  cu ltu res; 
co n v e rsan t w ith  science, concerned  w ith  
social prob lem s, and  re sp e c tfu l of h u m a n  
values; sk illfu l in  th e  p rocess of analysis, 
ab le to  ju d g e  be tw een  com p etin g  claim s, and  
c re a tiv e  in  th e ir  th in k in g ; a le r t  a n d  f lu e n t in  
defense  of fu n d am e n ta l r ig h ts  an d  courageous 
in  th e ir  beliefs.
ACADEMIC PROGRAMS
T he college p rov ides a lib e ra l education  for 
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts . S tu d en ts  le a rn  abou t 
th e  h u m an itie s , th e  social stud ies, an d  th e  
sc iences and  m a th em atics  to  ga in  b ro ad  ex­
p erien ce  in  p rin c ip a l b ran c h es  of learn ing . 
M ost s tu d e n ts  also com plete a m a jo r  p ro g ra m  
in  su b jec ts  of th e ir  choice. T he  su b jec ts  m ay  
be re la ted  to  ca ree rs  b eg u n  upo n  g rad u a tio n  
o r to  p lan s fo r g ra d u a te  o r p ro fessional s tu d ies  
a t a u n iv e rs ity .
C ourses fo r s tu d e n ts  w ho  w a n t to  q u alify  as 
e le m e n ta ry  o r seco n d a ry  te a c h e rs  a re  ta u g h t 
as an  in te g ra l p a r t  of th e  lib e ra l education  
p rogram . T each e r can d id a tes  ga in  field  ex ­
p erien ce  in  th e ir  ju n io r  y e a r  as a ides to  public
school te ac h e rs  an d  in  th e ir  sen io r y e a r  as 
p rac tice  teachers.
In  ad d itio n  to  schedu led  le c tu res  and  d iscus­
sion g ro u p s o r lab o ra to ry  w ork , p ro fesso rs 
hold  re g u la r  schedu led  office h o u rs  to  help  
s tu d e n ts  p lan  th e ir  s tu d y  p ro jec ts  an d  to 
ev a lu a te  th e  a s sig n m en ts  th e y  h av e  com pleted .
T he  School of G enera l S tud ies, w h ich  opened 
in  S ep tem ber, 1968, is a sm all an d  in d ep en d en t 
u n it fe a tu rin g  m ulti-d isc ip lina ry  s tu d ies  and 
a cu rr icu lu m  designed  by  th e  ind iv idual 
s tu d e n t w ith  th e  gu idance of h is  tu to r. 
C ourses a re  ung raded . A com bination  of 
in d ep en d en t s tu d ies  and  a com m on p ro g ram  
lead to  th e  BA or B P h degree.
FACULTY AND STUDENT  
RELATIONSH IPS
G rand  V alley a im s a lw ays to m a in ta in  close 
scho larly  re la tio n sh ip s  be tw een  s tu d e n ts  and  
facu lty . A libe ral education  is m ean in g fu l 
no t on ly  as i t  im p a rts  know ledge b u t as it 
b rin g s  a w o rk in g  fam ilia r ity  w ith  th e  m ost 
effec tive w ays of g a in in g  know ledge an d  of 
ex p re ss in g  ideas. In fo rm a tio n  can  be ta u g h t 
to  s tu d e n ts  by  im personal m eans, b u t de­
ve lo p m en t of a jud ic ious and  in q u ir in g  m ind  
req u ires  th a t  facu lty  and  s tu d e n ts  in tim a te ly  
sh a re  in  scho larly  experiences.
CALENDAR AND COURSES
T he college o p era tes  year-ro u n d  w ith  equal 
fall, w in te r, sp ring , an d  su m m er academ ic 
te rm s. A s tu d e n t m ay  e n te r  a t  an y  te rm  and 
m ay  se lec t a n y  te rm  fo r h is  period  of long 
vaca tion  or of in te r im  fu ll-tim e em ploym ent. 
B y co n tin u in g  h is  s tu d ies  th ro u g h  all four 
te rm s, a s tu d e n t can  acce le ra te  com pletion  
of h is  degree req u irem en ts .
C ourses a re  so a rran g e d  th a t  n o rm ally  a 
s tu d e n t ta k e s  on ly  th re e  courses of five c red its  
each d u r in g  an y  te rm . T hus, h e  devo tes a 
th ird  of h is  tim e to  each of h is  courses and  
th e re b y  ga in s  a d ep th  of experience  in  th e  
sub ject.
CAMPUS AND SERVICES
T he cam pus is p lan n ed  to  ta k e  ad v an tag e  of 
th e  scenic, w ooded rav in e s  w h ich  se p a ra te  th e  
land  in to  p la tea u s  on w h ich  th e  college bu ild ­
ings a re  located. T he all-new  bu ild ings a re  
designed  an d  equ ipped  to  c re a te  a p leasing  
e n v iro n m en t and  to  p rov ide fac ilities ideally  
su ited  to  academ ic and  o th e r  ac tiv itie s  of th e  
college com m unity .
T he  college p rov ides a v a r ie ty  of serv ices to  
m eet th e  im p o rta n t s tu d e n t needs fo r coun­
seling, f inanc ia l aid, part-tim e em ploym ent, 
housing , and  co -cu rricu lar ac tiv ities. H ousing  
is p rov ided  in  residence ha lls  on  cam pus and  
in  a p a r tm e n t houses located  nearby .
ADMISSIONS AND 
REGISTRATION
A D M I S S I O N S  A N D  R E G I S T R A T I O N
G ran d  V alley  S ta te  College encou rages p ro ­
spective  can d id a tes  fo r adm ission  to  co n su lt 
w ith  th e  counselo rs of th e ir  h ig h  schools or 
co m m u n ity  colleges ab o u t GVSC and  to  
co n su lt w ith  a GVSC adm issions o fficer a t 
th e ir  schools o r on th e  cam pus. By becom ing  
fam ilia r  w ith  th e  GVSC req u ire m e n ts  w ell 
in  advance  of adm ission , s tu d e n ts  a re  b e tte r  
ab le to  p lan  th e ir  h igh  school o r p rev io u s 
college p ro g ram s to  fit th e se  req u irem en ts . 
T he college w elcom es v is its  by  s tu d e n ts  and 
th e ir  p a re n ts  w ho  a re  in te re s te d  in  le a rn in g  
ab o u t its  educational p ro g ra m  an d  in  seeing 
its  facilities.
S ince GVSC o p era tes  th e  y e a r  a ro u n d  w ith  fall, 
w in te r, sp ring , an d  su m m er te rm s, app lica tion  
m ay be m ade fo r e n te r in g  a t  a n y  of th e  four 
equal te rm s. C and ida tes a re  u rg e d  to  take  
specia l no te  of th e  o p p o rtu n ity  fo r s ta r t in g  
th e ir  s tu d ies  a t GVSC w ith  a  su m m er te rm .
FOR STUDENTS ENTERING  
DIRECTLY FROM HIGH SCHOOL
H igh school s tu d e n ts  m ay o b ta in  GVSC 
ap p lica tio n  fo rm s from  th e ir  p rin c ip a ls  or 
counselo rs o r fro m  th e  college adm issions 
office. A n ap p lica n t shou ld  fill ou t and  sign  
th e  app licab le  p a r ts  of th e  form  and  deliver 
it, w ith  th e  app lica tion  fee, to  th e  p rinc ipa l
o r counselo r of h is  h ig h  school. A n official 
of th e  h igh  school w ill th e n  com plete  th e  
ba lance  of th e  fo rm  an d  m ail i t  w ith  th e  
a p p lica n t’s rem itta n c e  and  h ig h  school t r a n ­
sc rip t to  th e  college adm issions office. A non- 
re fu n d ab le  ap p lica tio n  fee of $5 is requ ired .
A pplication  shou ld  be m ade ea rly  in  th e  
a p p lica n t’s sen io r y e a r  of h igh  school. U nless  
ad m issions for his intended term  of entry  
have been closed, an  ap p lica n t m ay app ly  up  
to  one m o n th  befo re  th e  te rm  s ta r ts , and  la te r  
app lica tion  w ill n o t o rd in a r ily  be  allow ed.
B ases for Adm ission
GVSC se lec ts fo r re g u la r  adm ission  a f te r  h igh  
school g rad u a tio n  th o se  ap p lica n ts  w ho  are  
judged  to  have reaso n ab le  p ro spec ts  of 
successfu lly  com ple ting  its  fou r-year academ ic 
p rogram .
T he  c r ite r ia  n o rm ally  u sed  are:
1. A cadem ic p ro g ra m  in  h ig h  school.
T he recom m ended  college p re p a ra to ry  
p ro g ram  includes:
a. a t  le as t th re e  y e a rs  of E n g lish  and  
p re fe rab ly  four,
b. th re e  y e a rs  of social stud ies,
c. a com bination  of m a th em atics  and  
science to ta lin g  a t le as t th re e  years, and
d. p re fe rab ly , b u t n o t necessarily , tw o 
y e a rs  of a fo re ign  language.
2. A cadem ic p erfo rm an ce  in  h igh  school. 
O rd inarily  a g rad e  average  of C-f o r b e tte r  
in  college p re p a ra to ry  courses is req u ired  
fo r adm ission , a lthough  adm ission  m ay  be 
g ra n te d  to  a s tu d e n t w ith  a low er average 
a f te r  ca refu l consideration  of h is  app lica­
tion.
3. All av a ilab le  te s t  in fo rm ation .
a. E v e ry  ap p lica n t w ho h as  ta k e n  th e  
SAT or ACT or a s ta n d ard ized  ach ieve­
m e n t te s t should  have h is te s t score 
rep o rted  to  GVSC, u n less  i t  a lread y  
ap p ears  on h is h igh  school tr a n sc r ip t 
th a t  has been  se n t to  th e  college. 
Out-of-state students are  req u ired  to 
su b m it re su lts  of e i th e r  th e  SAT or 
ACT.
b. One o r m ore te s ts  such  as th e  ACT or 
SAT m ay  be req u ired  of an y  ap p lican t 
if th e  adm issions office judges it 
advisable.
c. E ffec tiv e  fa ll te rm , 1970, all app lican ts 
fo r adm ission  as freshm en , w ith  th e  
exception of th o se  w ho  have been  out 
of h igh  school fo r th re e  y ea rs  o r m ore, 
w ill be req u ired  to  su b m it ACT te s t 
scores in  su p p o rt of th e ir  app lica tions.
4. R ecom m endation  of th e  a p p lica n t’s h igh  
school p rin c ip a l o r counselor.
5. T h e  re su lts  of th e  a p p lica n t’s in te rv iew  
w ith  a GVSC adm issions officer, w hich  
m ay be req u ired  to  p rov ide an  add itiona l 
basis fo r ev a lu a tin g  h is qualifica tions.
E v e ry  accepted  ap p lican t is req u ired  before 
reg is te r in g  to  su b m it a re p o r t of a h ea lth  
ex am in a tio n  b y  h is  physic ian , and  th e  
ap p lica n t m ay  be d isqualified  fo r fa ilu re  to  
do so o r because of a d isab ility  o r illn ess  w hich  
w ould  m ake a tten d a n ce  a t th e  college h a rm fu l 
to  h im  or o the rs.
E v e ry  accepted  ap p lica n t is also req u ired  to  
p ay  a $50 advanced  en ro llm en t deposit (see
p. 20).
ADMISSION W ITH  
ADVANCED PLACEM ENT
G rand  V alley  g ra n ts  e n te r in g  s tu d e n ts  ad­
vanced  p lacem ent, w ith  a p p ro p ria te  college 
credit, a f te r  ac h iev em en t of sa tis fac to ry  scores 
in  approved  p lacem en t te s ts . T h is  p riv ilege  
ex ten d s to  all fou n d atio n  courses, to  all in ­
tro d u c to ry  fo re ign  language courses, and  to  
o th e r  in tro d u c to ry  cou rses w ith  app rova l of 
th e  d ep a rtm en ts  o ffe rin g  such  courses. 
P lacem en t w ith  college c re d it can  be received  
th ro u g h  a score of 3 or h ig h e r  in  an  ex a m in a­
tion  o ffered  u n d e r  th e  College E n tra n c e  E x ­
am in a tio n  B oard  A dvanced  P lacem en t P ro­
gram , o r th ro u g h  ach ievem en t of a sa tis fac to ry  
score on a G V SC -adm inistered p lacem en t ex ­
am in a tio n  in  th e  a p p ro p ria te  sub ject. A r­
ran g e m en ts  fo r ta k in g  such GVSC ex am in a­
tio n s shou ld  be m ade by  th e  ap p lica n t w ith  
th e  adm issions office n o t la te r  th a n  a m on th  
p r io r  to  h is  reg is tra tio n .
FOR STUDENTS ENTERING  
FROM OTHER COLLEGES
S tu d en ts  fro m  o th e r  colleges or u n iv e rs itie s  
m ay  ap p ly  fo r adm ission  to  GVSC on the  
re g u la r  app lica tion  form , ava ilab le  from  th e  
GVSC adm issions office. T he  com pleted  form , 
a long  w ith  official tr a n sc r ip ts  of all of th e  
ap p lica n t's  co lleg iate  reco rds an d  h is re ­
m ittan c e  of th e  $5 app lica tion  fee (non- 
re fu n d ab le ), shou ld  be m ailed  to  th e  GVSC 
adm issions office.
A pp lication  sh o u ld  be m ade w ell in  advance 
of th e  ap p lica n t's  in te n d ed  te rm  of en try . 
U nless adm issions for h is intended term of 
entry have been closed, a n  ap p lica n t m ay 
ap p ly  u p  to  one m o n th  befo re  th e  te rm  sta rts , 
an d  la te r  ap p lica tio n  w ill n o t o rd in a rily  be 
allow ed.
B ases for Adm ission
GVSC considers fo r re g u la r  adm ission  on  th e  
bas is  of h is  p r io r  co lleg iate  ex p erien ce  each 
ap p lica n t fro m  a n o th e r  college if:
1. H e is a tte n d in g  o r has a tten d e d  a n o th e r  
co lleg iate  in s titu tio n  th a t  g ra n ts  th e  
B achelors D egree o r th e  A ssociate D egree 
in  A rts  an d  th a t  is accred ited  o r is o th e r­
w ise  recognized fo r accep tance of tra n s fe r  
c re d its  b y  GVSC;
2. H e is elig ib le  to  re-enro ll in  th e  in s titu tio n  
fro m  w h ich  h e  is tra n sfe rr in g ;
3. H e has m a in ta in ed  a t le as t a “C" average.
T h ese  a re  th e  c r ite r ia  n o rm ally  used, a lthough  
excep tions m ay  be m ade in  specia l cases.
O ther c r ite r ia , such  as th o se  app licab le  to  
adm ission  fro m  h ig h  school, m ay  also be 
applied .
E v e ry  accep ted  tra n s fe r  ap p lica n t is also r e ­
q u ired  to  su b m it befo re  reg is te r in g  a re p o rt 
of a h e a lth  ex a m in a tio n  by  h is physic ian , and  
th e  ap p lica n t m ay be d isqualified  fo r fa ilu re  
to  do so o r because of a d isa b ility  o r illness 
w h ich  w ould  m ake a tten d a n ce  a t th e  college 
h a rm fu l to  h im  o r o thers.
E v e ry  accep ted  t ra n s fe r  ap p lica n t is also  re ­
q u ired  to  pay  a $50 advanced  en ro llm en t 
d ep o sit (see p. 20).
Advanced Standing and Placem ent
T ra n s fe r  c re d it to w ard  GVSC deg ree  re ­
q u ire m e n ts  w ill be  g ra n te d  fo r all courses 
co n s is te n t w ith  such  re q u irem en ts  th a t  have 
b een  com pleted  a t a n o th e r  accep tab le  col­
leg ia te  in s titu tio n  w ith  a p ass in g  grade. 
R ecognition  fo r p lacem en t p u rp o ses w ill be 
g iv en  to  th e  sam e courses in so fa r as th e y  a re  
su b s ta n tia lly  th e  eq u iv a le n t of foundation  
cou rses req u ired  o r as p re req u is ite s  to  specific 
advanced  courses.
T o ta l accep tab le cou rse  c re d its  ea rn ed  in  
a n o th e r  in s t itu tio n  a re  recorded  on the  
s tu d e n t's  p e rm a n e n t academ ic record . T hese 
c re d its  w ill ap p ly  to w ard  GVSC degree re ­
q u irem en ts , b u t g rad es a re  n o t tra n sfe rred . 
Only g rad es and  g rad e  p o in ts  ea rn ed  a t GVSC 
ap p e ar on  th e  academ ic record .
T he  m ax im um  n u m b e r  of tra n s fe r  c re d its  
allow ed fro m  a ju n io r  o r com m unity  college
is 96 q u a rte r- te rm  c re d it h o u rs  ( th e  eq u iv a len t 
of 64 sem este r c re d it h o u rs).
All req u e s ts  fo r tra n s fe r  c red its  and  advanced  
p lacem en t shou ld  be p re se n ted  in  advance of 
re g is tra tio n  an d  in  no  ev e n t la te r  th a n  th e  
end  of th e  tra n s fe r  s tu d e n t’s f irs t te rm  a t 
GVSC. R equests m u st be based on official 
tra n sc r ip ts  of th e  s tu d e n t’s reco rds a t p re ­
v iously  a tten d e d  colleges. F in a l ass ig n m en t 
of c red its  and  final d e te rm in a tio n  of p lacem en t 
m ay be d e fe rred  for an  eva lua tion  period  of 
a te rm  or m ore in  p a r tic u la r  cases.
GVSC w ill accep t th e  c re d it recom m endations 
of th e  A m erican  Council on E d u ca tio n  w ith  
resp ec t to  college-level U SA FI courses and  
U SA F I college su b je c t m a tte r  exam inations. 
C red its ea rn ed  in  th is  m a n n e r m ay  be applied  
to w ard  degree re q u irem en ts  a t GVSC.
GVSC w ill also accep t up  to  90 h o u rs  of 
tra n s fe r  c re d its  ea rn ed  th ro u g h  co rresp o n d ­
ence s tu d y  in  college-level courses offered  by  
accred ited  colleges and  u n iv e rsitie s , su b jec t 
to  th e  u su a l lim ita tio n s a ffec ting  th e  ac­
cep tance of tra n s fe r  cred its.
FOR FORMER GVSC STUDENTS  
REQUESTING RE-ENTRY
A s tu d e n t p rev io u sly  en ro lled  a t GVSC, w ho 
h as  le ft th e  college in good s tand ing , if he 
seeks to  re -en te r a f te r  in te r ru p tio n  of one or 
m ore te rm s  (exc lud ing  su m m er te rm ), should  
ap p ly  a t th e  reco rds office for re -en try  not 
la te r  th a n  10 days befo re th e  f irs t  day  of 
reg is tra tio n .
C red its o r advanced  p lacem en t req u e sted  for 
courses ta k e n  a t a n o th e r  college o r u n iv e rs ity  
w ill be  g ra n te d  on ly  in accordance w ith  p r io r  
ap p ro v a ls  g iven  by  GVSC in  w ritin g  or on th e  
sam e basis  as app lies to  s tu d e n ts  new ly  
en te r in g  from  o th e r  colleges.
FOR FORMER GVSC STUDENTS  
REQUESTING READM ISSION
R egu la tions fo r readm ission  of a s tu d e n t w ho 
had  p rev io u sly  b een  d ism issed  fo r academ ic 
reaso n s a re  con tained  in  th e  section  on 
A cadem ic P ro b a tio n  and  D ism issal fro m  GVSC 
(see p. 52).
ON-CAMPUS REQUIREM ENT
A s tu d e n t expecting  to  receive  a degree from  
th is  college m u s t com plete a t  le a s t th e  final 
45 te rm  c re d it h o u rs  a t GVSC.
FOR FOREIGN STUDENTS
A s tu d e n t d es irin g  to  e n te r  GVSC from  a p re ­
college school o r  a co lleg iate in s titu tio n  ou t­
side th e  U nited  S tates, its  possessions, o r 
C anada shou ld  ap p ly  fo r in s tru c tio n s  to  th e  
GVSC adm issions office a t le as t one y ea r 
befo re h is  in tended  te rm  of en try .
F o re ig n  s tu d e n ts  m u st h av e  an  academ ic 
backg round  eq u iv a le n t to  th a t  req u ired  of 
accep tab le  ap p lican ts  from  dom estic  h igh
schools. In  add ition , such  s tu d e n ts  m u s t g ive 
ev idence of th e ir  ab ility  to  u n d e rs ta n d  and  
u se  th e  E n g lish  language ad e q u a te ly  for 
p u rp o ses of th e  college’s p rogram . S tu d en ts  
w hose n a tiv e  language  is n o t E n g lish  w ill 
be req u ired  to  ta k e  th e  T est of E n g lish  as a 
F o re ig n  L an g u ag e  g iven  b y  th e  E d u ca tio n a l 
T estin g  S erv ice o r o th e r  s im ila r te s ts  ap ­
p roved  by  GVSC.
FOR SPECIAL STUDENTS
A pplications, w ith  p ay m en t of th e  app lica tion
fee, a re  received  fo r th e  follow ing:
1. H igh  School E n ric h m e n t p ro g ra m s m ay 
be p u rsu ed  by  excep tional s tu d e n ts  p rio r 
to  th e ir  g radua tion , su b jec t to  th e  app rova l 
of th e ir  h igh  school. T h ey  m ay, by  ag re e ­
m e n t w ith  th e ir  h igh  school, becom e 
en title d  th ro u g h  sa tis fac to ry  com pletion  
of th e  cou rses to  c re d its  needed  fo r g rad u a ­
tio n  from  h igh  school, and  th e y  w ill 
becom e en title d  upo n  th e ir  g rad u a tio n  to 
se ek  su b se q u en t re g u la r  adm ission  to  
GVSC w ith  advanced  s ta n d in g  based  on 
cou rses ta k e n  h e re  befo re  h igh  school 
g rad u a tio n  if  th e y  do no t d up lica te  those  
u sed  fo r h igh  school cred its. T h is  ty p e  
of app lica tion  req u ire s  a specia l form .
2. S tu d en ts  m ay  be ad m itted  as gu es t 
m a tr icu la n ts , ta k in g  courses a t GVSC in 
o rd er to  receive  c re d it a t  a n o th e r  college 
o r u n iv e rs ity . A specia l app lica tion  form  
is necessa ry  a n d  a s tu d e n t is ad m itted  
fo r one te rm  only.
3. S tu d en ts  m ay  ap p ly  as non-degree 
s tu d e n ts  to ta k e  se lec ted  courses fo r GVSC 
c re d it b u t no t in  fu lfillm e n t of g rad u a tio n  
req u ire m e n ts  excep t as th e y  m ay su b ­
se q u en tly  seek  re g u la r  adm ission  w ith  
advanced  s ta n d in g  based on c re d its  for 
such  courses.
4. S tu d en ts  m ay re g is te r  as au d ito rs  in  o rd er 
to  a tte n d  classes as o b se rv e rs  only. No 
c re d it is ea rn ed  u n d e r  th is  classification .
A pp lican ts a re  se lected  fo r th e ir  p a rtic u la r  
ca teg o ry  of specia l adm ission  on th e  bases 
of c r ite r ia  a p p ro p ria te  to  th e  ob jectives of 
th e ir  adm ission . A dm ission  of a specia l s tu d e n t 
m ay  depend  on co n sen t of th e  in s tru c to r  and  
on th e  av a ilab ility  o f c lassroom  space. H is 
adm ission  is su b je c t to  rec o n sid era tio n  each 
te rm .
Pre-registration
P re -reg is tra tio n  fo r a g iven  te rm  is held  
d u r in g  th e  te rm  im m ed ia te ly  preced ing . T h is 
p ro ced u re  allow s s tu d e n ts  to  re se rv e  class 
sections fo r th e  fo llow ing te rm . S tu d en ts  
w ho w ish  to  do so m ay  ac tu a lly  com plete 
re g is tra tio n  a t th is  tim e by  p ay in g  by check 
o r m oney  o rd er tu itio n  and  fees for th e  en ­
su in g  te rm .
T he schedule fo r p re -reg is tra tio n  is pub lished  
in  advance of th e  period  se t as ide  fo r th is  
purpose.
Schedule and Procedures for Registration
R e g istra tio n  for all n ew ly  adm itted  and  re ­
tu rn in g  s tu d e n ts  p recedes each te rm . B efore 
a tte n d in g  classes, s tu d e n ts  re g is te r  fo r th e ir  
course and  class se lec tions and  pay  th e ir  
tu itio n  and  fees fo r th e  te rm . T he  d a tes  of each 
re g is tra tio n  period  ap p e ar in  th e  academ ic 
ca len d ar p u b lished  as p a r t of th e  college 
catalog. N otice of th e  o rder, tim es, and  step s 
to  be follow ed in  re g is te r in g  and  of th e  course 
offerings and  class schedu les is issued  in  
advance of each te rm . R eg is tra tio n  of a 
s tu d e n t o u t of h is  assigned  o rd er is n o t p e r­
m itted  (un less he is em ployed  by  th e  college 
to  ass is t in th e  re g is tra tio n  p rocess) except 
a f te r  th e  reg u la r  re g is tra tio n  period , b u t 
u su a lly  n o t a f te r  th e  f irs t th re e  days of classes 
and  su b je c t to  a la te  re g is tra tio n  fee of $15 
for th e  f irs t day  and  $5 p e r  day  th e re a fte r.
P rio r  to  re g is tra tio n  new  stu d e n ts , w h e th e r  
e n te r in g  as fre sh m e n  o r as t r a n s fe r  s tu d en ts , 
p a rtic ip a te  in  an  o rie n ta tio n  p rog ram . T he  
p u rposes a re  to  w elcom e new  s tu d en ts , to  in ­
troduce  th em  to  each o th e r  and  to  facu lty  m em ­
bers  w ith  w hom  th e y  w ill be w ork ing , and  to 
ass is t th em  in  p la n n in g  p ro g ra m s of s tu d ies  
and  ac tiv ities. T he schedu le  fo r th e  o rien ta tio n  
period  is se n t to  all new  s tu d e n ts  in  advance 
of th e  b eg in n in g  of th e  in te n d ed  te rm  of e n ­
trance.
Course and Class Selections
A s tu d e n t’s cou rse  se lec tions a re  governed  by 
th e  following:
1. T h ey  are  to  accord w ith  g en e ra lly  applica­
b le course re q u irem en ts  o r w ith  approval 
g iven  by th e  s tu d e n t’s academ ic advisor.
2. T hey  a re  to  be co n s is te n t w ith  th e  s tu d e n t’s 
academ ic s ta n d in g  and  placem ent.
3. T hey  a re  n o t to  invo lve m ore th a n  17 ho u rs  
of c re d it fo r th e  te rm , un less specia l p e r­
m ission  h as  been  ob ta ined  from  th e  s tu ­
d en t's  facu lty  advisor. (See p. 41, C redit 
L oad and  C lass S tand ings.)
4. T h ey  m u st h av e  p r io r  consen t of th e  in ­
s tru c to r  w h en e v e r i t  is  req u ired  fo r a 
cou rse  elected.
5. T hey  m u st n o t v io la te  cond itions of a s tu ­
d e n t’s adm ission  o r of h is  p robation , if any, 
and  m u s t no t conflic t w ith  lim ita tio n s  on 
th e  rep e titio n  of courses.
A lthough  th e  p e rso n s conduc ting  re g is tra tio n  
w ill n o t know ing ly  accep t cou rse  se lec tions 
c o n tra ry  to  th e se  ru les , i t  is  th e  re sp o n sib ility  
of each  s tu d e n t to  e n su re  com pliance on h is  
p a r t  w ith  th e  academ ic reg u la tio n s  of GVSC 
and  sa tisfac tio n  of all co u rse  req u ire m e n ts  fo r 
g rad u a tio n .
B efo re  re g is te r in g  fo r an y  te rm , each s tu d e n t 
co n su lts  w ith  a co unse lo r o r an  academ ic ad­
v iso r in  p la n n in g  h is  cou rse  se lections. A r­
ran g e m en ts  a re  m ade fo r re tu rn in g  s tu d e n ts  
to  in d ica te  th e ir  cou rse  se lec tions befo re th e  
end  of th e ir  p r io r  te rm .
A s tu d e n t’s class se lec tions ca n  n o rm a lly  be 
accep ted  on ly  fo r those  classes th a t  h a v e  no t 
p rev io u sly  b een  filled.
C hanges in  re g is tra tio n  th a t  invo lve d ropp ing  
a cou rse  an d  ad d in g  a n o th e r  av a ilab le  one, 
change  of section  in  th e  sam e course, o r th e  
se lec tion  of an  add itio n a l co u rse  m ay  be m ade 
a t th e  s tu d e n t’s e lec tion  if h e  does so befo re  
th e  end  of th e  f ir s t  five day s of classes. 
C hanges m ay  also  be req u ired  by  th e  college 
w ith in  th e  sam e period . A s tu d e n t m ay w ith ­
d raw  from  a  course he  has se lected  w ith o u t 
rep la c in g  i t  upo n  n o tific a tio n  to  th e  records 
office b u t su b je c t to  th e  reg u la tio n s  s ta ted  on 
pages 42 an d  43.

F I N A N C I A L  I N F O R M A T I O N
G rand  V alley  S ta te  College is a M ichigan 
pub lic  in s titu tio n , a n d  a n n u a l S ta te  ap p ro ­
p ria tio n s  of pub lic  fu n d s fo r its  o p era tion  
he lp  su b s ta n tia lly  to  reduce th e  costs  b o rn  
b y  s tu d e n ts , especia lly  th o se  w ho  a re  re s id e n ts  
of M ichigan. In  add ition , th e  college an d  th e  
S ta te  of M ichigan m ake f in an c ia l aid  ava ilab le  
to  a s su re  th a t  qualified  s tu d e n ts  a re  n o t den ied  
a GVSC ed ucation  fo r lack  of adequate  
persona l m eans.
TUITION AND FE E S
T he s tu d e n t w ho  re g is te rs  each  te rm  fo r a 
to ta l of cou rses c a rry in g  a t  le as t 12 h o u rs  
c red it, and  n o t m o re  th a n  17, pay s th e  
fo llow ing  re g u la r  tu itio n  and  fees (effective 
fall te rm , 1967):
As a M ichigan residen t,
p e r  t e r m ______________
or
p e r  academ ic y e a r _____
As a n  out-of-state resid en t,
p e r  t e r m __________________
or
p e r  academ ic y e a r  ________
$125
-$375
-$330
-$990
T u itio n  R a te s  fo r M ore T h an  17 H o u rs  of 
C redit
F o r  each c re d it h o u r o v er 17 of courses in  
w h ich  a s tu d e n t re g is te rs  (as h e  m ay  do w ith  
p e rm issio n  of h is  ad v iso r) th e  tu it io n  to  a 
M ichigan re s id e n t is in c reased  o ver th e  above 
ra te s  b y  $8 and  to  an  out-of-state re s id e n t by  
$22 .
Tuition and F ees of Part-Tim e Students
T he s tu d e n t w ho re g is te rs  an y  te rm  fo r a 
to ta l of cou rses c a rry in g  less th a n  12 h o u rs  
of c re d it pay s th e  fo llow ing  re g u la r  tu itio n  
an d  fees:
As a M ichigan
resid en t, p e r  te rm  p er academ ic y e a r
fo r 7 -11 h o u rs  $100 $300
or
fo r 1 - 6 h o u rs  $ 65 $195
As an  out-of-state
resid en t, p e r  te rm  p er academ ic y e a r
fo r 7 -11 h o u rs  $264 $792
or
fo r  1 - 6 h o u rs  $165 $495
Tuition and F ees of Special Students
S tu d en ts  w ho  en ro ll in  cou rses o th e r  th a n  fo r 
c re d its  to w ard  a degree a t GVSC o r w ho a tten d  
classes on ly  as au d ito rs  a re  re q u ire d  to  pay  
tu it io n  and  fees a t th e  sam e ra te s  as o th e r  
s tu d e n ts . R a tes  fo r courses in  specia l p ro ­
g ram s offered  by  th e  college n o t fo r c re d it an d
a p a r t from  its  re g u la r  college cu rr icu lu m  are  
pub lished  w ith  th e  an n o u n cem en ts  of such 
p rog ram s.
Late R egistration Fee
A $5.00 fee w ill be assessed  th o se  s tu d e n ts  
fa ilin g  to re g is te r  d u r in g  th e ir  schedu led  tim e 
b u t w ith in  th e  re g u la r  re g is tra tio n  period. 
F o r  s tu d e n ts  re g is te r in g  a f te r  th e  reg u la r 
re g is tra tio n  period , fees w ill be assessed  a t 
$15.00 fo r th e  f ir s t  day, and  $5.00 add itiona l 
each day  th e re a f te r , u p  to  a  lim it of th re e  
days.
Graduation and Diplom a F ee
A g rad u a tio n  an d  d ip lom a fee of $15, payab le  
a t th e  tim e  of re g is tra tio n  fo r th e  s tu d e n t’s 
fin a l te rm , is req u ired  of all g rad u a tes .
Transcript F ee
One copy of a s tu d e n t’s tr a n s c r ip t  w ill be m ade 
av a ilab le  to  h im  a t g rad u a tio n  w ith o u t ad ­
d itio n a l charge. A fee of $1 w ill be charged  
fo r o th e r  tr a n sc r ip ts  issued.
Applied M usic Course F ee
A n add itio n a l $30 fee  is req u ired  of a s tu d e n t 
for each of h is  cou rses in  app lied  m usic.
♦N ew  o r re tu rn in g  s tu d e n ts  receiv ing  
f in an c ia l aid  w ho a re  u n ab le  to  p ay  the  
advanced  tu itio n  d ep o sit f ro m  th e ir  ow n 
fu n d s w ill be  able to  secu re  a  sh o rt-te rm  
loan  fo r th is  p u rp o se  th ro u g h  th e  f in an ­
cial a id  office. Such sh o rt-te rm  loans 
a rran g e d  th ro u g h  th e  college a re  in te re s t 
fre e  fo r a 90-day period.
Other F ees
A dditional fees in  p a r tic u la r  courses m ay  be 
req u ired  to  m e e t costs of field tr ip s  an d  of 
u s in g  non-college fac ilities  o r to  m e e t costs 
of in s tru c tio n a l su p p lies  and  m a te ria ls  fu r ­
n ish ed  a s tu d e n t fo r h is  cou rse  w ork . F ees 
m ay  also be charged  to cover specia l costs 
of o rien ta tio n  p ro g ram s and  of ad m in is te r in g  
s ta n d ard ized  tests.
ADVANCED ENROLLM ENT DEPOSIT  
N ew  Students*
A t a n y  te rm  of en tra n ce , new  s tu d e n ts  a re  
re q u ire d  to  m ake an  advanced  deposit to  be 
c red ited  to w ard  tu itio n  fo r th e  f irs t  te rm  in  
th e  am o u n t of f ifty  do lla rs  ($50.00). S tu d en ts  
th a t  m eet th e  q u alif ica tio n s fo r adm ission  
a re  n o t fu lly  ad m itte d  u n til  th e  deposit is 
received. N ew  s tu d e n ts  a d m itte d  befo re th e  
no-refund  d a te  shou ld  p ay  th e ir  $50.00 ad ­
vanced  tu itio n  deposit w ith in  tw o  w eek s of 
no tif ica tio n  of accep tance fo r adm ission . T he 
deposit m ust be paid  no la te r  th a n  th e  no­
re fu n d  d a te  as lis ted  below  in  o rd er to 
g u a ra n tee  adm ission:
F a ll te rm  ap p lican ts  J u ly  1
W in te r  te rm  ap p lican ts  N ovem ber 1 
S p rin g  te rm  ap p lican ts  F e b ru a ry  1
S um m er te rm  ap p lica n ts  A p ril 1
D eposits a re  fu lly  re fu n d ab le  u p  to, b u t  n o t 
includ ing , th e se  d a tes  shou ld  a s tu d e n t w ith ­
d raw  h is application .
S tu d en ts  ad m itted  less th a n  tw o  w eeks p rio r 
to  o r a f te r  th e  no-refund  d a te  m u s t pay  th e ir
d ep o sit w ith in  tw o  w eeks of th e  da te  of 
no tifica tion  of adm ission.
In  th e  e v e n t th a t  adm issions fo r an y  te rm  
a re  closed, s tu d e n ts  n o t m eetin g  th e  above 
dead line  for deposit w ill be  ine lig ib le  to  
re g is te r  fo r th a t  te rm .
On and  a f te r  th e  above dates, th e  d ep o sit is 
non -re fundab le  an d  w ill be fo rfe ited  if  th e  
ap p lica n t fails to  re g is te r  fo r th a t  te rm  excep t 
u n d e r  th e  fo llow ing  circum stances:
1. D eath  of app lican t.
2. R ece ip t by  th e  college of a w r i t te n  s ta te ­
m e n t from  a p hysic ian  in d ica tin g  th a t, 
fo r h ea lth  reasons, i t  is  in ad v isab le  fo r th e  
ap p lica n t to  enroll.
3. Cases w h ere  th e  college itse lf d e te rm in e s  
th a t  th e  a p p lica n t is ine lig ib le  to  enroll. 
(T h is excep tion  w ould  n o t ap p ly  if th e  
rea so n  fo r w ith h o ld in g  of re g is tra tio n  
p riv ileges is th e  fa u lt of th e  s tu d e n t— i. e. 
lack  of com pleted  h e a lth  form , etc.)
4. W hen  th e  s tu d e n t is d ra fted  fo r m ilita ry  
se rv ice  p r io r  to  reg is tra tio n .
R eturning Students*
F o r th e  fa ll te rm  only, re tu rn in g  s tu d e n ts  a re  
req u ired  to  pay  an  advanced  tu itio n  deposit
♦N ew  o r re tu rn in g  s tu d e n ts  rece iv in g  
f in an c ia l aid  w ho  a re  u n ab le  to  p ay  th e  
advanced  tu itio n  deposit fro m  th e ir  ow n 
fu n d s  w ill be able to  se cu re  a  sh o rt-te rm  
loan  fo r th is  p u rp o se  th ro u g h  th e  fin a n ­
cial a id  office. Such  sh o rt-te rm  loans 
a rran g e d  th ro u g h  th e  college a re  in te re s t 
fre e  fo r a 90-day period.
of f if ty  do lla rs ($50.00). T h is  fee is payable 
a n y  tim e  a f te r  p re re g is tra tio n  in  th e  sp ring . 
S tu d en ts  w ho do n o t pay  th e  fee p r io r  to  Ju ly  
1 w ill h av e  th e ir  p re re g is tra tio n  cancelled  and 
th e  college w ill no t be ab le to  g u a ra n te e  th e m  
re g is tra tio n  p riv ileges fo r th e  fall te rm .
R e tu rn in g  s tu d e n ts  w ish in g  to  p re re g is te r  for 
th e  fall te rm  on Ju ly  1 o r a f te r  m u s t pay  th e  
tu itio n  deposit before b e in g  allow ed to  p re ­
reg iste r.
On and  a f te r  Ju ly  1, th e  deposit is non- 
re fu n d ab le  and  w ill be  fo rfe ited  in  th e  case of 
n o n -reg is tra tio n  excep t u n d e r  th e  follow ing 
circum stances:
1. D eath  of th e  app lican t.
2. T he  s tu d e n t becom es ine lig ib le  to  re g is te r  
because of academ ic o r d isc ip lin a ry  d is­
m issal.
3. R ece ip t by  th e  college of a w ritte n  s ta te ­
m e n t from  a p h y sic ian  in d ic a tin g  th a t, 
fo r h e a lth  reasons, i t  is in ad v isab le  fo r th e  
s tu d e n t to  reg is te r.
4. W hen  th e  s tu d e n t is d ra fted  fo r m ilita ry  
se rv ice  p r io r  to  reg is tra tio n .
S tu d en ts  w hose re g is tra tio n  p riv ileges a re  
w ith h e ld  because of f in an c ia l o r o th e r  u n ­
fu lfilled  ob liga tions to  th e  college w ill fo rfe it 
th e ir  deposit un less th e  ob liga tions can  be 
c lea red  and  th e y  com plete reg is tra tio n .
Changes in Tuition and F ees
T he s ta ted  ra te s  of tu itio n  and  fees a re  those  
in  effect a t  tim e of pub lica tion  of th is  catalog. 
T h ey  a re  su b jec t to  a d ju s tm e n t a t  an y  tim e 
by  th e  board  of control.
Determ ination of R esidence
T he d e te rm in a tio n  of w h e th e r  a s tu d e n t 
qualifies in  a n y  te rm  fo r th e  tu it io n  and  fee 
ra te  of a M ichigan re s id e n t is governed  by  th e  
follow ing:
1. T he s tu d e n t m u st have resid ed  in  M ichigan 
for a t  le as t s ix  m o n th s  im m ed ia te ly  p re ­
ced ing  th e  d a te  he  reg is te rs .
2. T he residence of a m in o r follow s th a t  of 
h is  p a re n t o r legal g u a rd ia n  or, in  th e  
case of a m arried  w om an, th a t  of h e r 
husband . H ow ever, a m in o r s tu d e n t w ho 
has com e fro m  ou t of th e  s ta te  canno t 
w ith o u t special p e rm issio n  re ly  on th e  
M ichigan residence of h is  guard ian .
3. A m ino r s tu d e n t w hose p a re n ts  o r g u ard ian  
change residence fro m  M ichigan to  a n o th e r  
s ta te  loses h is  s ta tu s  as a M ichigan res id e n t 
six  m o n th s a f te r  such  event,
4. A fem ale s tu d e n t w ho has en ro lled  as a 
M ichigan re s id e n t w ill n o t lose th is  s ta tu s  
upon  m arriag e  to  a non-residen t if she 
con tin u es to  reg iste r.
5. A s tu d e n t over 21 m ay n o t claim  to have 
becom e a six-m onths re s id e n t of M ichigan
based  on h is p resen ce  in  th e  s ta te  w h ile  
reg is te red  as a n o n -resid en t s tu d e n t a t  
th is  o r an y  o th e r  sta te -su p p o rted  M ichigan 
college d u rin g  a n y  p a r t  of th e  six -m onths 
period.
6. U n d er no c ircu m stan ces m ay  a non ­
im m ig ran t a lien  q u alify  as a M ichigan 
residen t.
I t  is the  s tu d e n t’s re sp o n sib ility  to  in fo rm  
th e  reco rds office of an y  change  in  residence 
o r s ta tu s  th a t  w ould  affec t h is  c lassification  
as a M ichigan residen t.
E x cep tio n s to  th e se  ru les  w ill be m ade fo r a 
m em ber of th e  GVSC teach in g  s ta ff  appo in ted  
to teach  a t le as t th re e  h o u rs  a  w eek  and  fo r 
h is  dependen ts. O th er excep tions m ay be m ade 
in  cases no t ex p re ss ly  covered by th e se  ru les  
b u t com ing  w ith in  th e  s p ir it  of th e  re q u ire ­
m e n ts  to  q u alify  a s tu d e n t fo r th e  tu itio n  and  
fee ra te  of a M ichigan residen t.
Refund Policy
I f  a s tu d e n t changes h is  re g is tra tio n  a t th e  
reco rds office b y  w ith d ra w in g  from  th e  college 
o r by w ith d raw in g  fro m  a course , h e  m ay 
q u alify  fo r a refund . T he  re fu n d  depends on 
th e  rem a in in g  n u m b e r  of c re d it h o u rs  h e  is 
ta k in g  and  th e  d a te  of rece ip t of th e  w ith ­
d raw al fo rm  in  th e  reco rd s office. (See p. 42, 
W ith d raw al from  C ourses an d  fro m  th e  
College.) If  ac tion  is taken:
a. p r io r  to  s ta r t  of th e  te rm , h is  re fu n d  
is 100%
b. w’ith in  th e  f ir s t  5 days of scheduled  
classes, h is  re fu n d  is 80%
c. w ith in  th e  second 5 day s of schedu led  
classes, h is  re fu n d  is 60%
d. w ith in  th e  th ird  5 days of scheduled  
classes, h is  re fu n d  is 40%
If  action  is la te r, no re fu n d  w ill be  m ade. 
Also, no f in an c ia l a id  aw ard ed  fo r tu itio n  
and  fees w ill be  re funded , and  th e  p ercen tag e  
of re fu n d  app lies on ly  to  th e  s tu d e n t’s sh a re  
of tu itio n  an d  fees paid.
T he  re fu n d  to  w h ich  a s tu d e n t becom es en ­
tit le d  because of a change  in  h is  re g is tra tio n  
w ill o th e rw ise  be m ade in  th e  fu ll am o u n t of 
h is  sh a re  on ly  if  th e  change  is due so le ly  to  
cance lla tion  by  th e  college of a cou rse  or class 
fo r  w h ich  h e  h as  reg is te red  o r to  d e te rm in a tio n  
b y  th e  college th a t  h e  w as n o t en title d  to  
reg is te r.
A Student’s Other E xpenses
In  add ition  to  h is  tu itio n  and  fees, a s tu d e n t 
h as  th e  expenses of books and  supplies; t r a n s ­
p o rta tio n ; m eals a t  th e  cam pus; room  and  
board , if h e  is n o t liv in g  a t  hom e; m em bersh ip  
fees in  s tu d e n t o rg an iza tio n s th a t  h e  elects 
to  jo in ; adm issions in  som e cases to  college 
social and  c u ltu ra l even ts; and, if he  elects 
to  be  covered, s tu d e n t h e a lth  an d  acciden t 
in su ra n c e  or possib ly , in  any  case, charges 
fo r m edical needs.
Books and Supplies
B ooks and  supp lies to  be p u rch a sed  by  
s tu d e n ts  fo r each of th e ir  courses, u su a lly  a t 
tim e of reg is tra tio n , a re  sold in  th e  college-
o p era ted  booksto re  on th e  cam pus. A verage 
booksto re  p u rch a ses  fo r a fu ll-tim e s tu d e n t 
a re  $100 an  academ ic y e a r  o f th re e  te rm s.
Transportation
P riv a te  au tom obiles se rv e  to  b r in g  com m uting  
s tu d e n ts  to  and  fro m  th e  cam pus each day  
of classes. M any s tu d e n ts  h av e  th e ir  ow n 
au tom obiles fo r th is  pu rpose, an d  th e y  often  
fo rm  ca r pools w ith  o th e r  d riv e rs  o r those  
w ith o u t tra n sp o rta tio n . As co m m u tin g  d is­
tan ces an d  r id in g  p lan s v a ry , so w ill t r a n s ­
p o rta tio n  expenses; b u t th e  av e rag e  is ap ­
p ro x im a te ly  $60 a te rm .
M eals on Campus
Food and  re fre sh m e n ts  a re  sold on cam pus 
to  all s tu d e n ts  —  com plete m eals as w ell as 
su p p lem en ts  to  lu n ch es th e y  b r in g  fro m  hom e. 
I t  is d esirab le  th a t  s tu d e n ts  w h o  com m ute to  
th e  cam pus fo r classes p lan  on h av in g  th e ir  
m id-day m eals here.
H ousing and Board
T he college h as  tw o  residence ha lls  fo r m en 
an d  w om en  stu d e n ts . F ood se rv ice  of th re e  
m eals a d ay  is p rov ided  in  T he  Com m ons. 
Room  an d  bo ard  ch a rg es b y  th e  college fo r 
a n  academ ic y e a r  a re  $999, of w h ich  $333 is 
payab le  a t th e  s ta r t  o f each  te rm . S igned 
co n tra c ts  fo r ro o m  an d  board , accom panied  
by  a $50 deposit, shou ld  be  su b m itte d  w ell in  
advance of th e  f irs t  te rm  of res id en ce  a t  th e  
college. T hese  ra te s  a re  su b jec t to  change  by  
th e  board  of contro l.
O th er ap p roved  liv in g  accom m odations a re  
av a ilab le  n e a r  th e  cam pus fo r re n ta l  to 
s tu d e n ts . R e n ts  in  su p e rv ised  a p a r tm e n t 
b u ild ings a re  ap p ro x im ate ly  $200 - $250 p e r  
te rm  fo r each  o ccu p an t o r $600 - $750 p e r  
academ ic year. T o  th is  cost th e  o ccupan t m u s t 
add  h is  expenses fo r  food e i th e r  as p rov ided  
in  T h e  C om m ons o r a s  p re p a re d  in  h is  ow n
a p a r tm e n t k itch en . P r iv a te  hom es w h e re  
s tu d e n ts  m ay  live  ch a rg e  acco rd ing  to  th e  
k in d s of accom m odations provided .
D etails of a ll such  h o u s in g  o p p o rtu n itie s  a re  
p u b lished  in  a  specia l b u lle tin  th a t  m ay  be 
o b ta ined  fro m  th e  college h o u s in g  office.
H ealth  Insurance and Services
H ea lth  and  acc id en t in su ran c e  coverage is 
ava ilab le  to  s tu d e n ts  a t  a n  a n n u a l p rem iu m  
of $25 (su b jec t to  ch an g e). C e rta in  h e a lth  
se rv ices  a re  p rov ided  b y  th e  college to  s tu d e n ts  
w ith o u t charge, b u t  s tu d e n ts  assum e th e  costs 
n o t covered  b y  in su ra n c e  of p re sc rip tio n  d rugs, 
specia l d ressings, p h y sic ia n 's  consu lta tions, 
am b u lan ce  serv ices, and  h o sp ita l care.
Sum m aries of Estim ated E xp en ses for an 
Academ ic Year of Three Term s
F o r  a co m m u tin g  s tu d en t:
a. T u itio n  and  f e e s ------------------- $375
b. B ooks an d  su p p lies  --------------------- $100
c. T r a n s p o r ta t io n ----------------------— — $180
d. M eals on c a m p u s  —  $165
e. H ea lth  in su ran c e  an d  se rv ices  —  $ 25
f. F ees  fo r o rg an iza tio n s an d  ev en ts  $ 30
T o ta l_________________________ $875
F o r  a  s tu d e n t in  a res id en ce  hall:
a. T u itio n  an d  f e e s ------------------- $375
(o u t-o f - s ta te ) -------------------------------- $990
b. B ooks an d  s u p p l i e s -------------- $100
c. T ra v e l  __________________ ______ $100
d. Room  an d  b o a r d ------------------------- $999
e. H ea lth  in su ran c e  an d  serv ices —  $ 25
f. F ees fo r o rg an iza tio n s and  ev e n ts  $ 30
T o ta l_____________________  $1629
(o u t-o f - s ta te ) ------------------------------- $2244
T he above fig u re s  do n o t inc lude  m isce llaneous 
p e rso n a l expenses, w h ich  w ill v a ry  m a rk e d ly  
fro m  s tu d e n t to  s tu d en t.
FIN A NC IA L AID
T he f in an c ia l aid  p ro g ra m  a t GVSC com bines 
scho larsh ip s, g ran ts , loans, an d  em p loym en t 
o p p o rtu n itie s  ava ilab le  to  s tu d e n ts . E ac h  
e n te r in g  s tu d e n t in te re s te d  in  rece iv in g  
financ ia l aid  is req u e s ted  to  file  a financ ia l 
a id  ap p lica tio n  w ith  h is  ap p lica tio n  fo r 
adm ission . D etailed  in fo rm atio n  an d  financ ia l 
counseling  a re  ava ilab le  th ro u g h  th e  adm is­
sions office or th e  office of f in an c ia l aids.
GVSC Scholarships and Grants
H onor S cho la rsh ip s a re  aw a rd e d  to  s tu d e n ts  
w ith  excep tional academ ic reco rd s a t  th e  
h igh  schools o r co m m u n ity  colleges fro m  
w h ich  th e y  e n te r  GVSC. T he  am o u n t aw arded  
m ay  p ay  u p  to  fu ll re g u la r  tu it io n  an d  fees, 
dep en d in g  upo n  f in an c ia l need, a lth o u g h  
p a r tia l aw a rd s  (u su a lly  non-renew able) a re  
m ade reg a rd le ss  of need. R eg u la r S cho larsh ip s 
based  on  need , w h ich  p ay  tu itio n  an d  fees a t 
le a s t in  p a r t  and  in  som e cases ap p ly  to w ard  
o th e r  expenses, a re  ava ilab le  as fu n d s  p e rm it 
to  s tu d e n ts  w ith  a  g rad e  p o in t av e rag e  of 
3.00 o r b e tte r . G ra n ts  ad m in is te red  by  th e  
college a re  re se rv e d  fo r s tu d e n ts  w ho m eet 
q ualifica tions se t by  th e  donors of p a r tic u la r  
f in an c ia l aid  funds. R enew al of sc h o la rsh ip s  
f ir s t  aw ard ed  to  e n te r in g  s tu d e n ts  is a llow ed 
on th e  bases of co n tin u in g  need  an d  of 
scho lastic  p e rfo rm an ce  a t GVSC. G ra n ts  a re  
ren ew ab le  accord ing  to  th e  te rm s  u n d e r  w h ich  
th e y  w ere  f ir s t  aw arded .
State of M ichigan Scholarships
T he M ichigan H ig h er E d u ca tio n  A ssistance 
A u th o rity  ad m in is te rs  a com petitive  scho lar­
sh ip  p ro g ra m  for re s id e n ts  of M ichigan. 
A w ards a re  m ade on th e  bas is  of th e  re su lts  
of a sta te-w ide com petitive  sch o larsh ip  ex ­
am in a tio n  and  on th e  basis of f inancia l need. 
T h ey  app ly  to w ard  th e  tu itio n  and  fees of a 
s tu d e n t en ro llin g  a t GVSC o r a t an y  o th e r  
ap p roved  college in  M ichigan. F u r th e r  deta ils  
m ay  be ob ta ined  from  high school counselo rs 
o r th e  s ta te  au th o rity .
Federal Grants
F ed era l E d u ca tio n a l O p p o rtu n ity  g ra n ts  as 
au th o rized  th ro u g h  T itle  IV, P a r t  A, of th e  
H ig h er E d u ca tio n  A ct of 1965 a re  ava ilab le 
a t GVSC to full-tim e qualified  s tu d e n ts  of 
excep tional f inanc ia l need. T hese  g ra n ts  ran g e  
from  $200 to $1000 p er academ ic y ea r and  a re  
renew ab le  fo r all fo u r y e a rs  of th e  s tu d e n t’s 
college career.
Goans
G rand  V alley p artic ip a tes  in  th e  N ational 
D efense S tu d en t L oan  P ro g ram  and  also 
au th o rizes  long-term  loans th ro u g h  th e  M ich­
igan  H ig h er E d u ca tio n  A ssistance A u th o rity  
G u aran ty  L oan  P rog ram . S hort-te rm  loans 
from  GVSC fu n d s a re  g ran te d  to  m eet 
te m p o ra ry  or em ergency  needs.
Part-Time Em ploym ent
M any part-tim e em p loym en t o p p o rtu n itie s  
ex is t fo r s tu d e n ts  b o th  on an d  off cam pus. 
P re fe ren ce  fo r em p loym en t by  th e  college
is g iven  to those  s tu d e n ts  q u a lify in g  fo r 
f inancia l aid. T he college p ro g ra m  of em ­
p loym en t for such  s tu d e n ts  h as  been  en larged  
by  its  p a rtic ip a tio n  in  th e  W ork-S tudy  P ro ­
g ram  of th e  F ed era l G overnm ent. Open 
positions no t u n d e r th e  W ork-S tudy  P ro g ram  
m ay be offered  to  an y  s tu d e n t h av in g  th e  
sk ills  o r experience  desired.
Determ ination of Financial Need
F in an c ia l aid  is g en e ra lly  based  upon  financ ia l 
need as de term in ed  b y  th e  college w ith  th e  
a ssis tan ce  of th e  College S ch o la rsh ip  Service. 
C onsequently , ap p lican ts  fo r financ ia l aid 
u n d e r  23 y ea rs  of age a re  req u ested  to  have 
th e ir  p a re n ts  su b m it a P a re n ts ’ C onfiden tia l 
S ta te m e n t (PC S) to  th e  College S cho larsh ip  
Service. PCS form s can  be o b ta ined  from  
h igh  school o r college counselo rs o r by  w ritin g  
th e  financia l aids office a t G rand  V alley  S ta te  
College.
PRIZE AW ARDS
S tu d en ts  have o p p o rtu n itie s  to  receive p rize  
aw ard s fo r special ach iev em en ts  w ith o u t 
reg a rd  to  need. T hese aw a rd s  a re  m ade 
possib le b y  fu n d s e s tab lish ed  fro m  tim e  to 
tim e fo r such  purposes. One th a t  con tin u es 
each y e a r  p rov ides th e  W illiam  J . and  
M argare t C. B ran s tro m  Book P rizes  aw arded  
to  o u ts tan d in g  scho lars n e a r  th e  end  of th e ir  
fre sh m a n  year.

S T U D E N T  L I F E
W HERE STU DENTS LIVE
Comm uters to the Campus
T he college se rv e s  m a n y  co m m u tin g  s tu d e n ts  
w hose hom es a re  in  n ea rb y  com m unities. 
I t  encou rages th e se  s tu d e n ts  to  m ake each 
day  on cam pus a fu ll one b y  p ro v id in g  am ple 
s tu d y  a re as  w ith  access to  lib ra ry  and  audio­
v ideo  m a te ria ls . C om m uters m ay  ta k e  food 
se rv ice  a t  th e  college and  m ak e  u se  of th e  
co lleg iate ce n te rs  and  o th e r  rec re a tio n a l 
facilities. T h ey  can  all becom e deep ly  in ­
volved in  s tu d e n t life  on th e  cam pus.
The College Residence H alls
Tw o residence ha lls  on  cam pus p rov ide ac­
com m odations fo r 500 s tu d e n ts . F ood serv ice  
fo r a ll m eals is ava ilab le  a t T he  Com m ons, 
located  nearby .
T he  h a lls  a re  b u ilt a longside  a scenic w ooded 
rav in e , and  th e y  cu rv e  g racefu lly  to  follow  
th e  lin e s  of th e  ra v in e  edge. E ach  bu ild ing  
is a co-educational u n it  w ith  se p a ra te  w ings 
fo r m en  an d  w om en  and  a c e n tra l lounge 
fo r th e  u se  of a ll s tu d e n ts  and  th e ir  guests. 
Two s tu d e n ts  o n ly  a re  assigned  to  a room .
A  college s ta ff  m em ber liv in g  in  each residence 
ha ll and  s tu d e n t a s s is ta n ts  on each floor 
he lp  to  a rra n g e  educational, cu ltu ra l, and  
rec re a tio n a l p ro g ram s fo r th e  re s id e n ts  and  
to  m a in ta in  cond itions of p le asa n t liv in g  and  
good scho larsh ip .
Apartm ent H ouses
A p a rtm e n t houses h av e  been  erected  by 
p r iv a te  o w n ers  w ith in  w a lk in g  d is tan ce  of 
th e  cam pus bu ild ings. T h ey  p ro v id e  fu rn ish ed  
a p a r tm e n ts  w ith  one or tw o  bedroom s, 
liv in g  room , bath room , and  k itchen . M en’s 
and  w om en’s a p a r tm e n ts  a re  in  sep a ra te  
bu ild ings. E ach  b u ild in g  is su p e rv ised  and  
o pera ted  acco rd ing  to  policies of th e  college 
fo r ap p roved  s tu d e n t housing . S tu d en ts  do 
th e ir  ow n ho u sek eep in g  and  p re p a re  m eals 
in  th e ir  a p a r tm e n t k itchens , a lth o u g h  th ey  
m ay  h av e  m eals in  th e  college d in in g  room s. 
A p artm e n ts  fo r m a rr ie d  s tu d e n ts  a re  also 
available.
Other H ousing
P riv a te  hom eow ners w ith in  easy  com m uting  
d istance  of th e  cam pus h av e  p rov ided  accom ­
m odations fo r re n ta l to  GVSC stu d e n ts , som e 
of w h ich  inc lude m eal se rv ice  o r u se  of a 
k itchen . T hese  accom m odations m eet con­
d itio n s se t b y  th e  college in  o rd e r  to  qualify  
as ap p roved  h o u sin g  fo r s tu d en ts .
Policy on Selection of H ousing
All s tu d e n ts  u n m a rr ie d  an d  n o t liv in g  w ith  
p a re n ts , g u ard ians, o r re la tiv e s  a re  req u ired  
to  live in  college-approved h o u sin g  w ith  th e  
fo llow ing exceptions:
1. S tu d en ts  w ho  w ill be 21 y ea rs  of age d u rin g  
a ca len d ar y e a r  beg in n in g  th e  f ir s t  day  
of re g is tra tio n  fo r a su m m er te rm .
2. S tu d en ts  w ho  h av e  ea rn ed  130 or m ore 
c re d it h o u rs  to w ard  g rad u a tio n  b y  th e  
f irs t day  of re g is tra tio n  fo r an y  te rm .
3. S tu d en ts  g iv en  special perm issio n  b y  th e  
d irec to r of h o u sin g  and  h is  im m ed ia te  
su p e rv iso r  because of e x te n u a tin g  c ircu m ­
stances.
STUDENT CENTERS
T w o s tu d e n t ce n te rs  se rv e  th e  college com ­
m un ity . T h e  C om m ons p rov ides  d in in g  
facilities, sn ack  bar, gam e room , lounge, an d  
th e  college bookstore. S eidm an  H ouse, a 
p a r t  of th e  G reat L akes G roup, has a la rge  
s tu d e n t lounge, f irep lace  p it, and  conference 
room , as w ell as m achine-vended  snack  a re a  
and  offices fo r th e  s tu d e n t new spaper, and  
th e  s tu d e n t rad io  s ta tio n . T he H ea lth  Service 
is located  on th e  low er level of Seidm an House.
STUDENT ACTIVITIES
P ro g ram s of s tu d e n t ac tiv itie s  a re  o rganized  
in  response  to  th e  m a n y  d iffe ren t in te re s ts  of 
s tu d en ts . B ecause G rand  V alley is a new  and 
g row ing  college, innova tions in  its  p rog ram s 
of s tu d e n t ac tiv itie s  a re  fre q u en t. As soon as 
a new  in te re s t is exp ressed  and  supported , 
a n o th e r  a c tiv ity  becom es possib le an d  cam pus 
life ta k es  on g re a te r  v arie ty .
Social ev e n ts  a re  sponsored  by  v ario u s  s tu d e n t 
o rgan iza tions, th e  s tu d e n t go v ern m en t, and  
s tu d e n ts  in  th e  a p a r tm e n ts  o r res id en ce  halls.
T he W in te r  C arnival, u n d e r  th e  lead ersh ip  
of s tu d e n t o rgan izations, p rov ides a fu ll 
w eek  of festiv itie s  in c lu d in g  snow  scu lp tu re , 
sk iing, ta le n t show , b ea rd  con test, gam es, and  
social even ts.
A rts on C am pus is an  a n n u a l ev e n t devoted  
to  a r t  exh ib its , m usic, d ram a, dance, c rea tive  
w ritin g , and  film s.
P erfo rm in g  a r t is ts  reg u la rly  m ake a p p e a r­
ances on  th e  cam pus u n d e r  th e  sp onso rsh ip  
of th e  college, its  d ep a rtm en ts , o r s tu d e n t 
o rgan izations.
M odern fo re ign  an d  A m erican  film s are 
schedu led  fo r w eek ly  show ing  each  te rm .
STUDENT ORGANIZATIONS
S tu d en t o rg an iza tio n s m u s t com ply w ith  
re g is tra tio n  req u ire m e n ts  and  th e  com m on 
policies es tab lish ed  fo r th e ir  opera tion . 
R eg iste red  s tu d e n t o rg an iza tio n s a re  open  io  
all in te re s te d  s tu d e n ts , reg a rd le ss  of race, 
creed, color, o r n a tio n a l origin.
S evera l s tu d e n t o rg an iza tio n s have been 
form ed; o th e rs  m ay  be fo rm ed  w h e n  su ffic ien t 
in te re s t is ind icated . C u rre n tly  th e re  a re  fine 
a r ts  o rgan izations, d ep a r tm e n ta l clubs, h ousing  
councils, po litica l clubs, s tu d e n t pub lications, 
so ro ritie s  and  f ra te rn itie s , an d  relig ious 
se rv ice  o rgan izations. D eta ils  ab o u t th e
specific s tu d e n t o rgan iza tions can  be ob ta ined  
from  th e  s tu d e n t ac tiv itie s  office.
SPORTS A ND RECREATION
T he in te rco lleg ia te  sp o rts  p ro g ra m  inc ludes 
crew , basketba ll, golf, ten n is , an d  cross co u n try  
te a m s th a t  com pete w ith  ju n io r  an d  sen io r 
colleges.
In tra m u ra l  com petition  is p rov ided  in  to u ch  
football, basketba ll, bow ling, vo lleyball, skiing, 
softball, ten n is , bad m in to n , a n d  a rch ery , an d  
invo lves com petition  be tw een  resid en ts , facu lty  
an d  co m m u te r studen ts .
STUDENT GOVERNM ENT
U n ited  Collegiate O rgan ization  (UCO) is th e  
s tu d e n t g o v ern m e n t a t  GVSC. I ts  c h a r te r  is 
m odeled  a f te r  th a t  of th e  U n ited  N ations and  
p rov ides fo r a s tu d e n t assem bly , an  execu tive  
council (EX C O ), a c u ltu ra l and  social council 
(CASC), a council o f gam es (COG), and  a 
council of o rd er (COO). E lec tio n s to  m em ­
b e rsh ip  in  th e  s tu d e n t assem bly  a re  held  
an n u a lly , an d  th e  s tu d e n t assem b ly  elects 
th e  m em bers  of each council. T he  p u rposes 
of UCO are  to  ta k e  co llective m easu res  for 
th e  b en e fit of s tu d e n ts  an d  th e  ad v an cem en t 
of th e  college and  to  develop  c re a tiv e  re la tio n ­
sh ip s  be tw een  th e  v a rio u s  in te re s ts  re p re ­
sen ted  by  th e  s tu d en ts .
STUDENT CONDUCT
E n ro llm e n t of a s tu d e n t in  GVSC im plies h is  
accep tance of its  s ta n d a rd s  of s tu d e n t conduct 
and  a w illin g n ess  to  ab ide b y  th e m  so long 
as h e  rem a in s  a  s tu d en t. T he o b ject of college 
s ta n d a rd s  of conduc t is to  m a in ta in  conditions 
u n d e r  w h ich  ind iv iduals , w ith  resp e c t fo r th e  
r ig h ts  an d  w ell-being of o the rs, can  p artic ip a te  
effectivel}7 in  a com m on ed u catio n al e n te r­
p r ise  an d  a w ell-ordered  co lleg iate com m unity .
P u b lish ed  reg u la tio n s  an d  pub lic  law s p ro h ib it 
specific ac tions th a t  can  jeopard ize  th e  good 
s ta n d in g  of s tu d e n ts  or th e ir  o rgan izations. 
Such  reg u la tio n s, as w ell as p ro ced u res  for 
h an d lin g  cases w h e re  v io la tion  of s tu d e n t 
conduct s ta n d a rd s  is charged , ap p e ar in  the  
a n n u a l issues of th e  GVSC S tu d en t H andbook.
T hese p rocedu res re q u ire  observance of the  
p rin c ip les  of due  process.
STUDENT AUTOMOBILES
P a rk in g  space fo r s tu d e n t au tom obiles is 
ava ilab le on th e  cam pus. E v e ry  au tom obile  
a s tu d e n t b rin g s  on cam pus m u st be reg is te red  
w ith  th e  college and  an id en tifica tio n  decal 
m u s t be p ro p erly  displayed.
R ules and reg u la tio n s reg a rd in g  th e  opera tion  
of m o to r veh icles on th e  cam pus a re  g iven  to 
all s tu d e n ts  w h en  veh icles a re  reg istered .
STUDENT SERVICES
T he serv ices described  below  a re  in  addition  
to  th e  assis tan ce  p rev io u sly  described in  p a r ts  
of th e  ca ta log  dea ling  w ith  adm issions, reg is­
tra tio n , f inanc ia l aid and  em ploym ent, and  
housing.
Counseling
T he counseling  serv ice  helps s tu d e n ts  in  th e ir  
a d ju s tm e n t to  college life. P ro fessional co u n ­
selors g ive assistance in  persona l and  social 
ad ju s tm e n ts , voca tional and  educational 
p lann ing , an d  o th e r  a reas  of concern . A 
counseling  in te rv iew  offers a perm issive  
a tm o sp h e re  in  w h ich  a s tu d e n t m ay fully  
exp ress h is  feelings and  th o u g h ts  in  com plete 
confidence.
Several te s ts  a re  av a ilab le  w h ich  m ay aid  in 
assess ing  ab ilities, ap titu d es, and  special in ­
te re s ts . C areer in fo rm atio n  and g rad u a te
school cata logs a re  ava ilab le in  th e  counseling  
ce n te r  as w ell as in  th e  p lacem en t office.
Health
T he h ea lth  se rv ice  in  Seidm an H ouse fu r ­
n ish e s  p rev e n tiv e  serv ices, f irs t  aid  in  em er­
gency  cases, co n tin u in g  m in o r care, and  
m ed ica tion  fo r m in o r ills. I t  also a rran g e s  
w ith  th e  college physic ian  fo r m ore in ten siv e  
am b u la to ry  m edical care. A ny case req u ir in g  
co n fin em en t o r su rg e ry  is re fe rre d  to  a 
s tu d e n t’s physic ian  o r to  a hosp ital.
Transportation Arrangem ents
S tu d en ts  d es irin g  to  sh a re  r id es  to  th e  cam pus 
w ith  o th e r  s tu d e n ts  w ill be aided in  doing 
so by th e  s tu d e n t ac tiv itie s  coord inator.
Placem ent
T he p lacem en t se rv ice  assis ts  GVSC s tu d e n ts  
and  g rad u a tes  in  se cu rin g  em ploym en t or 
g rad u a te  school p lacem ent.
Seniors and  a lu m n i a re  in v ited  to  reg is te r  
w ith  th e  p lacem en t office and  m a in ta in  a 
p e rm a n e n t file of th e ir  c red en tia ls . T he 
p lacem en t office w ill a rra n g e  in te rv iew s w ith  
v is itin g  rep re se n ta tiv e s  of b u sin ess  and  
in d u s tria l o rgan izations, th e  m ilita ry  services, 
and  pub lic  school system s. U pon re q u e s t of 
th e  s tu d en ts , p lacem en t c re d en tia ls  w ill be 
se n t to  p ro spec tive  em ployers.
S tu d en ts  in te re s te d  in  g rad u a te  s tu d y  shou ld  
co n su lt th e  p lacem en t o fficer as w ell as th e ir  
fac u lty  adv iso r co n cern in g  app lica tions for 
adm issions and  financia l aid.
GENERAL
INFORMATION
G E N E R A L  I N F O R M A T I O N
DESCRIPTION OF TH E CAMPUS
G rand  V alley  S ta te  College is located  on an  
876-acre cam pus 12 m iles w est of G rand 
R apids on h ig h w ay  M-45 n e a r  th e  v illage of 
A llendale. T he  cam pus is b o rd ered  on th e  
e a s t b y  th e  G rand  R iver, w h e re  th e  land  rises  
h igh  above th e  b a n k  and  d iv ides in to  rav in es
se p a ra tin g  th e  p la tea u s  on  w h ich  th e  college 
bu ild ings a re  located. B u ild ings a re  air- 
cond itioned  to  a s su re  ideal s tu d y  an d  w o rk  
cond itions fo r th e  y ea r-ro u n d  opera tion .
T he  f irs t  com plex  of bu ild ings, th e  G reat 
L ak es G roup, consists  of th re e  academ ic 
b u ild ings — L ake M ichigan, L ak e  S uperio r,
and  L ak e  H u ro n  H alls  — and  a collegiate 
cen te r, S eidm an  H ouse, w h ich  con ta in s  s tu d e n t 
lounges, s tu d e n t o rg an iza tio n  offices, and  
h e a lth  serv ices.
A second  academ ic com plex, T h e  Is lan d s 
Group, h a s  tw o  b u ild ings — M ackinac and  
M anitou  H alls — w ith  classroom s, s tu d y  
areas, an d  fac u lty  offices. M anitou  G allery  
is located on th e  u p p e r  level of M anitou  Hall.
T he Ja m e s  H. Z um berge L ib ra ry , nam ed  fo r 
GVSC’s  f irs t p resid en t, opened in  th e  sp rin g  of 
1969. I t  houses th e  m ain  lib ra ry  collection, 
in d iv id u a l s tu d y  spaces, g roup  s tu d y  room s, 
m icrofilm  and  ty p in g  room s and  special 
fac ilities  fo r b lind  s tu d e n ts , fo r a to ta l of 
840 s tu d e n t sta tions. A fine a r ts  ce n te r  is 
due fo r com pletion  in  1971. L o u tit H all of 
Science, com pleted  in  1966, is a th ree -s to ry  
b u ild in g  h o u sin g  la b o ra to ries  w ith  th e  la tes t 
sc ien tific  equ ipm en t, c lassroom s, p ro fesso rs’ 
offices, an d  a science lib ra ry . A n ad jo in ing  
c lim atro n  w ith  a  d is tin c tiv e  p lex ig las dom e 
p rov ides a con tro lled  en v iro n m en t fo r p la n t 
s tudy . “L ittle  M ac” bridge, sp a n n in g  a 70- 
foot rav ine , connects th e  b u ild in g  to  the  
p la teau  on w h ich  th e  G rea t L akes G roup is 
located.
Tw o residence halls, Copeland and  R obinson 
H ouses, accom m odate 500 s tu d e n ts  and  th e ir  
re s id e n t advisors. N ea rb y  is T he Com m ons 
w h ere  s tu d e n ts  ta k e  th e ir  m eals and  m eet for 
rec re a tio n  and  social even ts. Im m ed iate ly  
so u th  of th e  cam pus a re  private ly -ow ned  
a p a r tm e n t houses to  p rov ide  add itio n a l space 
fo r s tu d e n ts  w ho w ish  to  live n e a r  th e  cam pus.
T he  physica l education  b u ild in g  is a dom ed 
s tru c tu re , p ro v id ing  space an d  eq u ip m en t for 
basketba ll, track , ten n is , gym nastics, and  
m a n y  o th e r  sports. O utdoor a re a s  provide 
in tra m u ra l fields, baseball d iam ond, and  te n n is  
courts. S ki and  toboggan  ru n s  served  b y  a 
rope tow  and  a w arm in g  house a re  on th e  
n o r th e a s t section  of th e  cam pus.
A utom obile tra ff ic  is ro u ted  a long  a m ain  
cam pus d riv e  to  p a rk in g  lo ts a t th e  edge of 
th e  academ ic areas. W ith in  th e  a re as  of th e  
bu ild ings, tra v e l is by  foot a long  w in d in g  
pa th s . Scenic tra i ls  follow  th e  n e tw o rk  of 
w ooded rav in e s  and  reach  to  th e  river.
GOVERNM ENT OF TH E COLLEGE
T he C o n stitu tio n  of th e  S ta te  of M ichigan 
p laces th e  a u th o r i ty  to  govern  th e  college in  
th e  board  of con tro l of G rand  V alley  S ta te  
College, a body  corporate . T he board  of con tro l 
consists  of e ig h t m em bers  w ho  a re  appo in ted  
by  th e  G overno r w ith  th e  advice and  consen t 
of th e  Senate. O fficers of th e  board  a re  its  
ch a irm an , elected  from  th e  m em bersh ip , and  
its  se c re ta ry  and  tre a su re r , elected  from  th e  
college sta ff. T he  p res id e n t of th e  college is 
elected  by  th e  board  to  be th e  p rin c ip a l ex ­
ecu tive  o fficer of th e  in s t itu tio n  and  an  ex 
officio m em b er of th e  board . F o rm u la tin g  
policies fo r app rova l by  th e  board  involves 
fac u lty  an d  ad m in is tra to rs  w ho se rv e  on 
policy  councils and  also re p re se n ta tiv e s  of 
s tu d e n t governm en t.
ACADEMIC 
PROCRAM 
ALL COLLEGE 
INFORMATION
A C A D E M I C  P R O G R A M  
A L L  C O L L E G E  I N F O R M A T I O N
T he fo llow ing  s ta te m e n ts  ap p ly  eq u a lly  to  
College of A rts  an d  Sciences and  School of 
G enera l S tud ies s tu d e n ts . Specific in fo rm a­
tio n  fo r th e  College of A rts  an d  Sciences is 
fou n d  on  page 47; th a t  fo r th e  School of 
G enera l S tud ies on p ag e  133.
GENERAL* DESCRIPTION
T h e  p lan  fo r lib e ra l ed ucation  a t G rand  V alley 
calls fo r each  s tu d e n t to  p u rsu e  gen e ra l 
s tu d ies  in  d if fe re n t academ ic areas. A m ajo r 
p ro g ram  of co n c en tra tio n  in  one p a r tic u la r  
su b je c t o r field  of in te re s t  is inc luded  in  th e  
case of th e  B achelo r of A rts  (BA ) and  
B achelo r of Science (BS) degrees. T he  college 
also o ffers a  B achelo r of P h ilo so p h y  (B P h) 
degree in  w h ich  s tu d e n ts  p lan  th e ir  p ro g ram s 
in  co n su lta tio n  w ith  th e  te ac h in g  staff.
S tu d en ts  ach ieve d iv e rsifica tio n  in  th e ir  s tu d y  
by  ta k in g  in  th e ir  fre sh m a n  and  sophom ore 
y e a rs  w o rk  se lected  from  th e  h u m an itie s , 
social s tud ies, and  sciences an d  m athem atics . 
In  th is  w ay  a  s tu d e n t is in tro d u c ed  to  th e  
basic  academ ic d isc ip lines and  is g iv en  th e  
ex p erien ce  needed  to  m ak e  a w ise  choice of 
su b je c t fo r h is  m a jo r  p rog ram . S tu d en ts  gain  
add itio n a l d iv e rsifica tio n  th ro u g h o u t th e  four 
y e a rs  of s tu d y  b y  e lec ting  w o rk  ou tside  th e ir  
m a jo r field  of in te re s t.
F o r  a  m a jo r p ro g ra m  of co n c en tra tio n  a 
s tu d e n t has a choice fro m  e ig h teen  d iffe ren t 
su b je c ts  and  se v era l com binations of sub jects. 
A ny of th e  m a jo r p ro g ra m s allow s a GVSC 
g ra d u a te  to  q u a lify  fo r g rad u a te  s tu d ies  a t a 
u n iv e rs i ty  in  h is  se lec ted  field of in te re s t  o r 
fo r im m ed ia te  em p lo y m en t a p p ro p ria te  to  th e  
su b je c t in  w h ich  he  h as  specialized.
All necessa ry  cou rses a re  ava ilab le  to  p rep a re  
a  s tu d e n t fo r adm issio n  to  g rad u a te  p ro fes­
sional s tu d ies  in  law , m ed icine and  d en tis try . 
B usiness ad m in is tra tio n  is o ffe red  in  com bi­
n a tio n  w ith  econom ics as a m a jo r p rogram . A 
cooperative  deg ree  p ro g ram  in  m edical te ch ­
nology  is o ffe red  in  co llaboration  w ith  a re a  
hosp ita ls . A com bined  deg ree  p ro g ra m  in  
en g in ee rin g  is o ffered  in  associa tion  w ith  th e  
U n iv ers ity  of M ichigan.
G ran d  V alley  h as  been  g iven  fu ll app rova l 
as a te ac h e r tra in in g  in s titu tio n  by th e  
M ichigan S ta te  B oard  of E d u ca tio n . S tu d en ts  
in te re s te d  in  e lem en ta ry , ju n io r  h igh , second­
a ry  school, and  specia l ed ucation  te ac h in g  ce r­
tif ic a tio n  can  p re p a re  th ro u g h  com pletion  of a 
special p ro g ram  of te ac h e r  p re p a ra tio n  and  
fu lfillm e n t of m a jo r  an d  m ino r p ro g ra m  re ­
q u irem en ts  in  su b je c ts  recogn ized  by  th e  
M ichigan S ta te  B oard  of E duca tion . C ourse 
req u ire m e n ts  lead ing  to  p ro v is io n a l te ac h er 
ce rtif ica tio n  a re  lis ted  on  page 123.
M inor p ro g ram s a re  o ffered  in  a choice of
n in e tee n  d if fe re n t su b jec ts  and  se v era l com bi­
n a tio n s  of sub jects.
T he m a n n e r  in  w h ich  cou rses a re  ta u g h t en ­
h an ces th e  e ffec tiveness  of th e  academ ic p ro ­
g ram s. L ec tu re s  an d  d iscussions or la b o ra ­
to rie s  a re  a p a r t  of m ost courses and  tu to r ia l 
sessions a re  a fe a tu re  of m any. T he  w o rk  and  
p rog ress  of each  s tu d e n t receives th e  persona l 
a t te n tio n  of th e  fac u lty  in  te rm  by  te rm  p ro ­
g ram  d eve lopm en t as w ell as in  h is  courses. 
M any cou rses inc lude ind iv id u al p ro jec ts  
designed  to  su it a s tu d e n t’s p a r tic u la r  needs 
an d  in te re s ts . Som e a re  b ased , e n tire ly  on 
ind iv id u al s tu d y  and  resea rch . C rea tive  
w ritte n  w o rk  is called  fo r in  connection  w ith  
m a n y  sub jec ts, so th a t  each s tu d e n t m ay 
co n tin u a lly  im prove  h is  w ritin g  skills.
T he g re a te s t ad v a n ta g e  of th e se  p ro g ram s is 
th a t  th e y  g ive ev ery  s tu d en t, w h a te v e r  h is 
specia l in te re s t m ay  be, a b ro ad ly  based  educa­
tion . H e g rad u a te s  n o t as a sp ec ia lis t on ly  
b u t as a lib e ra lly  educated  person , capable 
of ad ju s tin g  w ell to  ch an g in g  d em ands and  
o p p o rtu n itie s  in  w h a te v e r  ca re e r  he  m ay 
u n d ertak e .
Foreign Language Requirem ent
S tu d en ts  seek in g  th e  BA degree a re  req u ired  
to  com plete s tu d y  in a fo re ign  language of 
th e ir  choice. T h is  re q u ire m e n t w ill, how ever, 
be w aived  in  w hole o r in  p a r t  in  resp e c t of 
e n te r in g  s tu d e n ts  w ho  can  d em o n stra te  p ro ­
ficiency  in  a fo re ign  language eq u iv a le n t to 
th e  com petency  expected  of s tu d e n ts  w h o  have 
com pleted  courses of s tu d y  a t th e  college. 
Such pro fic iency  m ay be d em o n stra te d  th ro u g h
successfu l com pletion  of a p p ro p ria te  exam ina­
tions a rra n g e d  b y  th e  college. S tu d en ts  g ran te d  
a w a iv e r of th e  language  re q u ire m e n t m ay 
receive  college c re d it to w ard  g radua tion .
T ra n s fe r  c re d its  o r ad vanced  p lacem en t c red it 
m ay  be g ra n te d  in  resp e c t of a s tu d e n t’s 
d em o n stra te d  know ledge of a classical lan ­
guage. In  cases w h e re  th e se  c re d its  to ta l less 
th a n  th e  re q u ire m e n t e s tab lish ed  fo r th e  BA 
degree, an d  w h e re  th e  classical language in ­
vo lved  is n o t o ffered  a t  G rand  V alley, th e  
s tu d e n t w ill be g ran te d  g en e ra l college cred it, 
b u t w ill still h av e  a language  re q u ire m e n t a t 
GVSC to  m e e t req u ire m e n ts  fo r th e  BA 
degree, u n le ss  he  com pletes co n tin u a tio n  
courses a t a n o th e r  college o r u n iv e rs i ty  and  
ev e n tu a lly  qualifies fo r tra n s fe r  c re d it cover­
ing  th e  e n tire  fo re ign  language req u irem en t.
M odern fo re ign  lan g u ag es n ot ta u g h t a t  GVSC 
can  be  used  to  fu lfill th e  re q u ire m e n t if th e  
s tu d e n t tra n s fe rs  th e  a p p ro p ria te  n u m b e r of 
college c re d its  o r m eets th e  language  re ­
q u ire m e n t as a  re su lt  of a p lacem en t exam .
T he re q u ire m e n t m ay  be w aiv ed  fo r s tu d e n ts  
w hose n a tiv e  language  is n o t E n g lish  w ith  no 
cou rse  c re d it g ran ted . H ow ever, a fo re ign  
s tu d e n t ca n n o t ta k e  a p lacem en t exam  fo r 
college c re d it in  h is  n a tiv e  language . I f  he 
w ishes to  m a jo r in  h is  n a tiv e  language , he  
w ill n o t rece ive  c re d it fo r b eg in n in g  or in te r ­
m ed iate  courses in  th a t  language.
T h ere  is  no m a n d a to ry  fo re ign  language re ­
q u ire m e n t fo r p ro g ram s lead ing  to  th e  B ache­
lo r of Science or th e  B achelo r of P h ilosophy  
degrees.
M ost courses a t  G rand  V alley  c a r ry  five  h o u rs  
of c red it, and  a fu ll-tim e p ro g ra m  u su a lly  in ­
vo lves th re e  cou rses in  each te rm  p lu s  an  
add itio n a l co u rse  of one o r  tw o h o u rs . E x ce p t 
in  th e  specia l cases lis ted  below , ex tended  
cou rse  loads m ay  be elec ted  if req u e s ts  to 
c a r ry  such  ex ten d ed  loads h av e  b een  ap p roved  
b y  th e  s tu d e n ts ' academ ic advisors.
1) F irs t-te rm  fre sh m e n  m ay  n o t c a rry  
loads g re a te r  th a n  17 c re d it h o u rs  ex ­
clu sive  of c re d it ca rrie d  in  physical 
education  a c tiv ity  cou rses an d  m usic 
groups.
2) S tu d en ts  on  academ ic p ro b a tio n  m ay 
n o t c a r ry  cou rse  loads g re a te r  th a n  17 
c re d it h o u rs  inc lu sive  of c re d it ca rrie d  
in  physica l ed ucation  a c tiv ity  courses 
an d  m usic groups.
C lass s ta n d in g s  a re  based  on th e  follow ing 
c re d it h o u rs  com pleted:
F re sh m a n
Sophom ore
Ju n io r
S enior
0 -3 9  
40-84  
85 -129 
130 and  above
GRADUATION W ITH  HONORS
S tu d en ts  w ith  excep tional academ ic reco rds 
m ay  q u alify  fo r Graduation w ith  Honors, 
w h ich  w ill be  in d ica ted  on th e  s tu d e n t’s 
p e rm a n e n t academ ic record , on th e  diplom a, 
and  in  th e  com m encem ent p rogram .
S tu d en ts  m ay  p a rtic ip a te  in  s tu d e n t o rgan iza­
tio n s  w ith o u t m eetin g  specific e lig ib ility  re ­
q u irem en ts . H ow ever, s tu d e n ts  on academ ic 
p ro b a tio n  m ay no t seek  o r ho ld  office in  any  
o rg an iza tio n  o r take  p a r t  in an y  co -curricu lar 
a c tiv ity  to  w h ich  th e y  h av e  been  app o in ted  
or elec ted  as re p re se n ta tiv e  of th e  college.
I t  is expected  th a t  cand ida tes, o fficers, and  
adv iso rs  w ill c lea r a ca n d id a te ’s academ ic 
reco rd  w ith  th e  s tu d e n t ac tiv itie s  coo rd in a to r 
p r io r  to  nom ina tion , e lection , o r ap p o in tm en t.
INCOM PLETE GRADES
A s tu d e n t w ho fails to  com plete a ll req u ired  
w o rk  in  a n y  course w ill n o rm ally  receive  an  
“F ” o r “U ” dep en d in g  upo n  w h e th e r  th e  w o rk  
is in  College of A rts  an d  Sciences or School 
of G eneral S tud ies. U n d er excep tional c ircu m ­
stances, h e  m ay req u e s t an  “ I ”. W hile  th e  
g ra n tin g  of a n  “I ” is a t  th e  d isc re tio n  of th e  
in s tru c to r , o n ly  such  e x te n u a tin g  c ircu m ­
stan ces as se rio u s illness, d ea th  in  th e  fam ily , 
o r  an  acc iden t w ill o rd in a rily  be considered  
a s  a su ffic ie n t cause fo r aw a rd in g  an  “I ” grade.
I t  is th e  re sp o n sib ility  of th e  s tu d e n t in  all 
cases to  m ak e  a rra n g e m e n ts  to  com plete  th e  
n ec essa ry  w ork . T he  s tu d e n t w ill be allow ed 
fo u r w eeks a f te r  th e  la s t day  of classes of th e  
te rm  to  fin ish  th e  w o rk  to  th e  sa tisfac tio n  of 
th e  in s tru c to r . E x te n s io n s  of th is  m ake-up 
period  u p  to  a m ax im u m  of one te rm  can  be 
g ran te d  on ly  by  re q u e s t of th e  s tu d e n t and
by  co n cu rren ce  of th e  facu lty  m em ber and  
th e  associa te  dean  of academ ic a ffa irs  ( in  th e  
case of CAS s tu d e n ts ) , o r th e  SGS C ha irm an  
(in  th e  case of SGS s tu d e n ts ) .
E x te n sio n  of th e  m ake-up period  beyond one 
te rm  can  on ly  be g ran te d  by  th e  D ean’s E x ­
ecu tive  C om m ittee upon  appeal of th e  s tu d e n t 
th ro u g h  th e  fac u lty  m em ber to  th e  associa te  
dean  of academ ic affairs.
F a ilu re  of th e  s tu d e n t to  com plete th e  re ­
qu ired  w o rk  w ill r e su lt  in  th e  ch an g in g  of th e  
“ I ” to  an  “F ” or “U ”.
WITHDRAWAL, FROM COURSES OR 
FROM THE COLLEGE
A s tu d e n t w ho  fin d s it necessa ry  to  w ith d ra w  
from  one o r m ore courses o r from  th e  college 
is req u ired  to  com plete a w ith d raw a l form  
w h ich  m ay be ob ta ined  from  th e  records 
office and  re tu rn e d  th e re  a f te r  ap p ro p ria te  
s ig n a tu re s  have been ob ta ined . A pproval for 
a tu itio n  re fu n d , if  th e  s tu d e n t is e n title d  to 
one, w ill be issued on ly  a f te r  th e  w ith d raw a l 
fo rm  has been rev iew ed  by  th e  reco rds office.
Voluntary
U pon official v o lu n ta ry  w ith d raw a l from  
courses, g rades a re  assigned  acco rd ing  to  th e  
effec tive da te  of th e  w ith d raw a l as follows:
If  befo re th e  end  of th e  f irs t  tw o w eeks 
of classes, th e  w ith d raw a l w ill be w ith o u t 
record  of grades.
F ro m  th e  th ird  th ro u g h  th e  f if th  w eek  
of classes, “W ” g rad es w ill be recorded  
fo r courses dropped.
A fte r th e  end  of th e  fifth  w eek  in  the  
College of A rts  and  Sciences, a p assin g  
g rad e  o r th e  g rad e  of “I ”, “W ”, o r “F ” w ill 
be recorded , dep en d in g  upon  th e  in s tru c ­
to r ’s ju d g m e n t of th e  s tu d e n t’s p e rfo rm ­
ance up  to  th e  tim e  of w ith d raw a l,
“ I” Grade: A g rad e  of “I ” w ill be recorded  
if  th e  in s tru c to r  concludes th a t  th e  s tu d e n t 
h as  been  do ing  sa tis fac to ry  w o rk  and  
shou ld  be p e rm itte d  to  m ake u p  th e  
deficiency.
“W ” G rade: A g rad e  of “W ” w ill be re ­
corded if, in  th e  opinion of th e  in s tru c to r , 
th e  s tu d e n t w as do ing  p assin g  w o rk  and  
th e re  is in su ffic ien t basis  fo r aw ard in g  
a n o th e r  grade.
“F ” G rade: A g rade of “F ” w ill be reco rd ­
ed if, in  th e  op in ion  of th e  in s tru c to r , 
th e  s tu d e n t w as do ing  fa iling  w ork.
A fte r th e  fifth  w eek  in  th e  School of 
G enera l S tud ies, a g rad e  of “S”, “U ”, “I ”, 
o r “W ” w ill be recorded  a t th e  d isc re tion  
of th e  in s tru c to r.
Involuntary
S elective Service: A  s tu d e n t d ra f te d  in to  th e  
A rm ed  F o rces d u r in g  th e  te rm  shou ld  p re se n t 
h is  o rd ers  to  th e  associa te  d ean  of academ ic 
a ffa irs  fo r a p p ro p ria te  action.
E m ergency : A s tu d e n t w ho m u st w ith d ra w  
su d d en ly  because of m edical o r fam ily  em er­
gency  shou ld  a rra n g e  to  n o tify  th e  reco rds 
office as soon as possib le so th a t  w ith d raw a l 
p ro ced u res  m ay  be com pleted  d u r in g  h is  
absence.
U nau tho rized : A s tu d e n t w ho  d rops courses 
o r leaves th e  college w ith o u t fo llow ing official 
w ith d raw a l p ro ced u res  w ill receive  “F ” o r  “U ” 
in  a ll cou rses th a t  he  h as  n o t com pleted.
D iscip linary : I f  a s tu d e n t is d ism issed  for 
d isc ip lin a ry  reasons, a  g rad e  of “W ” w ill be 
g iven  if th e  s tu d e n t w as  doing p assin g  w o rk  
a n d  a g rad e  of “F ” or “U ” if  he  w as doing 
fa ilin g  w ork.
ACCREDITATION
In  M arch of 1968 G rand  V alley  S ta te  College 
w as g ran te d  fu ll acc red ita tio n  b y  th e  N o rth  
C en tra l A ssociation  of Colleges an d  S econdary  
Schools.
SUMMER PROGRAMS
T he college is in  year-round  opera tion , w ith  
re g u la r  courses o ffered  in  each  of th e  four 
te rm s  in c lud ing  th e  sum m er. N ew  s tu d e n ts  
a re  u rg ed  to  beg in  th e ir  cou rses o f s tu d y  in 
a su m m er te rm . C ourses w ith  o u ts tan d in g  
g u es t in s tru c to rs  from  o th e r  colleges and  
u n iv e rs itie s  a re  inc luded  in  each su m m er te rm  
p rogram . Special in te n s iv e  s tu d y  courses, five 
w eeks in  leng th , a re  o ffered  fro m  m id-June
to  la te  Ju ly  an d  from  la te  Ju ly  to  la te  A ugust, 
and  shou ld  be of special in te re s t to  teach ers  
w o rk in g  to w ard  co n tin u in g  certifica tion .
S ta r tin g  in  th e  su m m er te rm , 1967, th e  college 
in a u g u ra ted  a specia l su m m er p ro g ram  in  
ecology fo r college s tu d e n ts  an d  h igh  school 
science teachers . T h is  p rog ram , w hich  in ­
volves ex tensive  field tr ip  ac tiv ity , includes 
s tu d y  cru ise s  on L ake M ichigan in  th e  college 
rese a rch  v essel A ngus. I t  is expected  th a t 
th is  p rog ram  w ill be rep e a te d  in  fu tu re  y ears  
and  th a t  th e  college w ill m ake in c reasin g  use 
of th is  exce llen t rese a rch  facility.
LIBRARY SERVICES
T he lib ra ry  co llection  consists  of m ore th a n  
n ine ty -five th o u sa n d  books and  e ig h t h u n d red  
and  th ir ty  period ical title s . T he lib ra ry  is 
also a  U n ited  S ta tes  G o v ern m en t D eposito ry  
L ib ra ry , rece iv in g  and  p ro v id in g  serv ice  for 
a la rg e  n u m b e r  of F ed era l docum ents.
T he  lib ra ry  s ta ff  p rov ides refenence serv ices 
to a s s is t and  gu ide s tu d e n ts  in  s tudy , re c re a ­
tiona l read ing , and  re se a rch  p ro jec ts . T he 
lib ra ry  s ta ff  also w o rk s  closely  w ith  the  
te ac h in g  facu lty  in  book  selection , lib rary -use  
in s tru c tio n , and  cou rse  assignm en ts.
STUDIES ABROAD
A rran g e m e n ts  w ill be m ade w ith  fo re ign  u n i­
v e rs itie s  to  p e rm it G rand  V alley s tu d e n ts  to 
com plete p a r t  of th e ir  g rad u a tio n  re q u ire ­
m e n ts  th ro u g h  courses o ffered  a t such  in ­
s titu tio n s . S tu d en ts  p a r tic ip a tin g  in  such  
p ro g ram s m ay elect re g is tra tio n  as G rand  
V alley s tu d e n ts  in  F o re ig n  S tud ies C ourses 
(n u m b er to  be se t in co n su lta tio n  w ith  th e  
records office) fo r v a riab le  cred it, in  o rd er to 
re ta in  th e ir  s ta tu s  as en ro lled  s tu d e n ts  a t  the  
college. B eg inn ing  w ith  fall te rm , 1969, 
qualified  s tu d e n ts  m ay com plete th e ir  ju n io r  
o r sen io r y ea rs  a t  th e  U n iv ers ity  of L ancaster, 
E ng land , th ro u g h  a cooperative  a rra n g e m e n t 
w ith  th a t  in s titu tio n . S ince th e se  s tu d e n ts  
w ill be reg is te red  fo r G rand  V alley cred its, 
th e  on-cam pus re q u ire m e n t (p. 12) does no t 
apply.
AUDIO-VIDEO SERVICES
GVSC h as  p ioneered  in  th e  deve lopm en t of 
th e  u se  of elec tron ic  aids to  education  th ro u g h  
its  ex ten siv e  audio-video system .
In  o rd e r  to  p rov ide s tu d e n ts  w ith  ideal s tu d y  
cond itions and  to  g ive th e m  d irec t access to  
th e  audio-video system , sound-pro tec ted  s tu d y  
desks or ca rre ls  a re  av a ilab le  fo r u se  by 
ev ery  s tu d en t. A s tu d en t, in  ad d itio n  to  s tu d y ­
in g  from  p r in te d  m ateria ls , m ay  lis te n  to  a 
v a r ie ty  of audio  recorded  m a te ria ls  w h ich  he  
se lects by m eans of a d ial sw itc h in g  system . In  
connection  w ith  h is  w o rk  in  fo re ign  languages, 
a s tu d e n t m ay by  th e  th e  sam e m eans m ake 
h is  ow n reco rd ings fo r in s ta n ta n e o u s  p lay ­
back, and  an  in s tru c to r  a t a c e n tra l console 
is ab le to  m o n ito r a s tu d e n t’s language 
p ractice . S tu d en ts  also  h av e  access to  video 
b ro ad casts  over th e  college’s closed-circuit 
te lev ision  facilities.
ACADEMIC 
REGULATIONS, 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES
A C A D E M I C  R E G U L A T I O N S  
T H E  C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S
T his  section  dea ls  w ith  th e  req u ire m e n ts  an d  
reg u la tio n s  of th e  College of A rts  an d  Sciences.
DEGREE OPPORTUNITIES
S tu d en ts  in  th e  College of A rts  an d  Sciences 
can  decide to  becom e can d id a tes  fo r th e  
B achelo r of A rts  (BA) d eg ree  or th e  B achelo r 
of Science (BS) degree.
F o llow ing  a re  th e  m a jo r  p ro g ra m s open  to  
can d id a tes  fo r th e  resp ec tiv e  degrees:
BA BS
A rt X
B ehav io ra l Sciences X X
Biology X X
C h em istry X X
E conom ics and  B usiness X X
E n g lish  L anguage 
an d  L ite ra tu re X
F o re ig n  L anguages 
an d  L ite ra tu re X
G eology X X
H isto ry X
M athem atics X X
P h ilo sophy X
P hysica l E d u ca tio n X
P hysics X X
P o litica l Science X X
Psychology X X
Sociology and  
A n thropo logy X X
G roup M ajor in  
Social S tud ies X X
G roup M ajor in  
G enera l Science X X
S tu d en ts  w ho  com plete  a com bined  p ro g ram  
in  en g in ee rin g  o r a cooperative  p ro g ram  in  
m edical techno logy  a re  elig ib le  on ly  fo r th e  
BS degree.
In  o rd e r  to  q u alify  fo r th e  BA o r BS degree 
a s tu d e n t m u st h av e  ea rn ed  a m in im u m  of 
183 h o u rs  of c re d it w ith  a t least a 2.00 g rade 
po in t average  in  su b jec ts  w h ich  h av e  m e t th e  
g rad u a tio n  re q u irem en ts  of th e  college. A 
s tu d e n t also m u st ea rn  an  av e rag e  of 2.00 or 
b e tte r  in  courses inc luded  in  h is  m ajo r p ro ­
g ram  as p a r t  of th e  gen e ra l g rad u a tio n  re ­
qu irem en t.
*In som e cases th e  re q u irem en ts  fo r a 
m ajo r p ro g ra m  m ay exceed  45 hours, and  
th e  n u m b e r of h o u rs  of cognate and  
e lec tive  s tu d ies  a re  co rresp o n d in g ly  re ­
duced.
♦♦C andidates fo r te ac h e r ce rtif ica tio n  m u st 
com plete th e  te ac h e r p rep a ra tio n  p rog ram  
re q u irem en ts  an d  o rd in a rily  reduce th e ir  
n u m b e r of e lec tive  courses.
A lthough  ev ery  assis tan ce  w ill be o ffered  by  
fac u lty  adv iso rs  and  m em bers  of th e  counsel­
ing  staff, i t  is th e  s tu d e n t’s ow n resp o n sib ility  
to  e n su re  th a t  he  com pletes a p ro g ra m  of 
s tu d ies  th a t fu lfills a ll th e  re q u irem en ts  fo r 
g radua tion .
R equirem ents for the BA degree
In  o rd e r  to com plete th e  re q u irem en ts  for 
g rad u a tio n  w ith  th e  BA degree, th e  fo llow ing 
m in im um  course  req u ire m e n ts  m u st be m et:
F o u n d a tio n  courses
Hours
45
P hysica l education 3
D istrib u tio n 20
F o re ig n  language 20
M ajor p rog ram 45+
C ognate s tu d ies  and  electives 50++
183
R equirem ents for the BS degree
In  o rd er to  com plete th e  req u ire m e n ts  for 
g rad u a tio n  w ith  th e  BS degree, th e  follow ing 
m in im um  course req u ire m e n ts  m u s t be m et:
F o u n d a tio n  courses
Hours
45
P hysica l education 3
D is trib u tio n 20
M ajor p ro g ram 45 ♦
C ognate s tu d ies  an d  e lectives 70++
183
N ine academ ic cou rses se lected  from  th e  
fou n d atio n  co u rses  lis ted  below  m u st be  com ­
p le ted  by  College of A rts  an d  Sciences s tu d e n ts  
as p a r t  o f th e  g en e ra l s tu d ies  re q u irem en t 
u n d e r ta k e n  in  th e  fre sh m a n  an d  sophom ore 
years.
H u m an itie s  D iv ision  ( th re e  courses to  be 
com pleted):
a. One cou rse  se lected  fro m  th e  follow ing, 
to  be com pleted  in  th e  fre sh m a n  year:
E n g lish  102 M odern  L ite ra tu re  
E n g lish  104 E n g lish  L anguage 
W orld  L ite ra tu re  101 G reek  
L ite ra tu re
b. A second course se lected  fro m  th e  
p reced in g  th re e  courses, o r a 200-level 
E n g lish  o r W orld  L ite ra tu re  course.
c. One F in e  A rts  cou rse  se lec ted  from  
th e  follow ing:
A rt 101 In tro d u c tio n  to  A rt 
M usic 100 In tro d u c tio n  to  M usic 
L ite ra tu re  
T h e a tre  101 In tro d u c tio n  to  th e  
T h ea tre
Social S tud ies D ivision ( th re e  courses to  be 
com pleted , a t  le as t one in  th e  fre sh m a n  y ea r):
H is to ry  105 W e ste rn  C iv ilization  to  1500 
A. D.
H is to ry  106 W e ste rn  C ivilization, 1500 to  
th e  P re se n t
P h ilo sophy  101 In tro d u c tio n  to  P h ilo s­
ophy
P o litica l Science 101 A m erican  G overn­
m e n t
Social S tud ies 101 T he Idea of a Social 
Science
Social S tud ies 102 In tro d u c tio n  to  L ibera l 
L e a rn in g
D ivision of Sciences and  M athem atics ( th re e  
cou rses to  be com pleted , a t  le a s t one in  th e  
fre sh m a n  y ea r):
Biology 105 H u m an  Ecology 
P h y sica l Science 101 In tro d u c tio n  to  th e  
P h y sica l Sciences 
C h em istry  105 In tro d u c tio n  to  C h em istry  
G eology 101 G enera l G eology I 
M athem atics 101 In tro d u c tio n  to  College 
M athem atics 
M athem atics 105 E le m e n ta ry  A nalysis 
P hysics 105 D esc rip tiv e  A stronom y
Physical Education R equirem ents
E ac h  s tu d e n t m u st com plete  P h y sica l E d u ca ­
tio n  010 d u r in g  h is  f ir s t  yea r, and  m u s t also 
com plete  a m in im u m  of tw o  of th e  physica l 
education  a c tiv ity  courses, P hysica l E d u ca tio n  
011 th ro u g h  020, p r io r  to  h is  ju n io r  year. A 
m ax im u m  of th re e  h o u rs  c re d it in  P hysica l 
E d u ca tio n  010 and  a c tiv ity  cou rses w ill be 
allow ed to w ard  g rad u a tio n  req u irem en ts .
In fo rm a tio n  o u tlin in g  th e  p ro ced u res  to  be 
follow ed in  re q u e s tin g  a w a iv e r  of th e se  
req u ire m e n ts  in  c e r ta in  cases is g iv en  on 
page 102.
D istrib u tio n  req u ire m e n ts  in  th e  College of 
A rts  an d  Sciences call fo r a ll s tu d e n ts  to  
com plete 10 c re d it h o u rs  of s tu d y  in  courses 
o ffered  in  each  of th e  tw o o th e r  d iv isions 
ou tside  of th e  d iv ision  in w h ich  th e y  are  
com pleting  th e ir  m a jo r p rog ram s.
S tu d en ts  m a jo rin g  in  physical education  
shou ld  no te  on page 104 th e  specia l re q u ire ­
m e n ts  th e y  m u st m eet in  o rd er to  fu lfill d is­
tr ib u tio n  req u irem en ts .
S tu d en ts  com ple ting  th e  h u m a n itie s  d iv ision  
d is trib u tio n  req u ire m e n ts  m u st se lect one five- 
h o u r cou rse  in  E n g lish  above th e  100 level o r 
an y  W orld  L ite ra tu re  course , p lu s  a  second 
five-hour course to  be se lected  from  th e  follow ­
ing:
♦A rt - A ny a r t  h is to ry  o r s tud io  course 
♦M usic - A ny 200- o r 300- level course;
5 h o u rs  c re d it can  be accrued  in  M usic 
E n sem b le  101, 102, 103 
T h e a tre  - A ny 200- or 300- level course 
E n g lish  - A ny course above th e  100 level 
F o re ig n  L anguages - A ny course 
W orld  L ite ra tu re  - A ny course
F o u n d a tio n  courses o ffered  by  th e  social 
s tu d ies  d iv is ion  m ay  n o t be se lected  in  fu lfill­
m en t of d is trib u tio n  req u irem en ts , b u t th e
♦S tuden ts ce rtified  b y  th e  D irec to r of 
T each e r P re p a ra tio n  as cand ida tes for 
te ac h e r  ce rtif ica tio n  m ay  elect A rt 280, 
381, o r M usic 350 fo r p a r tia l fu lfillm en t 
of th e  H u m an itie s  d is trib u tio n  re q u ire ­
m ents.
foundation  cou rses o ffered  b y  th e  d iv ision  of 
sc iences and  m a th em atics  m ay  be se lected  fo r 
th is  purpose.
MAJOR AND MINOR PROGRAMS
S tud ies in  a m a jo r  su b je c t m ay  beg in  as soon 
as th e  s tu d e n t h as  se lec ted  h is  field  of specia l­
ization  and  has been  assigned  a fac u lty  adv iso r 
to  counsel h im  on th e  req u ire m e n ts  of h is  
m a jo r program .
C red it h o u r re q u irem en ts  fo r m a jo r  p ro g ram s 
v a ry  fro m  su b je c t to sub ject, and  p ro g ram s 
in  som e su b jec ts  m ay  invo lve com pletion  of 
s tu d ies  in  cognate fields. T h erefo re , a s tu d e n t 
shou ld  m ake a ca refu l s tu d y  of th e  re q u ire ­
m en ts  s ta te d  in  th e  section  of th e  cata log  
describ in g  th e  co u rses  o ffered  in  h is  m ajo r 
sub ject. H e shou ld  also  ho ld  re g u la r  consu l­
ta tio n s  w ith  h is  ad v iso r reg a rd in g  h is  course 
selections.
A s tu d e n t m ay  be p e rm itte d  to  com plete  an  
ap p roved  g ro u p  m a jo r  p ro g ra m  of a t le as t 55 
cred it hours, p rov ided  th a t  a t  le as t 30 c re d it 
h o u rs  a re  com pleted  in  a recognized  m ajo r 
field and  th e  co u rse  w o rk  se lec ted  m eets  th e  
re q u irem en ts  as es tab lish ed  by  th e  d e p a rtm e n t 
in  w h ich  th e  em phasis  is placed. C arefu l p ro ­
g ram  p la n n in g  b y  s tu d e n t an d  fac u lty  adv iso r 
is essen tial.
Minor Program s
A lthough  a m in o r p ro g ra m  is no t a g rad u a tio n  
re q u ire m e n t excep t fo r te a c h e r  ce rtif ica tio n
cand ida tes, a m in o r p ro g ra m  of 30 c re d it h o u rs  
m ay  be com pleted  in  an y  of th e  su b je c ts  p e r­
m itte d  fo r a m a jo r p ro g ra m  (excep t geology 
and  social s tu d ies) o r in  an y  of th e  follow ing:
A nthropology , E n g lish  and  w o rld  lite ra tu re , 
h is to ry  of science, m usic, R u ss ian  an d  th e a tre .
A g ro u p  m in o r p ro g ra m  of 36 o r  m ore  c re d it 
h o u rs  m ay  a lso  be  com pleted  in  th e  d iv ision  
of sc iences an d  m a th em a tic s  w ith  th e  p r io r  
ap p ro v a l of th e  fac u lty  te ac h in g  th e  su b jec ts  
involved.
TEACH ER CERTIFICATION
College of A rts  and  Sciences s tu d e n ts  seek ing  
te a c h e r  ce rtif ica tio n  in  add ition  to  th e  BA or 
BS deg ree  shou ld  ta k e  ca refu l no te  of th e  
specia l cou rse  req u ire m e n ts  o u tlin ed  on page 
124.
SYSTEM OF GRADING
S cho la rsh ip  is ran k e d  a s  follows:
A — E x ce llen t 4 po in ts
B — Good 3 po in ts
C — F a ir 2 po in ts
D — Poor 1 po in t
F  — F ailed 0 p o in ts
D ef —  D eferred  
I —  Incom ple te  
P  —  P ass 
W  —  W ith d raw al 
A u —  A ud ito r
A  s tu d e n t’s g rad e  fo r a cou rse  is d e te rm in ed  
b y  h is  in s tru c to r  on  th e  basis  of class w ork , 
ou tside  assignm en ts, and  ex a m in a tio n  resu lts .
A s tu d e n t’s te rm  g rad e  p o in t av e rag e  is com ­
p u te d  by  d iv id in g  th e  g rad e  p o in ts  ea rn ed  by 
th e  c re d it h o u rs  ca rrie d  d u rin g  th a t  te rm , 
and  h is  cu m u la tiv e  g rade p o in t av e rag e  is 
com pu ted  by  d iv id in g  th e  to ta l g rad e  po in ts 
ea rn ed  by  th e  to ta l c re d it h o u rs  carried .
A s tu d e n t rece iv in g  an  “F ” e a rn s  n o  g rade 
p o in ts  o r c re d it fo r th e  course . T he  “F ” is 
inc luded  in  th e  co m p u ta tio n  of th e  s tu d e n t’s 
g rad e  p o in t av e rag e  an d  w ill ap p e ar on h is 
p e rm a n e n t record . A s tu d e n t m ay  re-elect a 
cou rse  w h ich  he  has failed  a t th e  f ir s t  a ttem p t, 
b u t a f te r  a  second fa ilu re  ap p ro v a l of th e  
academ ic d ea n ’s ex ecu tiv e  com m ittee  is re ­
q u ired  befo re th e  s tu d e n t m ay  re p e a t th e  
course.
In  cases w h e re  a s tu d e n t is invo lved  in  course 
w o rk  th a t  is p lan n ed  to  ex ten d  beyond  a sing le 
academ ic te rm  an d  w h ere  th e  in s tru c to r  
ju d g es th a t  i t  is n o t a p p ro p ria te  to  aw a rd  an  
o rd in a ry  le tte r  g rade u n til  th e  e n tire  p lanned  
w o rk  is com pleted , a d e fe rred  g rade “D ef” m ay 
be aw arded . A n o rd in a ry  le tte r  g rade w ill 
su b se q u en tly  be  aw ard ed  w h en  all p h ases  of 
th e  course h av e  been  com pleted .
A s tu d e n t rece iv in g  a p ass in g  g rad e  in  a 
co u rse  m ay  re p e a t i t  once w ith  th e  consen t 
of th e  in s tru c to r . In  th e se  c ircu m stan ces no 
c re d it h o u rs  to w ard  g rad u a tio n  a re  allow ed 
fo r a rep e a te d  course , an d  each en ro llm en t
in  th e  cou rse  ap p e ars  on  th e  s tu d e n t’s p e rm a­
n e n t record . T he  c re d it h o u rs  ca rrie d  and  
th e  g rad e  p o in ts  aw arded  in  bo th  in stances 
a re  u sed  to  com pute  h is  cu m u la tiv e  g rade 
po in t average.
FRESHM AN MID-TERM EVALUATION
F re sh m e n  s tu d e n ts  in  th e  College of A rts  and  
Sciences w ill be no tified  a t m id-term  by  th e ir  
in s tru c to rs  if  th e y  a re  do ing  u n sa tis fac to ry  
D o r F  w ork.
P A SS /F A IL  OPTION
S tu d en ts  w ho  h av e  ea rn ed  a m in im um  of 84 
h o u rs  of c re d it and  h av e  a t  le as t a 2.00 GPA 
m ay  elect ce rta in  course w o rk  on a p a s s /fa il 
basis. C ourses elected  in  th is  m a n n e r m u st 
be e lectives only, w ith  no m ore th a n  one 
cou rse  ta k e n  th ro u g h  th is  op tion  in  any  one 
te rm . Such cou rses can n o t be offered  to  m eet 
foundation , d is trib u tio n , m ajor, o r cognate 
req u irem en ts . A to ta l of 15 h o u rs  of p ass /fa il 
e lec tive  course w o rk  m ay  be offered  to  fu lfill 
g rad u a tio n  req u irem en ts .
T he  s tu d e n t’s decision  to elect th e  p ass /fa il 
op tion  m u s t be m ade w ith  th e  w ritte n  ap­
p roval of h is  fac u lty  ad v iso r o r counselo r a t 
th e  tim e of p re-reg istra tion .
ACADEMIC PROBATION,
SUSPENSIO N AND DISM ISSAL
T he fo llow ing sy s tem  of ev a lu a tin g  academ ic 
p ro g ress  has been developed so th a t  College
of A rts  an d  Sciences s tu d e n ts  can  check  
ea rned  c re d its  ag a in s t cu m u la tiv e  g rad e  po in t 
average  and  rea d ily  d e te rm in e  academ ic 
s tand ing . T he  sy stem  is based  upon  a m in im um  
g rad e  p o in t av e rag e  of 2.00 as a g rad u a tio n  
req u irem en t.
T he  fo llow ing tab le  lis ts  c re d its  ea rned , the  
m in im um  g rad e  p o in t av e rag e  fo r good 
s ta n d in g  o r p robation , and  fo r su sp en sio n  or 
d ism issal.
T he  fo llow ing c r ite r ia  w ill be  used:
1. W arning Letter
A ll s tu d e n ts  in  th e ir  f ir s t  te rm  a t GVSC 
w ho h av e  ea rn ed  17 or few er h o u rs  of 
c re d it and  ach ieve less th a n  a 1.50 GPA 
w ill receive  a w arning letter w hich  is m e an t 
to  encou rage im proved  ach ievem ent.
2. Academ ic Probation
S tu d en ts  w ho  h av e  ea rn ed  m ore th a n  17 
h o u rs  of c re d it w ho  fall below  th e  GPA 
req u ired  fo r good s ta n d in g  w ill be  p laced 
on academ ic probation.
3. S uspension
If  a s tu d e n t in  tw o  consecu tive  te rm s, 
a f te r  e a rn in g  17 h o u rs  of c red it, fa lls  below  
th e  cu m u la tiv e  GPA req u ired  fo r con tinued  
en ro llm en t, h e  w ill be su sp en d ed  from  th e  
college fo r a m in im u m  of one te rm . Such 
suspension  w ill be  considered  as a recess 
fro m  full-tim e s tu d e n t s ta tu s  fo r th e  period  
s ta ted . D u rin g  th is  period  th e  s tu d e n t m ay
be p e rm itte d  to  en ro ll fo r a m ax im u m  of 
5 c re d its  of s tu d y  if a r e q u e s t to  do so  is 
recom m ended  by  th e  fac u lty  ad v iso r o r 
counselo r an d  th e n  ap p roved  b y  th e  as­
sociate  d ean  fo r academ ic affa irs , p r io r  
to  en ro llm en t.
A fte r a m in im u m  of one te rm , a suspended  
s tu d e n t m ay  ap p ly  fo r re in s ta te m e n t as 
a  fu ll-tim e s tu d e n t. Such ap p lica tio n  m u s t 
be  su b m itte d  to  th e  associa te  d ean  fo r 
academ ic a ffa irs  n o t less th a n  seven  days 
befo re th e  f ir s t  d ay  of re g is tra tio n . T he  
ap p lica tio n  w ill be  considered  b y  th e  
R ev iew ing  C om m ittee. T ak e n  in to  con­
sid e ra tio n  w ill be  th e  ac h ie v em e n t of th e  
ap p lica n t in  an y  cou rse  w o rk  u n d e rta k en , 
o r in d e p en d e n t s tu d y  p u rsu ed , as w ell as 
a n y  o th e r  su p p o rtiv e  in fo rm atio n  sub ­
m itted  in  w r i t te n  form . I f  th e  s tu d e n t is 
re in s ta te d , h e  w ill be allow ed to  en ro ll on 
a p ro b a tio n a ry  basis.
4. Dism issal
If  a f te r  re in s ta te m e n t th e  s tu d e n t con­
tin u e s  to  fall below  th e  G PA  req u ired  fo r 
con tin u ed  en ro llm en t, he  w ill be d ism issed . 
W hile  academ ic d ism issa l in  th is  sy stem  
does conno te  a  c e r ta in  f in a lity , a d ism issed  
s tu d e n t m ay, a f te r  a period  of one ca lendar 
year, ap p ly  fo r readm ission . C erta in ly , 
evidence of m a tu r ity  and  im proved  a t ­
titu d es  to w ard  college m u s t su p p o rt any  
such  app lica tion . T h is  ap p lica tio n  fo r 
readm ission  m u s t be su b m itte d  to  th e  
reco rd s office n o t less th a n  30 day s befo re
th e  f ir s t  day  of reg is tra tio n . T he  app lica­
tio n  w ill be  considered  b y  th e  A dm issions 
C om m ittee.
5. Due Process Through Appeal
N otification  reg a rd in g  su spension  and  
d ism issa l fro m  th e  college w ill be  in  
w ritin g . A s tu d e n t so  no tified  m ay  su b m it 
a  w r i t te n  appeal to  th e  office of th e  
associa te  d ean  fo r academ ic a ffa irs  no  
la te r  th a n  th re e  w eek s fro m  th e  d a te  on 
w h ich  th e  su sp en sio n  o r d ism issa l no tice 
w as  m ailed  to  h im . A ll ap p eals  w ill be 
considered  b y  a R ev iew in g  C om m ittee ap­
p o in ted  by  th e  p re s id e n t fro m  m em bers  
of th e  te ac h in g  fac u lty  an d  s tu d e n t a ffa irs  
d iv is ion  a n d  u n d e r  th e  c h a irm an sh ip  of 
th e  associa te  d ea n  fo r  academ ic affairs.
PROBATION POLICY STANDARDS ♦Credits GPA for GPA
E arn ed S uspension F o r  Good
M INIM UM S FO R  GOOD STA N D IN G o r D ism issal S tan d in g
AND C R IT E R IA FOR
SU SPEN SIO N  OR D ISM ISSA L 40 1.20 1.71
41 1.21 1.72
♦C redits GPA fo r GPA 42 1.22 1.72
E arn ed S uspension F o r  Good 43 1.22 1.73
or D ism issal S tan d in g 44 1.23 1.74
45 1.24 1.75
46 1.25 1.76
0-17 W a rn in g  Zone 1.50 47 1.26 1.77
18 1.02 1.53 48 1.26 1.78
19 1.03 1.53 49 1.27 1.78
20 1.04 1.54 50 1.28 1.79
21 1.05 1.54 51 1.29 1.80
22 1.06 1.55 52 1.30 1.81
23 1.06 1.56 53 1.30 1.82
24 1.07 1.57 54 1.31 1.83
25 1.08 1.58 55 1.32 1.84
26 1.09 1.58 56 1.33 1.85
27 1.10 1.59 57 1.34 1.85
28 1.10 1.60 58 1.34 1.86
29 1.11 1.61 59 1.35 1.87
30 1.12 1.62 60 1.36 1.88
31 1.13 1.63 61 1.37 1.89
32 1.14 1.64 62 1.38 1.90
33 1.14 1.65 63 1.38 1.90
34 1.15 1.65 64 1.39 1.91
35 1.16 1.66 65 1.40 1.92
36 1.17 1.67 66 1.41 1.93
37 1.18 1.68 67 1.42 1.94
38 1.18 1.69 68 1.42 1.94
39 1.19 1.70 69 1.43 1.95
70 1.44 1.96
♦To include tra n s fe r  c red it hours. 71 1.45 1.97
♦C redits
E a rn ed
GPA for 
S uspension  
or D ism issal
GPA
F o r  Good 
S tan d in g
E arn ed
♦C redits
G PA  for 
S uspension  
o r D ism issal
GPA
F o r  Good 
S tan d in g
72 1.46 1.98 102 1.68 2.00
73 1.46 1.98 103 1.69 2.00
74 1.47 1.99 104 1.69 2.00
75 1.48 2.00 105 1.70 2.00
76 1.49 2.00 106 1.71 2.00
77 1.50 2.00 107 1.71 2.00
78 1.50 2.00 108 1.72 2.00
79 1.51 2.00 109 1.73 2.00
80 1.52 2.00 110 1.73 2.00
81 1.53 2.00 111 1.74 2.00
82 1.54 2.00 112 1.75 2.00
83 1.54 2.00 113 1.75 2.00
84 1.55 2.00 114 1.76 2.00
85 1.56 2.00 115 1.77 2.00
86 1.57 2.00 116 1.77 2.00
87 1.58 2.00 117 1.78 2.00
88 1.58 2.00 118 1.79 2.00
89 1.59 2.00
90 1.60 2.00
91 1.61 2.00
92 1.61 2.00
93 1.62 2.00
94 1.63 2.00
95 1.63 2.00
96 1.64 2.00
97 1.65 2.00
98 1.65 2.00
99 1.66 2.00
100 1.67 2.00
101 1.67 2.00
♦To inc lude tra n s fe r  c re d it hours.
♦C redits
E a rn ed
GPA for 
S uspension  
or D ism issal
GPA
F o r  Good 
S tan d in g
♦C redits
E a rn ed
GPA fo r 
S uspension  
or D ism issal
GPA
F o r Good 
S tan d in g
119 1.79 2.00 149 1.94 2.00
120 1.80 2.00 150 1.95 2.00
121 1.81 2.00 151 1.95 2.00
122 1.81 2.00 152 1.95 2.00
123 1.82 2.00 153 1.95 2.00
124 1.83 2.00 154 1.96 2.00
125 1.83 2.00 155 1.96 2.00
126 1.84 2.00 156 1.96 2.00
127 1.85 2.00 157 1.96 2.00
128 1.85 2.00 158 1.96 2.00
129 1.86 2.00 159 1.97 2.00
130 1.87 2.00 160 1.97 2.00
131 1.87 2.00 161 1.97 2.00
132 1.88 2.00 162 1.97 2.00
133 1.89 2.00 163 1.97 2.00
134 1.89 2.00 164 1.97 2.00
135 1.90 2.00 165 1.98 2.00
136 1.90 2.00 166 1.98 2.00
137 1.91 2.00 167 1.98 2.00
138 1.91 2.00 168 1.98 2.00
139 1.92 2.00 169 1.98 2.00
140 1.92 2.00 170 1.98 2.00
141 1.92 2.00 171 1.98 2.00
142 1.92 2.00 172 1.99 2.00
143 1.92 2.00 173 1.99 2.00
144 1.93 2.00 174 1.99 2.00
145 1.93 2.00 175 1.99 2.00
146 1.93 2.00 176 1.99 2.00
147 1.94 2.00 177 1.99 2.00
148 1.94 2.00 178 1.99 2.00
179 1.99 2.00
♦To inc lude tra n s fe r  c re d it hours. 180 1.99 2.00
COURSES OF 
INSTRUCTION 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES
C O U R S E S  O F  I N S T R U C T I O N  
C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S
H U M A N I T I E S  D I V I S I O N
T he H u m an itie s  D iv ision  com prises th e  de- and  T h e a tre ) , and  F o re ig n  L an g u ag es (F ren ch ,
p a r tm e n ts  of E ng lish , F in e  A rts  (A rt, M usic G erm an, R u ssian  an d  S pan ish ).
FOUNDATION COURSES
T h re e  courses to  be com pleted:
a. One co u rse  se lected  fro m  th e  follow ing, 
to  be  com pleted  in  th e  fre sh m a n  year:
World L iteratnre 101 Greek Literature
A n in tro d u c tio n  to  l i te ra tu re  th ro u g h  an  
an a ly sis  of G reek  m a ste rp ieces in  tra n s la ­
tion . E m p h a sis  on th e  w ritin g  of essays.
E nglish  102 Modern Literature
A n in tro d u c tio n  to  li te ra tu re  th ro u g h  an  
ana ly sis  of re p re se n ta tiv e  m odern  poem s, 
d ram a  an d  fiction. E m p h a sis  on th e  w ritin g  
of essays.
E nglish  104 E nglish  Language
A n in tro d u c tio n  to  th e  E n g lish  language 
th ro u g h  a  s tu d y  of th e  h is to ry , ana lysis , an d  
social and  l i te ra ry  co n tex ts  of E n g lish  
w ords. E m p h a sis  on d ic tio n a ry  s tu d y  and  
th e  w ritin g  of essays.
b. A second cou rse  se lected  fro m  th e
p reced in g  th re e  courses, o r a 200-level 
E n g lish  o r w o rld  l i te ra tu re  course.
c. One F in e  A rts  course se lected  fro m  
th e  follow ing:
Art 101 Introduction to Art
In tro d u c tio n  to  th e  v isu a l a rts . E x am in a­
tion  of crea tive , social, h is to rica l, and  
ae s th e tic  aspec ts  of se lected  w o rk s  of a rt.
M usic 100 Introduction to Music Literature
Basic cou rse  in  m usic fo r th e  la y m an  as 
w ell as fo r th e  m usic  m inor: concep ts of 
lis ten ing , th e  e lem en ts  of m usic  and  in tro ­
duction  of m usica l fo rm s an d  s ty les  from  
R enaissance  to  co n tem porary .
Theatre 101 Introduction to the Theatre
S u rv ey  of th e a tre  a r ts  from  th e  6 th  
c e n tu ry  B.C. to  th e  p resen t, an d  an  in tro ­
d u ctio n  to  th e  th e a tre  a r ts  a s  th e y  are  
c u rre n tly  be in g  prac ticed .
S O C I A L  S T U D I E S  D I V I S I O N
T he Social S tud ies D ivision com prises th e  
d ep a rtm en ts  of E conom ics and  B usiness, 
H isto ry , P h ilosophy , P o litica l Science, P sy ­
chology, and  Sociology. In  add ition  to  o ffering
m ajo r p ro g ram s in  each  of th e se  su b jec t 
areas, th e  d iv is ion  also o ffers a degree p ro ­
g ram  in  B ehav io ra l Science, and  a  group  
m a jo r p ro g ram  in  Social S tudies.
FOUNDATION COURSES
Social Studies 101 The Idea of a Social Science
S u rv ey  of th e  rise  and  d eve lopm en t of 
m odern  social sciences. A nalysis of p ro b ­
lem s and  p rospec ts  of a social science and  
an  ev a lu a tio n  of co n tem p o rary  beh av io ra l 
science.
Social Studies 102 Introduction to Diberal 
1/earning
In q u iry  in to  th e  n a tu re  of libe ral learn ing , 
w ith  a tte n tio n  g iven  to its  function  in  h u m a n  
society, p as t an d  p resen t, bo th  a s  an  in ­
fluence upon and  as an  effec t of social, 
econom ic, political, and  re lig ious conditions.
H istory 105 W estern Civilization to 1500 A.D.
A s tu d y  of th e  d eve lopm en t of th e  W e ste rn  
trad itio n . L ec tu res , read ing , and  d iscussions. 
R equ ired  fo r h is to ry  m ajors.
H istory 106 W estern Civilization, 1500 to the 
Present
A co n tin u a tio n  of 105. R eq u ired  for 
h is to ry  m ajors.
Philosophy 101 Introduction to Philosophy
In tro d u c tio n  to  ph ilosoph ica l though ts , 
in c lu d in g  bo th  a su rv ey  of th e  sev era l 
p ersp ec tiv es  of w e s te rn  ph ilosoph ica l 
th o u g h t and  an  in te n s iv e  s tu d y  of one such  
p ersp ec tiv e  as illu s tra te d  in  Plato’s Republic.
Political Science 101 Am erican G overnm ent
A gen e ra l su rv e y  of th e  fo rm  and  func­
tio n s of o u r fed e ra l and  s ta te  governm en ts, 
and  of coun ties, cities, an d  v illages in  th e  
U n ited  S tates.
GROUP MAJOR IN  SOCIAL STUDIES REQUIREM ENTS
Fifty-five c re d its  d is tr ib u ted  as follows: 20 - One 200-level o r o ver cou rse  in  each  of
15 - T h re e  foundation  courses in  social fou r d ep a rtm en ts  w ith in  social stud ies,
stud ies. 20 - F o u r  add itio n a l cou rses in  one depart-
m ent. Tw o m u st be a t th e  300- or 400- 
level, excep t in th e  P sycho logy  d e p a r t­
m en t, w h ich  req u ires  th e se  cou rses to  
be a t th e  400-level only. T he  n u m b e r of 
h o u rs  in th is  d e p a r tm e n t m u s t to ta l
30 hours.
P lan s fo r develop ing  a g ro u p  m a jo r p ro g ra m  
m u st be app roved  by  th e  facu lty  te ac h in g  the  
su b jec ts  involved  and  call fo r a  ca refu l re ­
v iew  by  th e  fac u lty  adv iso rs.
D I V I S I O N  O F  S C I E N C E S
T he D iv ision  of Sciences and  M athem atics 
com prises th e  d e p a r tm e n ts  of Biology, 
C hem istry , Geology, H is to ry  of Science, 
M athem atics and  P hysics. In  add ition  to  of­
fe rin g  m a jo r  p ro g ram s in  each d e p a r tm e n t 
o th e r  th a n  H is to ry  of Science, th e  d iv ision  
o ffers g ro u p  m a jo r p ro g ra m s in  G eneral 
Science and  E le m e n ta ry  Science, a com bined 
degree p ro g ra m  in  E n g in e e rin g  (in  coopera­
tion  w ith  T he U n iv e rs ity  of M ichigan), and  
a special p ro g ram  p re p a rin g  s tu d e n ts  to  ta k e
A N D M A T H E M A T I C S
q u a lify in g  ex am in a tio n s fo r re g is tra tio n  as 
M edical T echnologists. T he d iv ision  also 
recom m ends p ro g ra m s to  be follow ed by  
s tu d e n ts  p la n n in g  to  q u a lify  fo r  adm ission  
to  schools of M edicine and  D en tis try .
In fo rm a tio n  ab o u t th e se  specia l p ro g ram s 
ap p e ars  below. P lease re fe r  to  th e  d e p a r t­
m en ta l lis tin g s  fo r in fo rm atio n  ab o u t th e  
cou rses req u ired  in each  program .
FOUNDATION COURSES
Biology 105 Human Ecology
T he biology of popu la tions. In te rac tio n s  
be tw een  m an and  h is  en v iro n m en t. L ec tu re  
an d  d iscussion. N ot req u ired  of biology 
m ajo rs.
P hysical Science 101 Introduction to the 
Physical Sciences
Geology, physics, ch em is try , and  a s tro n ­
om y em phasized  in  lectu res , d iscussions, 
tu to ria ls , an d  la b o ra to ry  periods devoted  to 
an  in v e s tig a tio n  of th e  physica l sciences.
Chem istry 105 Introduction to Chem istry
E m p h asis  on  atom ic s tru c tu re , periodic 
law, ionic and  cova len t bonding , and  sim ple 
s to ich iom etry .
Geology 101 General Geology T
Role of geology in  to d a y ’s w orld . In tro ­
duction  to  th e  e a r th ’s m in e ra ls  and  m in e ra l 
aggregates. Geologic processes im p o rta n t 
in  th e  deve lopm en t of lan d  form s such  as 
g laciers and  stream s.
Math 101 Introduction to College M athematics
A ch a rac te riza tio n  o f m athem atica l 
th o u g h t. A sm all n u m b e r of fu n d am en ta l 
ideas explored  in som e depth : set, num ber, 
re la tion , m a th em atica l s tru c tu re . E m p h asis  
is on u n d e rstan d in g .
Math 105 E lem entary A nalysis
A s tu d y  of th e  concepts of calcu lus from  
an  in tu itiv e  and  h is to rica l p ersp ec tiv e  w ith
app lica tions in  the  social and  biological 
sciences. N ot p a r t  of th e  ca lcu lus sequence.
P hysics 105 D escriptive Astronom y
In v estig a tio n  of th e  so la r system , s ta r  
c lu ste rs , nebulae , th e  local an d  d is ta n t 
galaxies. D evelopm ent of as tronom ica l in ­
s tru m e n ts  and  th e ir  ro le  in th e  fo rm atio n  
of concepts. K ep le r’s an d  N ew ton ’s laws, 
sp ec tra l c lassifica tion  and  com position  of 
s ta rs , cosm ological theories.
GROUP MAJOR PROGRAMS IN  SCIENCE
A. General Science
T his p ro g ra m  is recom m ended fo r 
s tu d e n ts  p re p a rin g  to  teach  genera l 
science. 30 c re d it h o u rs  (m in im um ) in 
one of th e  follow ing: Biology, Chemistry, 
Geology, M athem atics, and  Physics.
A s tu d e n t m u st com plete th e  follow ing 
courses in add ition  to  30 h o u rs  in a 
specific discip line. In  th e  specific d iscip line 
in  w hich  h e  is o b ta in in g  30 h o u rs  of 
c red it, a s tu d e n t m u st com plete the  
courses specified  below  p lu s any  o th e rs  
of h is choosing, to equal a to ta l of 30 
h o u rs  in  th a t  field. Tw o courses on th e  
400 level, should, if possible, be ta k en  
in th e  d isc ip line  in  w hich  a s tu d e n t 
ta k es  30 hours, b u t tw o 400-level courses 
in  th e  science d isc ip lines m u st be taken .
*If p ro fic iency  te s ts  a re  sa tisfac to rily  
com pleted , on ly  th re e  courses in ch em is try  
a re  requ ired .
(10) Biology 201 and 200' or 210
(15) C hem istry  105*, 201 and 202 or 301
(10) G eology 101, 102 and 103; o r 210 and
220
(15) P h y sics  220, 221 and 222; o r 230, 231
and  232
( 5) M athem atics 105i or 221
B. E lem entary Science
T h is  p ro g ram  is recom m ended  for 
s tu d e n ts  p re p a rin g  to  teach  science a t 
th e  e lem e n ta ry  level.
A s tu d e n t m u st com plete 60 c re d it h o u rs  
in  science courses in c lu d in g  M athem atics
101, Biology 105, and  Physical Science 101.
One co u rse  m u s t be  se lected  from  each 
of th e  five d e p a r tm e n ts  as follows: 
Biology 200, 201 o r 206 
Chem istry 105 o r 201 
Geology 101 o r 220
M athem atics 221 
P hysics 105
F o u r  ad d itio n a l cou rses m u s t be ta k e n  from  
a sing le science d ep a rtm en t. T he  te n  c re d it 
h o u r re q u ire m e n t of s tu d y  in 400-level courses 
is w aived  fo r th is  g ro u p  m ajor.
GROUP MINOR PROGRAM IN SCIENCE
T he g ro u p  science m in o r o ffered  w ith in  th e  
D ivision of Sciences and  M athem atics consists  
of a t  least 36 c re d it h o u rs  in  cou rses offered  
b y  th e  div ision , su b je c t to  th e  cond itions th a t
1. Chem istry 105, Geology 101, M athem atics
105 and  a ll courses of 200 level o r above 
m ay  be chosen to  fu lfill th e  m in o r re ­
qu irem en t;
2. a g ro u p  science m in o r m ay  n o t be com ­
b ined  w ith  a g ro u p  m ajor;
3. no cou rses in  th e  m a jo r  m ay  be applied  
to  th e  g ro u p  m inor; and
4. th e  g roup  m in o r p ro g ra m  m u s t consist 
of a t  least tw o  courses in  each of th re e  
sc ience d ep a rtm en ts .
RECOMMENDED PROGRAM OF COURSES FOR GVSC — U. OF M. COMBINED DEGREE  
PROGRAM IN LIBER A L ARTS AND ENGINEERING
F o u n d a tio n  and  d is trib u tio n  cou rses (to  in ­
clude Chem istry 105) 65 ho u rs
Econom ics 210, 211
Chem istry 201
M athem atics 201, 202, 20.3, 302
P hysics 230, 231, 232, 330, 430 60 ho u rs
E lec tives  10 ho u rs
135 hours
A s tu d e n t seek in g  th e  BS in  M edical T echno l­
ogy w ill e lec t 138 h o u rs  of cou rse  w o rk  in c lu d ­
ing  th e  foundation , d is trib u tio n , and  physical 
education  req u ire m e n ts  and  Biology 201, 210, 
208*, 310, and  450; 25 h o u rs  of ch e m is try  in ­
c lud ing  105, 201, 202, 322, and  203 or 321; 5 h o u rs  
of m a th em atics  exc lud ing  101 (M athem atics
100, 105, o r 215 su g g ested ); and P hysics 222.
A s tu d e n t’s fo u rth  y e a r  is sp e n t a t a h o sp ita l 
a ffilia ted  w ith  GVSC. U pon sa tis fac to ry  
com pletion  of th e  courses a t  th e  h o sp ita l, he  
receives h is  BS deg ree  fro m  GVSC and  is 
elig ib le to  ta k e  an  ex a m in a tio n  to  becom e a 
R eg iste red  M edical T echnologist.
M EDICINE AND DENTISTRY
S tu d en ts  p la n n in g  to  e n te r  th e  m edical or 
d en ta l p ro fessions g en e ra lly  m ajo r in  biology. 
A ll such  s tu d en ts , reg a rd le ss  of th e ir  m ajor, 
a re  u rg ed  to  secu re  th e  advice of th e ir  m a jo r 
ad v iso r in  p la n n in g  th e ir  s tu d y  program .
S tu d en ts  p la n n in g  to  e n te r  a p a r tic u la r  school 
of m edicine o r  d e n tis try  shou ld  s tu d y  its  en ­
tra n c e  re q u irem en ts  and  p lan  th e ir  p ro g ram s 
a t GVSC w ith  th e se  req u ire m e n ts  in  m ind.
A R T
A ssociate P ro fesso r Sevin;
A ssis tan t P ro fesso rs  A lkem a, C raw ford , R oatcap  an d  W algate
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  a r t  m u s t ta k e  Art 101 
and  Philosophy 320. H e m u st also com plete  a 
m in im um  of 45 h o u rs  in  a r t  h is to ry  and  stu d io  
a rt, in c lud ing  A rt 150.
♦Biology 302 and 402 m ay be ta k en  in  place 
of Biology 208.
A s tu d e n t m in o rin g  in  a r t  m u s t com plete a 
m in im u m  of 30 h o u rs  in  a r t, in c lu d in g  A rt 150 
and  five  add itiona l cou rses in  b o th  stu d io  and  
h is to ry  areas. In  ad d itio n  h e  m u s t com plete 
Philosophy 320.
Each course except 499 carries 5 hours of 
credit.
Art tOl Introduction to Art
In tro d u c tio n  to  th e  v isu a l a r ts . E x am in a ­
tio n  of crea tive , social, h is to rica l, and  
ae s th e tic  asp ec ts  of se lected  w o rk s  of a rt. 
M ay be ta k e n  as a fou n d atio n  course.
Art 215 A ncient and Classical Art
S tu d y  of a rc h itec tu re , scu lp tu re , pa in ting , 
and  m in o r a r ts  from  th e  p re h is to ric  e ra  
th ro u g h  th e  C lassical period . P re req u is ite : 
A rt 101.
A rt 220 R enaissance Art
S tu d y  of E u ro p e an  a rc h itec tu re , scu lp tu re ,
pa in ting , and  m in o r a r ts  of th e  R enaissance  
period, in c lu d in g  back g ro u n d  in  M edieval 
a r t. P re re q u is ite : Art 101.
Art 225 N ineteenth and Tw entieth  Century Art
S tu d y  of a rc h itec tu re , sc u lp tu re , and  
p a in tin g  of th e  19th and  20th cen tu ries . 
P re req u isite : Art 101.
A rt 305 American Art
S tu d y  of a rc h itec tu re , scu lp tu re , pa in ting , 
and  m in o r a r ts  in  A m erica fro m  th e  Colonial 
p erio d  th ro u g h  th e  20th cen tu ry . P re ­
requ isite : Art 101.
COURSES OF INSTRUCTION: STUDIO
A rt 150 Design Fundam entals
S tu d y  of, and  e x p e rim en ta tio n  w ith , th e  
basic  e lem en ts  o f v isu a l design  inc lud ing  
th e ir  psychological re la tio n sh ip s  to  v isu a l 
percep tio n  an d  th e ir  app lied  re la tio n sh ip s  
to  d raw ing , p a in tin g , sc u lp tu re  and  a rc h i­
te c tu re .
Art 251 Advanced Design
C on tinuation  of A rt 150 w ith  em p h asis  on 
th ree -d im ensional design. P re req u isite : Art 
150.
Art 255 Introduction to Drawing
S tu d y  of fu n d am e n ta l p ic to ria l concep ts of
♦ S tuden ts ce rtif ied  b y  th e  D irec to r of 
T each e r P re p a ra tio n  as can d id a tes  fo r 
te a c h e r  ce rtif ica tio n  m ay  en ro ll in  A rt 280 
o r  Art 381 w ith o u t com pleting  Art 150 
as a p re req u is ite .
d raw ing . E x p e rim e n ta tio n  w ith  v a rie d  te c h ­
n ical m eans and  m edia d irec ted  to w ard  both  
d escrip tiv e  and  ex p ressiv e  ends. P re req u isite : 
A rt 150.
Art 275 Introduction to Ceramics
Basic te ch n iq u e s  an d  concepts re la ted  to 
p o tte ry  an d  ceram ics, w ith  som e h is to rica l 
background . P re re q u is ite : Art 150.
Art 280 A rts and ('rafts for Children
M ateria ls, m e thods of m o tivation , an d  te ch ­
n iq u es fo r te ac h in g  a r t  to  e lem e n ta ry  ch il­
d ren , w ith  em phasis  on th e  co n tem p o rary  
ph ilosophy  of a r t  education . P re req u isite : 
Art 150*.
A rt 360 Introduction to Painting
E x p e rim e n ta tio n  w ith  v aried  techn ical
m eans re la ted  to  oil p a in tin g s and  w ith  
varied  com positional ideas g en e ra lly  re la ted  
to  p a in ting ; rep re se n ta tio n a l to  non- 
rep re se n ta tio n a l. P re re q u is ite : Art 150.
Art 505 Introduction to Printm aking
E x p erim e n ta tio n  w ith  v aried  tech n iq u es 
an d  w ith  d iffe ren t com positional ideas re ­
la ted  to  a fo rm  of p rin tm a k in g . C oncen tra­
tion  fo r one te rm  in  the  area  of se rig rap h y , 
w oodcu t an d  wood eng rav ing , o r e tch in g  
an d  eng rav ing . P re re q u is ite : Art 150.
A rt 370 Introduction to Sculpture
D irec t m odeling  and  co n s tru c tio n  as ap­
p roaches to  scu lp tu re . E x p e rim e n ta tio n  w ith  
p la s te r, clay, wood, and  m etal. P re req u is ite : 
A rt 150.
Art 381 Problem s in A rt Education
E x p lo ra tio n  of m ethods, m ateria ls , and 
te ch n iq u es a p p ro p r ia te  to th e  classroom . 
D evelopm ent of an  a r t  cu rricu lu m  guide 
re la tiv e  to  th e  p rospec tive  e lem e n ta ry  and  
secondary  te ac h e r 's  chosen  g rade level a n d /
o r chosen  a re a  in  specia l education . P re ­
requ isite : Art 150*.
Art 461 Advanced P ainting
C on tinuation  of A rt 360 invo lv ing  fu r th e r  
e x p e rim en ta tio n  in  p a in tin g , u s in g  oils, 
w aterco lo rs, caserns, o r ac ry lics  as a m edium . 
E m p h a sis  on in v e s tig a tin g  20th c e n tu ry  
th e o ries  ab o u t com position . P re req u isite : 
Art 360.
Art 309 Special Problem s in Art
F u r th e r  ex p lo ra tio n  of a p rob lem  in  a r t  
h is to ry  o r stu d io  a r t  encoun te red  in p rev ious 
study . F o r ju n io rs  and  se n io rs  m a jo rin g  in  
a r t, w ith  th e  app rova l of th e  adv iso r and  
in s tru c to r .
Art 490 Advanced and Independent W ork in 
Art
A dvanced and  in d ep en d en t w o rk  in  a r t  
h is to ry  or stu d io  a r t  n o t inc luded  in  o th e r 
courses. F o r  sen io rs m a jo rin g  in  a rt, w ith  
th e  ap p ro v a l of th e  ad v iso r and  in s tru c to r. 
V ariab le c red it. M ay be rep ea ted  fo r c red it 
u p  to  a m ax im um  of 10 hours.
ACQUISITION OF STU DE N T WORKS OF ART
U pon occasion th e  a r t  facu lty  m ay w ish  to 
re ta in  p e rm a n en tly  ce rta in  s tu d e n t w o rk s  of
♦S tuden ts ce rtified  by th e  D irec to r of 
T eacher P re p a ra tio n  as cand ida tes for 
te ac h er ce rtifica tion  m ay en ro ll in  Art 280 
o r  Art 381 w ith o u t com pleting  Art 150 
as a p rereq u is ite .
a rt. Such acqu isition  req u ire s  m u tu a l w ritte n  
consen t by th e  a r t  facu lty  as a w hole and th e  
s tu d en t. E ach  s tu d e n t w o rk  so donated  to the 
college w ill be p ro p erly  recorded  as a p e rm a­
n e n t acq u isitio n  of th e  college, to  be used  in  
classes a n d /o r  in  ex h ib itio n s e i th e r  on  or off 
cam pus.
B I O L O G Y
A ssociate P ro fesso rs  S te in  and  W ard;
A ss is tan t P ro fesso rs  A nders, Bevis,
Boyles an d  H u izenga
REQUIREM ENTS FOR MAJOR PROGRAM
m ajo r m u st ta k e  th e  fo llow ing  cognate  courses 
o r th e ir  equ ivalen ts: Chem istry 201, 202, and  
203; M athem atics 100 or 105 and  215; and  
P h y sics  220, 221, and  222, or P hysics 230, 231, 
and  232.
A course  in  geology is recom m ended. F re n ch , 
G erm an, o r  R u ssian  is s tro n g ly  recom m ended  
to  a  s tu d e n t ex pecting  to  go on to  g rad u a te  
w o rk  in  b iology or m edicine.
A b iology m a jo r  ta k e s  a m in im um  of 46 h o u rs  
in  th e  b iological sciences, exc lu sive  of Biology  
105, 200, and  208. H e m u s t ta k e  courses 201, 
210, 310, 380, and  400. In  add ition , he  m u st 
elec t one of th e se  th ree : 402, 403, 450; one course 
in  bo tany ; an d  one cou rse  in  zoology. Chemis­
try 414 and  415 m ay  be coun ted  as p a r t  of 
biology m ajor.
In  add ition  to  th e  above cou rses in  biology, a
REQUIREM ENTS FOR MINOR PROGRAM
A s tu d e n t choosing  a biology m in o r m u s t ta k e  of 105 and  in c lu d in g  Biology 201 an d  200 or
a t le as t 30 h o u rs  of b io logy courses exc lusive  210.
COURSES OF INSTRUCTION
E ach  cou rse  in  b iology ca rrie s  5 h o u rs  of 
cred it, ex cep t 380, 399, an d  499.
105 Human Ecology
T he biology of popu la tions. In te ra c tio n s  
be tw een  m an  and  h is en v iro n m en t. L ec tu re  
an d  discussion . N ot req u ired  of biology m a­
jors. M ay be ta k e n  as a  fo u n d a tio n  course.
200 Principles of H eredity
G eneral in tro d u c tio n  to  th e  concep ts of 
gene tics w ith  em phasis  on h u m a n  genetics. 
L ec tu re  an d  d iscussion.
201 Fundam entals of Biology
L evels o f o rgan ization ; d iv e rs ity  of life; 
e lem en ts  of m etabolism , rep roduction , devel­
opm ent, genetics, an d  evolution . L ec tu re  
an d  lab o ra to ry . P rio r  en ro llm en t in  Chemis­
try 105 recom m ended . R equ ired  of all b iology 
m ajo rs and  m inors.
202 Invertebrate Zoology
C om parative  ana tom y, physiology, em ­
bryology, and  evo lu tion  of m ajo r in v e rte ­
b ra te  groups. L ec tu re  and  lab o ra to ry . P re ­
requ isite : Biology 201.
203 Anatom y and M orphology of P lants
Life cycles, phylogeny , an d  co m p ara tiv e  
ana tom y  of p lan ts . L ec tu re  and  labora to ry . 
P re req u isite : Biology 201.
200 Natural H istory of Vertebrates
T axonom y, ecology, life h isto ries, be­
hav io r, and  d is trib u tio n  of v e rte b ra te s , w ith  
special re feren ce  to th o se  of th e  region. 
L ec tu re , labo ra to ry , and  th re e  S a tu rd ay  field 
trip s . P re req u isite : Biology 105 or 201.
208 Anatom y and Physiology
S tru c tu re  and  function  of v e r te b ra te  
sy stem s w ith  specia l re fe ren ce  to  m an. R e­
q u ired  of physical education  an d  m edical 
techno logy  m ajo rs. L ec tu re  and  labora to ry . 
P re req u isite : Biology 105 or 201.
210 Genetics and Evolution
F u n d am e n ta l concep ts of genetics and  
m echan ism s of evolution . L ec tu re  and  lab o ra­
tory . P re req u isite : Biology 201 .
302 Comparative Vertebrate Anatom y
P hylogeny  and  an a to m y  of v e rte b ra te s . 
L ec tu re  a n d  la b o ra to ry . P re requ isite : 
Biology 201.
303 System atic Botany
P rin c ip les  and  m ethods of tax o n o m y  of 
v ascu la r  p lan ts . L ec tu re , lab o ra to ry , and  
th re e  S a tu rd ay  field  tr ip s . P re req u isite : 
Biology 105 or 201.
310 Cell Biology
S tru c tu ra l an d  physio logical p rocesses 
of th e  cell. L ec tu re  and  lab o ra to ry . P re ­
requ isites : Chem istry 203 (m ay  be ta k en  
co n c u rre n tly )  and Biology 210.
380 Sem inar
S tu d en t p re se n ta tio n  of se lected  topics 
in  biology. Open to  ju n io r  and  sen io r biology 
m a jo rs  and  m inors. One h o u r  cred it; m ay 
be repea ted  once fo r cred it.
399 Readings in Biology
Can be elected  for u p  to  3 h o u rs  c red it 
tow ard  th e  m ajo r o r m in o r in  biology or 
th e  m ajo r in  g roup  science (biology em ­
p h asis) . C red it and  top ics p re a rra n g e d  w ith  
a p p ro p ria te  s ta ff  m em bers.
400 Ecology
P opu lations, com m unities, and  ecosys­
tem s. L ec tu re , labo ra to ry , an d  th re e  S a tu r­
day  field trip s . P re req u isite s : Biology 201, 
M athem atics 215 and  P hysics 220 o r 230 and  
231; o r consen t of in s tru c to r .
402 Anim al Physiology
F u n c tio n s  of th e  o rg an  sy stem s of an im als 
w ith  em phasis  on m am m als. L ec tu re  and  
lab o ra to ry . P re req u isite : Biology 310;
Biology 302 recom m ended.
403 Plant P hysiology
G row th , ab so rp tio n  an d  tran slo ca tio n ,
w a te r  re la tio n s and  p h o tosyn thesis . L ec tu re  
and  lab o ra to ry . P re re q u is ite s : Biology 310; 
Biology 203 recom m ended.
420 Em bryology
D escrip tive  and  ex p e rim en ta l approach  
to  th e  deve lopm en t of se lected  an im als. 
L ec tu re  an d  lab o ra to ry . P re req u isite s : 
Biology 302; Biology 310 recom m ended.
440 Tjimnology
Ecology of lakes and  s trea m s w ith  em ­
p h asis  on th e  physical, chem ical, and  
biological fac to rs  a ffec tin g  th e ir  p ro d u c tiv ­
ity . L ec tu re , lab o ra to ry , and  tw o  S a tu rd ay
cru ises. P re req u isite s : Biology 400 o r con­
se n t of in s tru c to r .
442 Animal Behavior
T he b eh av io r o f in v e rteb ra te s  and  v e r te ­
b ra te s  w ith  em phasis  on ad a p tiv e  s ig n ifi­
cance. L ec tu re  and  lab o ra to ry . P re req u isite : 
Biology 200 , 201 o r consen t of in s tru c to r .
450 M icrobiology
S tru c tu re , physio logy, genetics, and  
ecology of ce llu la r an d  u n ic e llu la r organism s. 
L ec tu re  and  labo ra to ry . P re req u is ite : Biology  
310.
409 Special Study in Biology
Can be elected  fo r u p  to  5 h o u rs  c red it 
to w ard  th e  m a jo r in  biology. H o u rs  c red it 
and  top ic to  be a rran g e d  w ith  ind iv idual 
s ta ff  m em bers. P re re q u is ite : 3.0 average  in  
biology or consen t of th e  d ep a rtm en t.
* * *
ENVIRONM ENTAL SCIENCE
(O ffered in  cooperation  w ith  th e  Geology 
d ep a rtm en t)
300 The Science of Environm ent
Selection, m easu rem en t, an d  in te rp re ta ­
tio n  of en v iro n m en ta l conditions, em phasiz­
ing  concepts, m ethods and  in s tru m e n ts  
dea ling  w ith  m ic ro en v iro n m e n ta l ana ly sis  
and  in s tru m e n ta tio n .
340 M eteorology and Clim atology
T he a tm o sp h ere , b ro ad  aspec ts of 
w e a th e r  and  clim ate, m icroclim atology, 
and  paleoclim atology.
C H E M I S T R Y
P ro fesso r Meloy;
A ssociate P ro fesso rs  A. A. B ak er and  W eldon; 
A ssis tan t P ro fesso rs  A tk inson , Knop, P are , and  R ichm ond
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
To qualify  fo r th e  BA degree in  ch em is try  
a s tu d e n t m ust com plete a m in im um  of 45 
h o u rs  in ch e m is try  exc lud ing  Ghcinistry 105 
(and Physical Sciences 101). H e m u st take  
Chem istry 201, 202, 203, 304, 321, 322, 410, 422, 
and  423; M athem atics 201 and  202; and  Physics  
230 and  231. Chem istry 310 is req u ired  of 
s tu d e n ts  w ho ta k e  th e ir  ju n io r  y e a r  a t  G rand  
Valley. G erm an o r R ussian  is  s tro n g ly  recom ­
m ended as a fo re ign  language.
To q u alify  for th e  P.S degree in ch e m is try  
a s tu d e n t m u st com plete 55 h o u rs  in ch e m is try  
exc lud ing  Chem istry 105 (and  Physical 
Sciences 101). H e m u st ta k e  Chem istry 201, 
202, 203, 304, 321, 322, 401, 410, 422, and  423; 
M athem atics 201, 202, an d  203; an d  P hysics 230
and  231. Chem istry 310 is req u ired  of s tu d e n ts  
ta k in g  th e ir  ju n io r  y e a r  a t  G rand  V alley.
A s tu d e n t m in o rin g  in  ch e m is try  m u s t com ­
p le te  30 h o u rs  of ch e m is try  exc lud ing  
Chem istry 105 (and  Physical Sciences 101). 
H e m u st ta k e  Chem istry 201, 202, 203 and  321.
Chem istry 400 is recom m ended  fo r s tu d e n ts  
in  a secondary  ed ucation  p ro g ra m  w ith  a m a jo r 
o r m in o r in  chem istry .
S tu d en ts  p la n n in g  to  s tu d y  ch e m is try  in  
g rad u a te  school shou ld  ta k e  P hysics 232 and  
M athem atics 203. M athem atics 195, 301 and 
302 and  courses in G erm an  o r R u ssian  a re  
also suggested.
COURSES OF INSTRUCTION
105 Introduction to Chem istry
E m p h asis  on atom ic s tru c tu re , periodic 
law , ionic an d  cova len t bonding, and  sim ple 
s to ich iom etry . M ay be ta k en  as a foundation  
course. F ive  h o u rs  credit.
201 Fundam entals of Chemistry
S ta tes  of m a tte r, reac tio n s in solu tions, 
and  chem ical equ ilib ria . P re req u is ite : 
Chem istry 105 o r adequate  p e rfo rm an ce  on 
an  en tra n ce  exam ina tion . F iv e  h o u rs  cred it.
202 Organic Chem istry I
C h em istry  of a liphatic , a rom atic , and  
h eterocyclic  com pounds of carbon. P re ­
requ isite : Chem istry 201. F iv e  h o u rs  cred it.
203 Organic Chem istry IT
A co n tin u a tio n  of Chem istry 202. P re ­
req u isite : Chem istry 202. F iv e  h o u rs  cred it.
304 Organic Chem istry III
A co n tin u a tio n  of Chem istry 203. P re ­
requ isite : Chem istry 203. No lab o ra to ry
w ork . T h re e  h o u rs  cred it.
305 Qualitative Organic A nalysis Laboratory
S ep ara tio n  and  id en tifica tio n  of o rganic 
com pounds u s in g  classical and  in s tru m e n ta l 
m ethods. P re re q u is ite : C red it o r re g is tra ­
tion  in  Chem istry 304. T w o h o u rs  credit.
310 Chem istry Sem inar I
S tu d en t p re se n ta tio n  of topics fro m  
c u rre n t chem ical lite ra tu re . O rd inarily , 
p a rtic ip a tio n  in  th re e  q u a r te rs  of sem in a r 
re q u ire d  fo r one h o u r  of cred it. Open only  
to  ju n io r  ch e m is try  m a jo rs  and  m inors. 
R equ ired  fo r m ajo rs in  th e  ju n io r  year.
320 Chemical Literature
T heory  an d  p rac tice  in  th e  u se  of 
chem ical lite ra tu re . P re req u isite : Ju n io r
stand ing , Chem istry 203. T w o h o u rs  credit.
321 Inorganic Chem istry and Qualitative
A nalysis
S u rv ey  of chem ical b eh av io r of th e  
e lem en ts  an d  th e ir  com pounds. L ab o ra to ry  
co n sis ts  of q u a lita tiv e  in o rgan ic  analysis. 
P re req u isite : C h em istry  201. F ive  h o u rs
credit.
322 Q uantitative A nalysis
V olum etric  a n d  g rav im e tr ic  m ethods of 
ana lysis; in tro d u c tio n  to  sp ec tro p h o to m e tric  
an d  e lec tro m etric  m ethods of analysis. 
P re req u isite : Chem istry 321 or perm ission  
of in s tru c to r . F iv e  h o u rs  cred it.
401 Instrum ental M ethods of A nalysis
A pplication  of m o d ern  in s tru m e n ta l 
te ch n iq u e s  b o th  q u a lita tiv e  an d  q u a n tita tiv e  
w ith  em phasis  on spectroscopy  and  e lec tro ­
m e tric  m ethods of ana lysis . F iv e  h o u rs  
cred it.
410 Chem istry Sem inar II
S tu d en t p re se n ta tio n  of top ics from  th e  
c u r re n t chem ical lite ra tu re . O rd inarily , 
p a rtic ip a tio n  in  th re e  q u a r te rs  of sem in a r 
req u ired  fo r one h o u r cred it. O pen only  
to  ch e m is try  m ajo rs, an d  re q u ire d  of th e m  
in  th e  sen io r year.
412 Advanced Organic Chem istry
Special top ics in  o rgan ic  ch e m is try  in ­
c lud ing  ty p e  reactions, reac tio n  m echan ism s, 
and  k inetics. P re req u isite s : Chem istry 304 
and  perm issio n  of in s tru c to r . T h re e  h o u rs  
credit.
413 Advanced Organic Laboratory
A dvanced  sy n th e tic  la b o ra to ry  te ch ­
niques. P re re q u is ite s : C red it o r re g is tra tio n  
in Chem istry 412, o r equ ivalen t. T w o ho u rs  
cred it.
414 B iochem istry
S tru c tu re  and  p ro p e rtie s  of carb o h y d ra tes , 
lipids, an d  p ro te in s; enzym e action. P re ­
requ isites : C h em istry  304 and  perm ission
of in s tru c to r . T h re e  h o u rs  cred it.
415 B iochem istry Laboratory
E x p erim e n ts  in  ca rb o h y d ra tes , lipids, 
p ro te in s, enzym es. P re re q u is ite s : C red it or 
re g is tra tio n  in  C hem istry  414, o r equ ivalen t. 
Tw o h o u rs  cred it.
416 Advanced Inorganic Chem istry
S tru c tu re  and  bond ing  as re la ted  to 
chem ical and  physical p ro p ertie s  of in ­
o rgan ic  com pounds. P re re q u is ite : Chem istry  
322. T h re e  h o u rs  cred it.
417 Advanced Inorganic Laboratory
P re p a ra tio n  of in o rgan ic  com pounds 
em phasiz ing  specia l techn iques. P re ­
requ isite : C redit o r re g is tra tio n  in  Chemistry 
416. Two h o u rs  cred it.
422 Physical Chem istry I
M athem atical-physical in te rp re ta tio n  of 
chem ical theory . C hem ical therm odynam ics, 
chem ical k ine tics, a tom ic and  m o lecu lar 
s tru c tu re . P re req u isite s : M athem atics 202; 
c re d it o r re g is tra tio n  in  P hysics 230; 
Chem istry 322 o r perm issio n  of in s tru c to r . 
F ive  h o u rs  credit.
423 Physical Chem istry II
A co n tin u a tio n  of Chem istry 422. P re ­
requ isites : Chem istry 322 and  422. F ive
h o u rs  cred it.
490 Investigation Problem s
S uperv ised  s tu d y  in  specia l a re as  of 
ch e m is try  fo r sen io r c h e m is try  m ajors. 
One to five h o u rs  c red it. P re requ isite : 
P erm issio n  of in s tru c to r .
E C O N O M I C S  A N D  B U S I N E S S
A ssociate P ro fesso rs  D eV ries and  P ete rso n ; 
A ss is tan t P ro fesso rs  G ern an t an d  W alk e r
ECONOMICS
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  econom ics is req u ired  
to  ta k e  a m in im u m  of 40 h o u rs  in  econom ics 
in c lud ing  210, 211 , 321, 313, and  414. H e m u st 
also  com plete M athem atics 105, 215, an d  a new  
200-level cou rse  in  f in ite  m a th em atics . A 
s tu d e n t choosing  econom ics as a  m in o r is
re q u ire d  to  com plete a t le a s t 30 h o u rs  in 
econom ics in c lu d in g  210, 211, an d  414. T he 
balance of h is  p ro g ra m  sh o u ld  be  se lected  in 
co n su lta tio n  w ith  an  econom ics facu lty  ad ­
visor.
B U SIN ESS ADM INISTRATION
T he business  p ro g ra m  a t  GVSC, w h ich  leads 
to  a BS deg ree  in  E conom ics and  B usiness 
A d m in is tra tio n , is designed  to  p re p a re  s tu d e n ts  
fo r a  ca re e r  in  b u sin ess  o r fo r g ra d u a te  s tudy . 
Specifically , its  ob jectives are:
to  p rov ide  a so lid  back g ro u n d  in  econom ics; 
to  in tro d u c e  som e of th e  m a jo r p rob lem s 
of business; 
to  develop an  a b ility  to  m ak e  decisions in  
rap id ly  ch an g in g  b u sin ess  s itu a tio n s; and  
to  develop a n  u n d e rs ta n d in g  of th e  fu n ctio n  
of b u sin ess  in  society.
H o u rs
1. F o u n d a tio n  C ourses 45
a. 15 h o u rs  in  h u m a n itie s
b. 15 h o u rs  in  social s tud ies, in ­
c lud ing  Political Science 101
c. 15 h o u rs  in  sc iences an d  m a th e­
m atics (M athem atics 101 is 
recom m ended)
2. D is trib u tio n  20
a. 10 h o u rs  in  h u m a n itie s
b. 10 h o u rs  in  sc iences an d  m a th e ­
m atics
3. M ajo r P ro g ram
a. M athem atics 105, 215, and  a
n ew  200-level cou rse  in  fin ite  
m a th em atics  (10 of th e se  h o u rs  
can  fu lfill d is tr ib u tio n  re q u ire ­
m e n ts )  5
b. Econom ics 210, 211, 313, 320,
321, 414, 415, 416, 418, an d  490 55
c. Political Science 340 5
4. E lec tive  courses (m ax im um  of 25 
h o u rs  of elective courses in  eco­
nom ics) 50
5. P hysica l education  re q u ire m e n t 3
183
S tu d en ts  can fu lfill p a r t  of th e ir  elective course
req u ire m e n ts  by  com pleting  a th re e  course 
sequence in  one of sev era l “A reas of E m p h a s is” 
w ith in  B usiness A d m in is tra tio n . A t p re se n t 
A ccounting  is th e  on ly  “A rea  of E m p h a s is” for 
w hich  courses a re  lis ted  (Econom ics 323, 325, 
an d  327); cou rse  sequences in  th e  a re as  of 
M anagem ent and  M ark e tin g  a re  an tic ip a ted  
w ith in  th e  n ex t tw o  years.
COURSES OF INSTRUCTION
E ac h  course, excep t 290, ca rrie s  5 h o u rs  of
cred it.
210 Principles o f Econom ics I
In tro d u c tio n  to  p rin c ip les  of econom ics, 
s tre s s in g  ana ly sis  of ag g reg ate  fac to rs w hich  
d e te rm in e  na tional econom ic phenom ena. 
S tudy  of na tional incom e, em ploym ent, 
m oney, and  in te rn a tio n a l trad e . P re req u isite : 
T w o foundation  cou rses in  social stud ies.
211 Principles of Econom ics II
C on tinuation  of E conom ics 210, w ith  a t­
te n tio n  to  th e  o p era tion  of su p p ly  and  de­
m and  in  a m a rk e t p rice  system . S tudy  of th e  
p rice  m echanism , m a rk e t discip line, m a rk e t 
forces, an d  m a rk e t im perfections. P re re q ­
u isite: Econom ics 210.
290 Computer Programm ing
In tro d u c tio n  to co m p u te r p ro g ram m in g  
w ith  th e  FO R TR A N  language. U se of IBM 
360 co m p u te r in  p rob lem  so lv ing  fo r p u r­
poses of u n d e rs ta n d in g  com pu ter capab ilities 
and  lim ita tions. One h o u r credit.
312 M icroeconom ic Theory
Econom ic th e o ry  of re la tiv e  prices, allo­
cation  of resou rces, and  d is trib u tio n  of goods 
and  serv ices. S h o rt-ru n  and  long-run  no rm al 
p rices of ind iv idual com m odities u n d er 
v a rio u s conditions. P re req u isite : Econom ics 
2 1 1 .
313 M acroeconomic Theory
S tudy  of na tional incom e an d  its  d is tr i­
bu tion , cap ita l accum ulation , technological 
p rogress, consum ption  p a tte rn s , and  g o v ern ­
m en ta l policies fo r ach iev ing  n a tio n a l ob­
jectives. P re req u isite : Econom ics 211.
320 Financial Accounting
An in tro d u c tio n  to  acco u n tin g  and  th e  ap ­
p lication  of acco u n tin g  th e o ry  to  econom ic 
analysis. A ccounting  p rob lem s in  th e  in te r ­
p re ta tio n  and  com m unica tion  of econom ic 
even ts. P re req u isite : Econom ics 211.
321 Managerial A ccounting
C on tinuation  of Econom ics 320. E m phasis  
on co rp o ra te  b u sin ess  e n te rp rise  in  p ro d u c t 
and  financ ia l m ark e ts . Role of accoun ting
data  in p lan n in g , con tro l, and  m e asu rem en t 
of e n te rp rise  perfo rm ance .
323 Cost A ccounting
S tu d y  of p rob lem s of m an ag em en t p lan ­
n ing, contro l, and  ev a lu a tio n  of e n te rp rise  
p e rfo rm an ce  in  th e  co n tex t of th e  accoun ting  
s tru c tu re  of th e  e n te rp rise . P re re q u is ite : 
Econom ics 321.
325 Asset A ccounting
S tu d y  of p rob lem s of a s se t v a lu a tio n  and  
effec ts of a s se t v a lu a tio n  on th e  financ ia l 
re p o r t  of th e  b u sin ess  en te rp rise . P re ­
requ isite : Econom ics 321.
327 A uditing
S tu d y  of au d itin g  p rin c ip les  and  proce­
du res  w ith  em phasis  on th e  fu n ctio n  of th e  
in d e p en d e n t ce rtif ied  public acco u n tan t. Case 
s tu d ies  and  read ings in  p ro fessiona l l ite ra ­
tu re . P re re q u is ite : Econom ics 321.
414 M onetary Econom ics
M oney, c red it, an d  m o n e ta ry  s tan d ard s. 
T he F ed era l R eserve  S ystem  an d  its  p ro b ­
lem s in  co -o rd inating  m o n e ta ry  and  c re d it 
policy w ith  fiscal policy  to  ach ieve v ario u s 
econom ic objectives. P re req u isite : Econom ics 
211.
415 Corporate F inance
A pplication  of econom ic concep ts to  f i­
nanc ia l p rob lem s of th e  f irm  in  a ch an g in g  
m oney  m ark e t. P re req u isite : Econom ics 321.
416 M arketing
A nalyses, from  a m an ag eria l v iew poin t; 
th e  fu n c tio n s of p rom otion , price, p roduct,
an d  place. A pp lication  of m a rk e tin g  s tr a te ­
gies th ro u g h  use  of se lec ted  case m ateria ls . 
P re re q u is ite : Econom ics 211.
418 M anagement of Personnel
T he m an ag em en t process th ro u g h  an  
ex a m in a tio n  of its  fu n c tio n s —  p lann ing , 
o rgan iz ing , m o tivating , an d  co n tro llin g  w o rk  
an d  w o rk  p erfo rm an ce  in  a b u s in e ss  o rg an i­
zation. T heo re tica l concep ts and  app lica tions 
th ro u g h  u se  of se lec ted  case m a te ria ls . P re ­
requ isite : Econom ics 211.
450 Institu tional Econom ics
O ffered once each y ea r in  an  in s titu tio n a l 
a re a  such  as in d u s tria l econom ics, labor 
econom ics, pub lic  finance, in te rn a tio n a l 
econom ics, and  co m p ara tiv e  econom ic sys­
tem s. Can be rep e a te d  fo r add itio n a l c red it. 
P re re q u is ite : Econom ics 210.
480 H istory of Econom ic Thought
S tu d y  of econom ic th o u g h t as expressed  
in  th e  w ritin g s  of Locke, S m ith , R icardo, 
Mill, M arx, T he  A u s tr ian  School, M arshall, 
K eynes, Veblen, S chum peter, an d  o thers. 
Can be rep e a te d  fo r add itio n a l c re d it since 
on ly  se lec ted  w ritin g s  w ill be s tu d ied  in  
one te rm . P re req u isite : Econom ics 210.
490 Q uantitative Econom ic A nalysis
In tro d u c tio n  to  m a th em atica l m odels 
fo r econom ic ana lysis . U ses of such ana lysis  
in  m a k in g  econom ic an d  b u sin ess  decisions 
u n d e r  a v a r ie ty  of cond itions. P ro d u c tio n  
and  in v e n to ry  theo ry , m a th em atica l p ro ­
g ram m ing , q u eu e in g  theo ry , and  com petitive  
m odels. P re req u is ites : Econom ics 211,
M athem atics 105, and  M athem atics 215 or
perm ission  of in s tru c to r .
400 Independent Research
In d ep e n d en t re se a rch  in  an  a re a  of in ­
te re s t  to  th e  s tu d en t, su p erv ised  by a m em ­
b er of th e  econom ics facu lty , cu lm in a tin g  
in  a w ritte n  and  oral rep o rt.
E N G L I S H  L A N G U A G E  A N D  L I T E R A T U R E
P ro fesso rs  C ham berla in , D u rocher and  R us;
A ssociate P ro fesso rs  O ldenburg , P a r ise  an d  Sim one;
A ss is tan t P ro fesso rs  Dwelle, F oote, H u ism a n  an d  L. W asserm an ;
M iss W ag en aar
REQUIREM ENTS FOR MAJOR PROGRAM
In  p la n n in g  req u ire m e n ts  fo r th e  E n g lish  
m ajor, th e  d e p a r tm e n t of E n g lish  has p rov ided  
fo r an  acq u a in tan ce  w ith  th e  h is to rica l 
d eve lopm en t of l i te ra ry  fo rm s and  ideas and  
co n cen tra tio n  on th e  w o rk  of sing le  g re a t 
figures, w h ile  s ti ll  a llow ing  th e  s tu d e n t som e 
freedom  of se lection . I t  is expected  th a t  th e  
s tu d e n t choosing  E n g lish  as a m a jo r w ill 
w o rk  w ith  h is  ad v iso r to  design  a course of 
s tu d y  allow ing  fo r th e  b ro ad e s t possib le 
ra n g e  of experience  in  l i te ra tu re  an d  in te l­
lec tu a l h isto ry .
F o u n d a tio n  cou rses in  w o rld  lite ra tu re , 
ph ilosophy  a n d  h is to ry  a re  exce llen t s ta r t in g
courses fo r th e  p rospec tive  E n g lish  m ajo r; 
beyond  th e  fre sh m a n  year, cou rses in  h is to ry  
of science, ph ilo so p h y  (especia lly  ae s th e tic s), 
th e  fine  a r ts  an d  fo re ig n  li te ra tu re , e i th e r  in  
th e  o rig in a l o r in  tran s la tio n , a re  h ig h ly  
recom m ended . L is ts  of recom m ended  w o rk s 
in  li te ra tu re  a n d  li te ra ry  c ritic ism  to  ass is t 
th e  s tu d e n t in  se lf-d irected  rea d in g  a re  
available.
A s tu d e n t m a jo rin g  in  E n g lish  is  req u ired  
to  com plete a m in im u m  of 45 h o u rs  of E n g lish  
above th e  100-level courses. T he  fo llow ing 
courses a re  requ ired :
E nglish  201 or World Literature 202; English  
212 and  361;
T w o courses f ro m  th e  R en aissan ce  and  
N eoclassical o fferings, one of w h ich  is to  
be a 400-level cou rse  (311, 312, 321, 413, 423); 
T w o courses from  th e  A m erican  and  m odern  
B ritish  o fferings (331, 332, 341, 342, 434, 441, 
443).
A n E ng lish  m a jo r seek in g  te ac h e r ce rtif ica ­
tio n  m u s t elec t 351.
A  s tu d e n t m ay ap p ly  one cou rse  in  w orld  
lite ra tu re , in add ition  to  202, to  h is  E n g lish  
m ajor.
T he  E n g lish  D ep a rtm en t, in  co n ju n ctio n  w ith  
th e  F o re ig n  L an g u ag e  D ep artm en t, o ffers a 
m in o r in E n g lish  and  w o rld  lite ra tu re . F o r  
fu r th e r  d esc rip tio n  see page 79.
COURSES OF INSTRUCTION
E ach  course ca rrie s  5 h o u rs  of cred it.
102 Modern Literature
A n in tro d u c tio n  to  li te ra tu re  th ro u g h  
an  an a ly sis  of re p re se n ta tiv e  m odern  poem s, 
d ra m a  and  fiction. E m p h a sis  on th e  w ritin g  
of essays. M ay be ta k e n  as a fou n d atio n  
course.
104 E nglish  Language
A n in tro d u c tio n  to  th e  E n g lish  language 
th ro u g h  a s tu d y  of th e  h is to ry , analysis, 
and  social an d  l i te ra ry  co n tex ts  of E n g lish  
w ords. E m p h a sis  on d ic tio n a ry  s tu d y  and  
th e  w ritin g  of essays. M ay be ta k e n  as a 
fo u n d a tio n  course.
201 Medieval Literature
Im p o rta n t l i te ra tu re  of th e  Old and  
M iddle E n g lish  periods, w ith  em p h asis  on 
C haucer.
212 Shakespeare
A s tu d y  of se lec ted  ly rics, com edies, 
h is to ries , and  traged ies .
311 Non-dramatic R enaissance Literature
R e p re se n ta tiv e  a u th o rs  fro m  1500 to  1650 
exclusive  of M ilton. O ffered in  y ea rs  
a l te rn a tin g  w ith  E nglish  312.
312 Early Drama
T he E n g lish  d ram a fro m  its  beg inn ings 
th ro u g h  th e  18th cen tu ry , exc lusive  of 
S hakespeare . O ffered in  y ea rs  a l te rn a tin g  
w ith  E nglish  311.
321 Poetry from Dryden through W ordsworth
Selected read in g s in  th e  m ajo r poets. 
E m p h a sis  on N eoclassical m odes lead ing  
to  th e  ro m an tic  reaction .
322 E arly Novel
S tud ies in th e  E n g lish  novel fro m  its  
beg in n in g s th ro u g h  Ja n e  A usten .
331 British  Poetry of the N ineteenth Century
S tud ies in  se lec ted  R om an tic  and  
V ic to rian  poets.
332 The Victorian Novel
S tud ies in  re p re se n ta tiv e  B ritish  novelists 
of th e  19th cen tu ry .
341 Am erican Poetry
S tud ies in se lected  A m erican  poets, 
th ro u g h  R obinson.
342 American Prose
S tud ies in  A m erican  prose, b o th  fiction  
and  non-fiction, th ro u g h  H en ry  Jam es.
351 Creative W riting
E x erc ise  in v a rio u s fo rm s of w ritin g . 
P ro je c ts  chosen b y  s tu d e n ts  in  co n su lta tio n  
w ith  th e  in s tru c to r . One section  rese rved  
fo r e lem e n ta ry  o r seco n d ary  te ac h e r  can d i­
d a tes  inc ludes th e  fo rm u la tio n  of w ritin g  
ass ig n m e n ts  and  ap p ra isa l of each o th e r ’s 
w riting .
361 Contemporary E nglish  Language
A n an a ly sis  of th e  s tru c tu re  of E ng lish  
sounds and  a p re se n ta tio n  of th e  p rem ises 
u n d e rly in g  m odern  ana lyses  of E ng lish  
g ram m ar.
413 Major R enaissance W riters
In te n s iv e  s tu d ies  in  M ilton and  one or 
tw o o th e r  m a jo r R enaissance  figures.
423 The Age of Reason
In ten s iv e  s tu d ies  in  se lected  p rose  w rite rs  
of th e  18th cen tu ry .
434 Modern Drama
S tud ies in se lected  p lay s of th e  la te  19th 
and  th e  20th cen tu ries .
441 Modern Poetry
In ten s iv e  s tu d ies  in  m a jo r B ritish  and  
A m erican  poets of th e  20th cen tu ry .
443 The Modern Novel
S tud ies in  se lected  novelis ts  of th e  20th 
cen tu ry .
499 Criticism and Independent Studies
A sem in a r in  b ib lio g rap h y  and  critic ism , 
in c lud ing  a  su b s ta n tia l paper, its  top ic to 
be  d e te rm in e d  b y  th e  s tu d e n t in  conference 
w ith  h is  se m in a r  in s tru c to r  an d  a tu to r. 
Open o n ly  to  E n g lish  m a jo rs  and  u p o n  ap ­
p lication , to  E n g lish  and  w orld  li te ra tu re  
m inors.
E N G L I S H  A N D  W O R L D  L I T E R A T U R E
E n g lish  d e p a r tm e n t an d  F o re ig n  L anguage d e p a r tm e n t facu lty .
REQUIREM ENTS FOR MINOR PROGRAM
A n E n g lish  and  w orld  li te ra tu re  m in o r p ro ­
g ram  m ay em phasize  e i th e r  E n g lish  and  
A m erican  l i te ra tu re  o r th e  li te ra tu re  of o th e r 
co u n tries  in  tran s la tio n . A s tu d e n t m in o rin g  
in  E n g lish  and  w o rld  l i te ra tu re  m u st com plete 
a m in im u m  of 30 h o u rs  of E n g lish  a n d /o r  
w orld  l i te ra tu re  courses above th e  100-level.
H e m u st com plete E nglish  212 and  361. World
Literature 101 is  s tro n g ly  recom m ended  as a 
foundation  course.
T h is m in o r p ro g ram  is no t open to a s tu d e n t 
m a jo rin g  in E ng lish . H e m ay, how ever, take  
one or tw o  courses in  w orld  li te ra tu re  as 
p a r t  of h is  m ajor.
COURSES OF INSTRUCTION IN WORLD LITERATURE
E ach  course ca rrie s  5 h o u rs  of c red it. T h ere
a re  no  p re req u is ite s  fo r a n y  course.
101 Greek Literature
An in tro d u c tio n  to  L itera ture th ro u g h  
an  an a ly sis  of G reek m aste rp ieces in  t r a n s ­
lation . E m p h a sis  on th e  w ritin g  of essays. 
M ay be ta k en  as a fou n d atio n  course.
202 Early Continental Literature
M asterp ieces of R om an  and  ea rly  con­
tin e n ta l l i te ra tu re  in  tra n s la tio n  w ith  em ­
p h as is  on V irg il an d  D ante.
301 French L iterature in Translation I
A su rv e y  of F re n c h  L ite ra tu re  of th e  
M iddle Ages th ro u g h  th e  16th cen tu ry . N ot 
open  fo r c re d it to  s tu d e n ts  w ho ta k e  French
301.
302 French L iterature in Translation II
A su rv ey  of F re n ch  l i te ra tu re  of th e  17th 
and  18th cen tu ries ; c lassicism  an d  th e  Age 
of E n lig h te n m e n t in  F ran ce . N ot open  fo r 
c re d it to s tu d e n ts  w ho ta k e  French 302.
303 French Literature in Translation III
A su rv ey  of F re n ch  lite ra tu re  of th e  19th 
an d  20th cen tu ries . N ot open  for c re d it to 
s tu d e n ts  w ho  ta k e  French 303.
311 German Literature in Translation I
A su rv ey  of G erm an  lite ra tu re  from  L es­
sing  to  H ebbel. N ot open  fo r c re d it to  s tu ­
d en ts  w ho ta k e  German 303.
312 German Literature in Translation II
A su rv ey  of G erm an  lite ra tu re  from  
H ebbel to  th e  p resen t. N ot open  fo r c re d it 
to  s tu d e n ts  w ho  ta k e  German 304.
313 German Literature in Translation ITT
A su rv e y  of ea rly  G erm an  l i te ra tu re  be­
fo re th e  classical period. N ot open fo r c red it 
to  s tu d e n ts  w ho ta k e  German 305.
321 Spanish American N ovel in  Translation
A s tu d y  of th e  20th c e n tu ry  S pan ish  
A m erican  novel. N ot open  fo r c re d it to  s tu ­
d en ts  w ho ta k e  Spanish 410.
322 Spanish L iterature in  Translation I
A su rv ey  of S pan ish  li te ra tu re  fro m  th e  
beg inn ings to  1800. N ot open  fo r c re d it to  
s tu d e n ts  w ho  ta k e  S p an ish  302.
323 Spanish Literature in  Translation II
A su rv ey  of S pan ish  l i te ra tu re  of th e  19th 
an d  20th cen tu ries . N ot open  fo r c re d it to  
s tu d e n ts  w ho ta k e  Spanish 303.
F O R E I G N  L A N G U A G E S  A N D  L I T E R A T U R E
A ssociate P ro fesso r V anderV elde;
A ssis tan t P ro fesso rs  F ey t, H oeksem a, K obern ik , M cNally,
R obert, H. S alazar, M. Seeger, W . Seeger an d  V eltm an
ADVANCED PLACEM ENT IN  LANGUAGE COURSE
A s tu d e n t w o rk in g  to w ard  a BA degree m u st 
com plete fo u r te rm s  of s tu d y  in  a fo re ign  lan ­
guage. D epend ing  upo n  re su lts  of a p ro fic iency  
exam ina tion , h e  m ay  be exem pted  fro m  any
or all of th e  fo u r courses an d  w ill receive 
college c re d it fo r h is  com petence  in  th e  la n ­
guage. F o r  m ore d e ta iled  d esc rip tio n  of ad ­
vanced  p lacem en t ru les  see  p ag e  40.
F R E N C H
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  F re n c h  is req u ired  
to  ta k e  a m in im um  of 45 h o u rs  of s tu d y  in  
th is  language  beyond French 103, in c lud ing  
15 h o u rs  of in te rm ed ia te  F re n c h  (o r its  
eq u iv a len t)  and  cou rses 301, 302, .‘103, and  
304. In  add ition  he is u rg ed  to  p u rsu e  
s tu d ies  in  ph ilosophy, h is to ry , and  w o rld  
lite ra tu re .
A s tu d e n t choosing  F re n c h  as a m in o r p ro ­
g ram  m u st com plete 30 h o u rs  of F re n ch  
beyond  th e  French 103 course, in c lud ing  202, 
203, 204 (o r its  eq u iv a le n t) , 304, an d  tw o  of 
th e  l i te ra tu re  courses.
S tu d en ts  in te re s te d  in  F re n c h  l i te ra tu re  in  
tran s la tio n , shou ld  re fe r  to  cou rse  lis tin g s 
u n d e r  E n g lish  and  w orld  lite ra tu re .
E ach  co u rse  ca rrie s  5 h o u rs  of cred it. All
cou rses a re  conducted  p r im a rily  in  F ren ch .
101 E lem entary French I
A udio-lingual in tro d u c tio n  to  th e  language 
w ith  em phasis  on u n d e rs ta n d in g , speak ing  
and  read ing . E x te n siv e  u se  of tap ed  m a te ria ls  
in  language la b o ra to ry  as a re g u la r  p a r t  of 
class w ork.
102 E lem entary French IT
C on tinuation  of French 101.
103 E lem entary French ITT
C onclusion of s tu d ies  b eg u n  in  French  
101.
202 Interm ediate French I
S tu d y  of F re n ch  s ty le  and  id iom atic  con­
s tru c tio n  th ro u g h  w ritin g  and  read in g s from  
th e  m aste rs ; con tinued  p rac tice  in  lis ten in g  
an d  speaking ; rev iew  of g ram m ar, su p p le ­
m e n ted  w ith  d rill w o rk  in  th e  lab o ra to ry . 
P re req u isite : French 103 o r consen t of in ­
s tru c to r.
203 Interm ediate French IT
C on tinuation  of French 202.
204 Interm ediate French III
C onclusion of s tu d ies  begun  in French  
202 .
301 Survey of French L iterature I
A su rv ey  of F re n ch  lite ra tu re , M iddle 
A ges th ro u g h  16th ce n tu ry . P re req u isite : 
French 204 or consen t of th e  in s tru c to r .
302 Survey of French Literature II
A su rv e y  of F re n c h  li te ra tu re  of th e  17th 
and  18th cen tu ries . P re req u isite : French 204 
o r  consen t of th e  in s tru c to r .
303 Survey of French Literature ITT
A su rv ey  of F re n ch  li te ra tu re  of th e  19th 
and  20th cen tu ries . P re req u isite : French 204 
o r th e  co n sen t of th e  in s tru c to r .
304 French Composition
E x te n siv e  p rac tice  in  o ra l and  w ritte n  
com position; som e tra n s la tio n  fro m  E n g lish  
to F ren ch ; a tte n tio n  to  f in e r  po in ts of g ram ­
m a r  and  sty le. P re re q u is ite : French 204 or 
co n sen t of th e  in s tru c to r .
310 Contem porary French
F re n ch  c iv iliza tion  and  c u ltu re  as seen  
th ro u g h  w ritin g s  of co n tem p o rary  a u th o rs  
in  books and  period icals; d iscussion  on cu r­
re n t  even ts. P re re q u is ite : French 303 o r con­
se n t of th e  in s tru c to r .
410 French L iterature of the Seventeenth
Century
S tudy  of th e  d eve lopm en t of F re n ch  
classicism ; p a r tic u la r  a tte n tio n  to  D escartes, 
C orneille, M oliere, Pascal, L aF o n ta in e , and  
R acine. C o llateral read in g s on th e  social and  
h is to rica l background . P re req u isite : French  
302 o r consen t of th e  in s tru c to r .
412 French Literature of the Eighteenth
Century
S tu d y  of th e  ph ilosoph ica l m ovem en t in  
F ran ce ; p a r tic u la r  a tte n tio n  to  M ontesquieu ,
V olta ire , R ousseau, an d  D idero t; lite ra ry  
h is to ry  of th e  age w ith  read in g s fro m  im ­
p o r ta n t w o rk  in  th e  field of belles le ttres . 
P re re q u is ite : French 302 o r consen t of th e  
in s tru c to r .
414 French Literature of the N ineteenth  
Century
S tudy  of d ram a, critic ism , poetry , and  th e  
novel of th e  19th cen tu ry . P re req u is ite : 
French 303 or co n sen t of th e  in s tru c to r .
410 French Literature of the T w entieth
Century
S tu d y  of co n tem p o ra ry  li te ra tu re  w ith  
re p re se n ta tiv e  w orks in prose, poetry , d ram a 
an d  scenarios. P re re q u is ite : French 303 or 
consen t of th e  in s tru c to r .
499 Topics in French Literature
V arious topics, su b je c t to  change each  
te rm , w h ich  m ay  cover an  au th o r, a genre , 
o r a  l i te ra ry  m ovem ent. Topics now  offered: 
a. T he  F re n c h  R ea lis tic  Novel; b. T h e  
C o n tem p o rary  F re n c h  N ovel; c. C ontem po­
r a ry  F re n c h  D ram a.
G E R M A N
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  G erm an is req u ired  to 
ta k e  a m in im um  of 45 h o u rs  of s tu d y  in  th is  
language beyond  G erm an  103, in c lud ing  ten  
h o u rs  of in te rm ed ia te  G erm an (or its  eq u iv a­
le n t)  and  cou rses 301, 302, 304, and  305. In  
addition  he  is u rg ed  to p u rsu e  s tu d ies  in  ph ilo s­
ophy, h isto ry , and  w o rld  lite ra tu re .
A s tu d e n t choosing G erm an as a m in o r p ro ­
g ram  m u st com plete 30 h o u rs  of G erm an 
beyond th e  G erm an  103 course , inc lud ing  ten  
h o u rs  of in te rm ed ia te  G erm an (o r its  equ iva­
le n t)  and  courses 301, 302, an d  tw o  lite ra tu re  
courses.
S tu d en ts  in te re s te d  in  G erm an  l i te ra tu re  in  
tra n s la tio n  shou ld  re fe r  to  course lis tin g s 
u n d e r E ng lish  and  w orld  lite ra tu re .
E ach  course ca rrie s  5 h o u rs  of c red it. All
cou rses a re  conducted  p rim a rily  in  G erm an.
101 E lem entary German I
A n in tro d u c tio n  to  spoken  an d  w ritte n  
G erm an; p rac tica l ap p lica tio n  of g ram m atica l 
p rin c ip les  in  th e  u se  of th e  language; 
rea d in g  of sim ple tex ts.
102 E lem entary German II
C on tinuation  of German 101.
103 E lem entary German III
C on tinuation  of German 102.
201 Interm ediate German I
R ead ing  of m odern  au th o rs , rev iew  of 
g ram m ar; conversation . P re req u isite : Ger­
man 103.
202 Interm ediate German II
R ead ing  of m o d ern  au th o rs , rev iew  of 
g ram m ar, conversation , an d  com position . 
P re req u isite : German 201.
203 Scientific German
R ead ings ta k e n  fro m  th e  field  of the  
sc iences w ith  em phasis  on com prehension . 
P re req u isite : German 103. M ay be ta k e n  
co n c u rre n tly  w ith  German 202.
204 Contemporary German
R ead ings in  co n tem p o ra ry  G erm an  as 
a basis  fo r co n v e rsa tio n  and  com position . 
P re req u isite : German 103. M ay be ta k e n  
c o n c u rre n tly  w ith  German 201 or 202.
301 Conversation and Composition I
O ral an d  w ritte n  m a s te ry  of th e  G erm an  
language. E le m en ts  of advanced  g ram m ar 
and  p rob lem s of sty le. P re re q u is ite : Ger­
man 202.
302 Conversation and Composition II
C on tinuation  of German 301.
303 Introduction to German Literature I
A b rie f  su rv ey  of G erm an  lite ra tu re  
fro m  L essing  to  H ebbel. P re re q u is ite : Ger­
man 202 or co n sen t of in s tru c to r .
304 Introduction to German Literature II
A b rie f su rv ey  of G erm an  l i te ra tu re  from  
H ebbel to  th e  p resen t. P re re q u is ite : Ger­
man 202 or consen t of in s tru c to r .
305 Introduction to German Literature III
A b rie f su rv ey  of ea rly  G erm an  lite ra tu re  
befo re  th e  classical period . P re req u isite : 
German 202 or co n sen t of in s tru c to r .
401 Classicism
A s tu d y  of 18th c e n tu ry  ideals a n d  cul­
tu re . In ten s iv e  rea d in g  of m aste rp ieces by 
L essing , G oethe, S chiller, an d  o th e rs . T hem e 
w ritin g . P re req u is ite : German 303, 304, or 
305, or co n sen t of in s tru c to r .
402 R om anticism
R ead ing  and  d iscussion  of m a jo r w o rk s 
from  th e  ea rly  a n d  th e  la te  R om an tic  m ove­
m en ts. P re req u isite : German 303, 304, or 
305, or co n sen t of in s tru c to r .
403 N ineteenth Century Literature
A s tu d y  of th e  p o e try  and  sh o r te r  p rose  
w o rk s of th e  p erio d  w ith  em phasis  on th e  
“N ovellen” of G otthelf, K eller, S torm , and  
S tifter. P re req u isite : German 303, 304, o r 
305, or consen t o f in s tru c to r .
404 T w entieth  Century Literature
A co n sid era tio n  of m odern  l i te ra ry  
m ovem ents. R ead ing  of w o rk s  b y  M ann, 
K afka, R ilke, and  o th e r  20th c e n tu ry  
au th o rs . P re req u isite : German 303, 304, or 
305, o r co n sen t of in s tru c to r .
490 Independent Study
P re req u isite : co n sen t of G erm an  advisor.
R U S S
REQUIREM ENTS FOR
A s tu d e n t choosing  R u ss ian  as a m in o r p ro ­
g ram  m u s t com plete 30 h o u rs  of R u ssian  
beyond  Russian 103. S tu d en ts  p la n n in g  to 
com m ence o r to  con tinue  s tu d ies  of R ussian
I A N
MINOR PROGRAM
a t G rand  V alley in  1969/70 sh o u ld  m ak e  an  
ea rly  in q u iry  to  d e te rm in e  w h e th e r  o r n o t 
R u ssian  courses w ill be o ffered  a t th a t  tim e.
COURSES OF INSTRUCTION
E ach course ca rrie s  5 h o u rs  of cred it. All 102 E lem entary R ussian II
courses a re  conducted  p r im a rily  in  R ussian . C on tinuation  of R ussian 101. P re req u isite :
Russian 101 o r equ ivalen t.
101 E lem entary Russian I 103 Elem entary Russian III
A n in te n s iv e  in tro d u c tio n  to  R u ssian  C o n tin u atio n  of R ussian 102. P re req u isite :
p ro n u n c ia tio n , vocabu lary , and  g ram m ar. Russian 102 o r equ ivalen t.
201 Interm ediate R ussian I
C ontinued  s tu d y  of g ra m m a r an d  
v o cab u la ry  a im ed  a t th e  m a s te ry  of m ore  
d ifficu lt rea d in g  a n d  conversa tion . P re ­
requ isite : Russian 103 or equ ivalen t.
202 Interm ediate R ussian II
C on tinuation  of R ussian 201. P re re q u i­
site: Russian 201 o r equ ivalen t.
301 Introduction to R ussian L iterature I
A b rie f su rv ey  of R u ss ian  l i te ra tu re  
fro m  its  b eg in n in g s to  th e  end  of th e  18th 
cen tu ry . P re re q u is ite : Russian 202 or
equ ivalen t.
302 Introduction to R ussian L iterature II
A b rie f su rv ey  of R u ss ian  l i te ra tu re  of 
th e  f ir s t  h a lf  of th e  19th cen tu ry . P re ­
requ isite : Russian 202 o r equ ivalen t.
303 Introduction to Russian Literature III
A b rie f  su rv e y  of R u ss ian  li te ra tu re  
fro m  th e  m idd le of th e  19th c e n tu ry  to  
th e  p resen t. P re re q u is ite : R ussian 202 or 
its  equ ivalen t.
304 Russian Composition and Conversation
E x te n s iv e  p rac tice  in  o ra l an d  w ritte n  
R u ss ian  th ro u g h  g ra m m a r rev iew , t ra n s la ­
tion , th e m e w ritin g , an d  rep o rts . P re ­
requ isite : Russian 202 or its  equ ivalen t.
S P A N I S H
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  S pan ish  is  req u ired  
to  ta k e  a m in im u m  of 45 h o u rs  o f s tu d y  in  
th is  language beyond Spanish 103, in c lud ing  
Spanish 203, 204 (or its  eq u iv a len t)  an d  courses 
301, 302, 303, 304, 440, an d  499. In  ad d itio n  he 
is u rg ed  to  p u rsu e  s tu d ies  in  ph ilosophy , 
h is to ry , an d  w o rld  lite ra tu re .
A s tu d e n t choosing  S pan ish  a s  a m in o r 
p ro g ra m  m u st com plete 30 h o u rs  of S pan ish  
beyond  Spanish 103, in c lud ing  Spanish 202 and  
204 (o r its  eq u iv a le n t)  an d  courses 301, 302 
an d  303 o r 304.
S tu d en ts  in te re s te d  in  S p an ish  li te ra tu re  in  
tra n s la tio n  shou ld  re fe r  to  co u rse  lis tin g s 
u n d e r  E n g lish  a n d  w o rld  lite ra tu re .
COURSES OF INSTRUCTION
E ach  course ca rr ie s  5 h o u rs  of cred it. A ll 101 E lem entary Spanish I
courses a re  conducted  p r im a rily  in  S panish . A s tru c tu ra l app roach  to  m odern  S panish ,
w ith  in te n s iv e  o ral-au ral p ractice . R eading  
of sim ple tex ts .
102 E lem entary Spanish II
C on tinuation  of Spanish 101.
102 E lem entary Spanish III
C on tinuation  of Spanish 102.
202 Interm ediate Spanish I
C on tinuation  of Spanish 103. Special 
em phasis  on o ra l an d  rea d in g  p rac tice  based 
on l i te ra ry  tex ts .
203 Interm ediate Spanish IT
C on tinuation  of Spanish 202. In tro d u c ­
tion  of w ritin g  techn iques.
204 Interm ediate Spanish III
C ontinuation  of Spanish 203.
301 Syntax of the Spanish Verb
A nalysis of th e  sy n ta x  of co n tem p o rary  
S panish . P re req u isite : Spanish 202.
302 Spanish L iterature I
S u rv ey  of S pan ish  l i te ra tu re  fro m  E l 
Cid th ro u g h  th e  G olden Age. P re req u is ite : 
Spanish 2(U.
303 Spanish L iterature II
S u rv ey  of S pan ish  l i te ra tu re  of th e  19th 
and  20th cen tu ries . P re req u isite : Spanish  
204.
304 Spanish Am erican Literature
S u rv ey  of th e  im p o rta n t w o rk s of S panish  
A m erican  lite ra tu re . In tro d u c tio n  to  th e
c u ltu ra l and  li te ra ry  m ovem en ts in  S panish  
A m erica. P re req u isite : Spanish 204.
305 H ispanic Civilization
A n in tro d u c tio n  to  th e  h is to ry  of S pain  
and  L a tin  A m erica. T au g h t in  S panish . 
P re re q u is ite : Spanish 204.
410 T w entieth  Century Spanish American
Novel
In ten s iv e  s tu d y  of som e of th e  m a jo r 
l i te ra ry  c rea tio n s as seen  a g a in s t a g en e ra l 
back g ro u n d  of th e  m a jo r l i te ra ry  m ove­
m ents. P re re q u is ite : Spanish 304.
430 Spanish Golden Age Literature
S tu d y  of th e  m a jo r w rite rs  of 16th and  
17th c e n tu ry  Spain. P re req u isite : Spanish
302.
440 Cervantes
S u rv ey  of th e  w o rk s  of C erv an tes  w ith  
co n cen tra tio n  on D on Q uixote. P re req u isite : 
Spanish 302.
450 Modern Spanish N ovel
S tu d y  of th e  novel in  19th and  20th 
c e n tu ry  Spain. Special em phasis  on th e  
re a lis ts  an d  th e  G enera tion  of 1898. P re ­
req u isite : Spanish 303.
400 Independent Research
In d iv id u a l s tu d y  su p e rv ised  by  a  m em ­
b er of th e  S pan ish  facu lty , cu lm in a tin g  in  
a w ritte n  and  oral rep o rt; com prehension  
ex a m in a tio n  based  upon  th e  s tu d e n t’s stud ies 
in  th e  m a jo r p rogram .
G E O L O G Y
P ro fesso r Lucke; 
A ssociate P ro fesso r L efebvre; 
A ss is tan t P ro fesso r M acTavish
REQ UIREM ENTS FOR MAJOR PROGRAM *
A s tu d e n t m u s t com plete a t  le as t 47 h o u rs  
in  geology p lu s  a su m m er geology field  
course . H e m u st ta k e  Geology 101, 102, 103, 
300, 400, 460, an d  a su m m er geology field  
cou rse  ap p roved  b y  th is  d ep a rtm en t, b u t 
conducted  b y  a n o th e r  college o r u n iv e rs ity .
H e m u st also  ta k e  (as cognate su b jec ts): 
Biology 201, Chem istry 201 and  321, Mathe­
m atics 121 an d  215, and  P hysics th ro u g h  222 
(o r 232 if qualified ).
I t  is recom m ended  th a t  th o se  s tu d e n ts  ex ­
p ec tin g  to  go on to  g ra d u a te  w o rk  ta k e  
M athem atics 201 and  202, advanced  w o rk  in  
ch em is try , biology, o r  physics, a n d  a  fo re ign  
language. G erm an, R ussian , o r F re n c h  a re  
b e s t su ited  fo r advanced  deg ree  re q u irem en ts  
in  geology.
COURSES OF INSTRUCTION
A ll courses c a r ry  5 h o u rs  of c re d it excep t 
Geology 460 an d  499.
101 General Geology I
R ole of geology in  to d a y ’s w orld . In ­
tro d u c tio n  to  th e  e a r th ’s m in e ra ls  and  
m in e ra l aggregates. Geologic p rocesses im ­
p o r ta n t in  th e  d eve lopm en t of lan d  form s 
such  as g lac ie rs  an d  s tream s. M ay be ta k e n  
as a fo u n d a tio n  course.
*The college does n o t a t  th e  p re se n t tim e 
o ffe r a  m in o r p ro g ra m  in  geology.
102 General Geology II
L arg e  scale physica l a t tr ib u te s  of th e  
e a r th  an d  its  p lace in  th e  u n iv e rse  and  so la r 
system . S tu d y  of th e  ro ck s th a t  m ake u p  
th e  e a r th ’s c ru s t. S tru c tu re  and  processes 
w ith in  th e  e a r th ’s  c ru s t su ch  as m o u n ta in  
bu ild ing , isostasy , an d  co n tin e n ta l d rif t . 
P re re q u is ite : Geology 101.
103 General Geology III
Basic concep ts of h is to ric a l geology. 
S uccession of ev e n ts  th ro u g h  w h ich  th e  
e a r th  h as  passed , in c lu d in g  th e  h is to ry  of 
life. P re re q u is ite : Geology 102.
21ft Rocks and M inerals
H and  specim en s tu d y  of com m on rocks 
and  m inerals . E m p h asis  on iden tifica tion , 
com position , o rig in , associa tion , and  eco­
nom ic im portance . E spec ia lly  su itab le  for 
te a c h e r  cand ida tes. (N ot open  to  s tu d e n ts  
w ho h av e  had  Geology 102 or 300).
220 Principles of Physical and H istorical
Geology.
N on-laborato ry  cou rse  in  physical and  
h is to rica l geology p rim a rily  for non-science 
s tu d e n ts  w a n tin g  a basic  know ledge of 
geology. E spec ia lly  su itab le  fo r te ac h er 
can d id a tes  and  h u m a n itie s  and  social s tu d ies  
m ajo rs. (N ot open  to geology m a jo rs  or 
to  s tu d e n ts  w ho have had  Geology 101 or 
its  equ ivalen t.)
300 Mineralogy
T he s tu d y  of m in e ra l g row th , s tru c tu re , 
and  occurrence. T he  d e te rm in a tio n  of 
m in e ra ls  by th e ir  physical, chem ical, and  
cry sta l log raph ic  p ro p ertie s . P re req u is ite : 
Chem istry 105.
305 Optical M ineralogy
T he d e te rm in a tio n  of m in e ra ls  by th e ir  
op tical p ro p ertie s  in  c ru sh e d  fra g m en ts  and  
rock  th in  sections u s in g  th e  p e tro g rap h ic  
m icroscope. M ineral genesis, a lte ra tio n  and  
te x tu ra l re la tionsh ips . P re req u isite : Geology
300.
310 Petrology
T he orig in , n a tu re , occurrence, and  id e n ti­
fica tion  of rocks. P re re q u is ite : Geology 305.
320 Structural Geology
A nalysis of k in d s of defo rm atio n  of the  
ea rth , th e ir  causes and  effects, w ith  specia l 
re fe ren c e  to  th e  o u te r  c ru s t. P re req u isite : 
Geology 103.
400 Paleontology and Paleoecology
T he s tu d y  of fossils, reco rds of p re ­
h is to ric  life  em phasiz ing  in v e rte b ra te  
an im als. P re re q u is ite : Geology 103, M athe­
m atics 215 (m ay  be ta k e n  co n c u rre n tly )  o r 
p e rm issio n  of in s tru c to r .
410 Stratigraphy
T he orig in , descrip tion , and  co rre la tio n  
of lay ered  o r se d im e n ta ry  ro ck s and  th e  
en v iro n m en ts  in  w h ich  th e y  w ere  deposited . 
P re req u isite : Geology 103.
420 Geomorphology
T h e  o rig in  and  evo lu tion  of lan d fo rm s 
in c lud ing  sea and  lake bo ttom s. In te rp re ­
ta tio n  of topog raph ic  m aps an d  a i r  photos. 
P re req u isite : Geology 320 (excep t fo r se lected  
s tu d e n ts  b y  perm issio n ).
430 Oceanography and H ydrology
P rin c ip le s  and  processes la rg e ly  of a 
physica l n a tu re : w aves, tides, cu rren ts ,
su b m a rin e  vo lcanic an d  seism ic action . 
M odern geophysical m ethods of s tu d y  of 
lakes and  oceans. P re re q u is ite : Geology 101.
450 Geophysics
In tro d u c tio n  to  th e  m ajo r geophysical 
m ethods as re la ted  to  such  top ics as th e  
o rig in  of c o n tin e n ts  an d  ocean basins, con­
tin e n ta l d rift, th e  e a r th ’s in te rio r, size,
shape, an d  com position; u se  as too ls in  
ex p lo ra tio n  fo r oil and  m in e ra l deposits. 
P re re q u is ite : Geology 102.
4G0 Geology Sem inar
S tu d en t in v e s tig a tio n s  of geologic lite ra ­
tu r e  and  problem s. S p rin g  a n d /o r  fall 
d ep a r tm e n ta l field  tr ip s . R equ ired  of geology 
m a jo rs  in  b o th  th e  ju n io r  a n d  sen io r years. 
O rd in arily  p a r tic ip a tio n  in  3 q u a r te rs  re ­
q u ired  fo r one h o u r  c red it.
499 Special Study Sem inar
S uperv ised  ex p erim en ts , d iscussions and  
re p o rt w ritin g . Topics an d  h o u rs  b y  a r ­
ran g em en t. P r im a r ily  fo r sen io r m ajo rs. 
P re re q u is ite : co n sen t of in s tru c to r.
* * * 
ENVIRONM ENTAL SCIENCE
(O ffered in  cooperation  w ith  th e  B iology De­
p a rtm e n t.)
300 The Science of Environm ent
Selection, m easu rem en t, an d  in te rp re ta ­
tion  of en v iro n m en ta l cond itions, em phasiz­
in g  concepts, m ethods, an d  in s tru m e n ts  
dea ling  w ith  m ic ro en v iro n m e n ta l ana ly sis  
an d  in s tru m e n ta tio n .
340 M eteorology and Clim atology
T he a tm o sp h ere , b road  aspec ts of w e a th e r  
and  clim ate, m icroclim ato logy , and  paleo- 
clim atology.
H I S T O R Y
A ssociate P ro fesso rs  N iem eyer, P re s to n  and  T evebaugh; 
A ss is tan t P ro fesso rs  G hezzi an d  M apes
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  h is to ry  is req u ired  to 
ta k e  a t le as t 45 h o u rs  in  h is to ry , in c lud ing  
105, 106, 205, and  206; an d  e ith e r  490 o r 495. 
H e is expected  to  elec t cou rses in  b o th  A m er­
ican  an d  E u ro p e an  h isto ry .
A s tu d e n t m in o rin g  in  h is to ry  m u s t com plete 
a t le as t 30 c re d it h o u rs  in c lud ing  a t le a s t ten
h o u rs  chosen  fro m  cou rses a t  th e  300 and  
400 level. M inor co u rse  p ro g ra m  shou ld  be 
d is tr ib u te d  be tw een  A m erican  a n d  E u ro p e an  
offerings, and  th e  s tu d e n t sh o u ld  develop h is  
p ro g ram  in  jo in t co n su lta tio n  w ith  h is  m a jo r 
ad v iso r and  a  h is to ry  d e p a r tm e n t advisor.
E ac h  cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of cred it.
105 W estern Civilization to 1500 A.D.
A s tu d y  of th e  dev e lo p m en t of th e  
W e ste rn  trad itio n . L ec tu res, read ing , and  
d iscussions. M ay be ta k e n  as a foundation  
course. R equ ired  fo r h is to ry  m ajors.
106 W estern Civilization, 1500 to the P resent
A co n tin u a tio n  of 105. M ay be ta k e n  as a 
foundation  course. R equ ired  fo r h is to ry  
m ajors.
205 Am erican H istory to 1865
A n ex am in a tio n  of th e  h is to ry  of th e  
U nited  S ta tes  in  its  fo rm a tiv e  y ears . L ec­
tu res , read ing , and  d iscussions. R equ ired  
fo r h is to ry  m ajors.
206 Am erican H istory, 1865 to the Present
A co n tin u a tio n  of 205. R equ ired  fo r h is ­
to ry  m ajors.
305 Colonial and Revolutionary America
C o ncen tra tion  on se lected  developm ents 
in  colonial and  rev o lu tio n a ry  A m erica and  
in  th e  es tab lish m e n t of an  A m erican  society  
in  th e  17th and  18th c e n tu rie s  w h ich  led  to 
th e  W ar of Independence , T he  A rtic les of 
confederation , and  th e  C onstitu tion .
315 N ineteenth-Century America
E x am in a tio n  of s ig n ifican t periods and  
topics in  th e  p rog ress  of th e  U nited  S ta tes 
to w ard  n a tio n a l iden tity .
325 Twentieth-Century America
An an a ly sis  of th e  forces th a t  have shaped
society  in  co n tem p o ra ry  A m erica: P ro g res ­
s ive  M ovem ent, th e  1920’s, N ew  Deal, and  
th e  w orld  crises of th e  dep ressio n  decade.
345 The Classical World
E x am in a tio n  of tre n d s  of p e rio d s of th e  
G reek  an d  R om an  w orld.
355 The Middle A ges
Political, econom ic, an d  c u ltu ra l aspec ts 
of m edieval E urope .
365 Early Modern Europe
D evelopm ent of th e  ea rly  m o d ern  s ta te  
sy stem  in  w e s te rn  E u ro p e  w ith  ap p ro p ria te  
co n sid era tio n  of a t te n d a n t econom ic, social, 
and  in te lle c tu a l developm ents.
375 Eighteenth-Century Europe
T ra d itio n a l in s titu tio n s  an d  values of th e  
Old R egim e, th e  new  social and  po litica l 
a t titu d e s  re p re se n te d  in  th e  E n lig h ten m e n t, 
an d  th e  re c o n s tru c tio n  of soc iety  and  govern ­
m e n t a ttem p ed  th ro u g h  revo lu tion .
385 N ineteenth-Century Europe
C hanges in  society, th e  econom y, th e  
sta te , and  in te rn a tio n a l a ffa irs  b ro u g h t ab o u t 
by rev o lu tio n s, in d u stria liz a tio n , nationalism , 
and  w ar.
395 Twentieth-Century Europe
R ecen t econom ic, social, political, and  
in te llec tu a l h is to ry  of E urope .
405 Am erican Diplom atic H istory
H isto rical d eve lopm en t of U n ited  S ta tes 
re la tio n s  w ith  fo re ign  pow ers. C oncen tra tion
in  s ig n ifican t periods of policy  fo rm atio n  
an d  change, w ith  a tte n tio n  to  fac to rs  d e te r­
m in in g  policy.
415 Am erican Social and Intellectual H istory
Selected  political, econom ic, relig ious, and  
ph ilosoph ica l concep ts in A m erican  n a tio n a l 
life, w ith  p a r tic u la r  a t te n tio n  to  th e  effec t 
of ch a n g in g  p a t te rn s  of v a lu es u p o n  th e  
dem ocratic  ideal.
465 R enaissance and Reform ation
R e p re se n ta tiv e  political, econom ic, and  
c u ltu ra l aspec ts of th e  period  1300-1555, w ith  
em phasis  on h u m an ism  an d  on re lig ious 
reform .
490 Am erican Studies
S em inar co n s id era tio n  of specia l sub jec ts 
in  th e  field  of A m erican  h is to ry ; su b je c t to  
be  announced  a t  le a s t one te rm  in  advance. 
R esearch  papers, read ing , an d  d iscussions. 
P re re q u is ite : one 300-level co u rse  in  A m eri­
can  h is to ry .
495 European Studies
S em in a r co n s id era tio n  of specia l sub jects 
in  anc ien t, m ed ieval o r m o d ern  E u ro p e an  
h isto ry ; su b je c t to  be an n o u n ced  a t  least 
one te rm  in  advance. R e sea rch  papers, read ­
ing, and  discussions. P re re q u is ite : one 300- 
level cou rse  in  E u ro p e an  h is to ry .
H I S T O R Y  O F  S C I E N C E
A ssociate P ro fesso r A. A. B aker
REQUIREM ENTS FOR MINOR PROGRAM
A s tu d e n t choosing  h is to ry  of science as a 
m in o r p ro g ram  m u s t com plete 30 h o u rs  of 
s tu d y  in  h is to ry  of science, in c lud ing  courses 
310, 311, and  312.
T he  p re re q u is ite  fo r all courses in  th e  d e p a r t­
m e n t is com pletion  of th e  fo u n d a tio n  courses 
in  th e  D ivision of Sciences an d  M athem atics. 
S tu d y  of a fo re ign  language  is recom m ended  
befo re election  of an y  of th e se  courses.
COURSES OF INSTRUCTION
E ach cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of c re d it un less 
o th e rw ise  noted.
310 H istory of A ncient Science
P re-G reek  and  G reek  science and  its  
tran sm iss io n  to  Islam . T h e  in te rdependencies  
am ong  sciences and  co n tem poraneous p h i­
losophies, technology, relig ions, pseudo­
sciences, a r ts , econom ics and  politics.
311 H istory of Medieval and R enaissance
Science
A co n tin u a tio n  of H istory of Science 310 
tra c in g  th e  deve lopm en t of sc ience in  Islam , 
its  tran sm issio n  to  th e  L a tin  W est, an d  th e  
fou n d atio n s of m odern  science. M ay be ta k en  
in d e p en d e n tly  of H istory of Science 310.
312 H istory of Modern Science
A co n tin u a tio n  of H istory of Science 311 
em phasiz ing  th e  dev e lo p m en t and  g ro w th  of 
m odern  science in  th e  E n lig h te n m e n t and  in  
th e  19th and  20th cen tu ries . M ay be ta k e n  
in d e p en d e n tly  of H istory of Science 310 and 
311.
400 H istory of Chemistry
T he deve lopm en t of chem ical know ledge 
from  ea rly  chem ical a r ts  and  technology, 
th ro u g h  a lchem y in to  20th  c e n tu ry  chem is­
try . E m p h asis  on co n trib u tio n s  to  fu n d am en ­
ta l th e o ry  by ind iv id u al chem ists . P re ­
requ isite : perm issio n  of in s tru c to r.
430 H istory of Biology
D escrip tive  biology, ana tom y , and  m edi­
cine in  an tiq u ity , Islam , an d  E u ro p e  in to  
th e  19th cen tu ry . E m p h a sis  on D arw in ’s  in ­
fluence on biology, science in  general, and  
w e s te rn  cu ltu re . P re re q u is ite : p e rm issio n  of 
in s tru c to r .
480 H istory of M athem atics
Pre-classical, classical, A rabic, R en ais­
sance, and  m odern  m a th em atic ia n s  consid ­
ered  th ro u g h  th e ir  p rin c ip a l w o rk s  a n d  in  
re la tio n sh ip  to  th e  in te lle c tu a l c lim ates in  
w h ich  th e y  lived. P re re q u is ite : perm issio n  
of in s tru c to r .
499 Independent Study
S elected  top ics fo r 1 to  5 c re d it h o u rs  by  
a rra n g e m e n t w ith  in s tru c to r . P re req u isites : 
H istory of Science 310, 311, 312, and  p erm is­
sion  of in s tru c to r .
M A T H E M A T I C S
P ro fesso r M artin ;
A ssociate P ro fesso r V an d erJag t;
A ss is ta n t P ro fesso rs  K. Jo h n so n , M urask i, M usch, R ivera-M uniz, W alkoe an d  W iltse;
Dr. H anson
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  m a th em atics  m u s t ta k e  
46 h o u rs  in  m a th em atics , p la n n ed  w ith  th e  
app rova l of a  facu lty  ad v iso r in  th e  m a th e ­
m a tic s  d ep a rtm en t. H e m u s t com plete Mathe­
m atics 201, 202, 203, 321; 493 or 499, and  tw o 
o th e r  400-level courses. A s tu d e n t seek ing  th e  
BA degree m u s t com plete H istory of Science. 
480. A s tu d e n t seek in g  th e  BS degree m u st 
com plete  tw o  of th e  fo llow ing  courses: H istory  
of Science 480, P hysics 230, an d  231. M athe­
m atics 100, 101, 105, 121, 195, 215, 221, and  390
m ay  n o t be  inc luded  as p a r t  of th e  f i r s t  46 
h o u rs  of a m a th em atics  m ajor.
T he m in o r sequence in  m a th em atics  m u s t in ­
clude M athem atics 201, 202, an d  fo u r add itio n a l 
300- o r 400-level courses, se lected  w ith  th e  ap ­
p ro v a l of th e  d ep a rtm en t. (T hese  re q u irem en ts  
m ay  be w aived  o n ly  b y  ac tio n  of th e  d e p a r t­
m en t.)  T he  s tu d e n t is u rg e d  to  elec t F re n ch , 
G erm an, o r  R u ss ian  as a fo re ig n  language.
S tu d en ts  p la n n in g  to  s tu d y  m a th em atics  in
g rad u a te  school shou ld  com plete  M athem atics 
301, 401, o r 402, 422, and  441; M athem atics 311, 
341,- an d  430 a re  also  ap p ro p ria te . S tu d y  of a 
fo re ign  language is s tro n g ly  recom m ended.
S tu d en ts  p la n n in g  to  teach  m a th em atics  in  
secondary  schools shou ld  com plete M athe­
COURSES OF
E ac h  course , excep t M athem atics 100 , 493, and
499, ca rrie s  5 h o u rs  of c red it
100 Algebra
In ten d e d  fo r s tu d e n ts  w ho seek  adm is­
sion to  M athem atics 121 and  w hose p re p a ra ­
tion  is tw o y e a rs  o r less of h igh  school 
m a them atics. C annot be offered  in  fu lfill­
m e n t of fo u n d a tio n  o r d is tr ib u tio n  re q u ire ­
m ents. T h re e  h o u rs  cred it. P re req u isite ; 
perm issio n  of departm en t* .
101 Introduction to College M athematics
A ch a rac te riza tio n  of m a th em atica l 
th o u g h t. A sm all n u m b er of fu n d am en ta l 
ideas exp lo red  in  som e depth: set, num ber, 
rela tion , m a th em atica l s tru c tu re . E m p h asis  
is on u n d e rstan d in g . M ay be ta k en  as a 
foundation  or d is tr ib u tio n  course.
♦A dm ission to  M athem atics 100, 121, and  
201 is g ra n te d  a f te r  co n su lta tio n  w ith  
a m em ber of the  m a th em atics  facu lty  an d  
is u su a lly  based  on th e  s tu d e n t’s p e rfo rm ­
ance on a Q ualify ing  E xam ination . 
A dvanced p lacem en t c re d it m ay n o t be 
aw arded  fo r M athem atics 100 or 121.
m atics 341, and  422; M athem atics 301, 311,
an d  441 a re  ap p ro p ria te  fo r such  s tu d en ts .
S tu d en ts  p la n n in g  ca ree rs  as m a th em atic ian s  
in  governm en t, in d u s try , a n d  co m p u tin g  shou ld  
com plete M athem atics 195, 301, 302, 311, 405, 
and  422.
INSTRUCTION
105 E lem entary A nalysis
A s tu d y  of th e  concep ts of calcu lus from  
a n  in tu itiv e  an d  h is to rica l p e rsp ec tiv e  w ith  
ap p lica tio n s in  th e  social an d  biological 
sciences. N o t p a r t  of th e  ca lcu lus sequence. 
M ay be ta k e n  as a fou n d atio n  or d is trib u tio n  
course.
121 Precalculus M athem atics
E le m e n ta ry  functions, an a ly tic  geom etry , 
re a l n u m b e rs  ch a rac te rized  as a com plete 
o rd ered  field. N ot av a ilab le  fo r fou n d atio n  
cred it. P re req u isite : M athem atics 100 o r p e r­
m ission  of d epartm en t.*
195 Introduction to  Computer Science
D escrip tion  of th e  co m p u te r and  its  logi­
cal s tru c tu re ; fu n c tio n  of th e  p a r ts  of a 
com pu ter. A lgorithm s, p ro g ram m ing , lan ­
guage, p rob lem  so lv ing  in  n u m e rica l and  
non -num erical s itu a tio n s. N ot a fou n d atio n  
course . P re re q u is ite : M athem atics 100 or 
equ ivalen t.
201 Calculus I
F ir s t  co u rse  in  calculus. P re req u isite : 
M athem atics 121 o r perm issio n  of d e p a r t­
m ent.*
202 Calculus II
C on tinuation  of M athem atics 201. P re ­
requ isite : M athem atics 201 o r co n sen t of 
in s tru c to r .
♦A dm ission to  M athem atics 100, 121, and
201 is g ran te d  a fte r  co n su lta tio n  w ith  a 
m em ber of th e  m a th em atics  facu lty  an d  is 
u su a lly  based  on th e  s tu d e n t’s p e rfo rm ­
ance on a Q ualify ing  E x am in atio n . A d­
vanced  p lacem en t c re d it m ay  n o t be aw a rd ­
ed  fo r M athem atics 100 o r 121.
203 Calculus III
C on tinuation  of M athem atics 202. P re ­
requ isite : M athem atics 202 o r consen t of in ­
s tru c to r.
215 Introduction to Statistics
P ro b ab ility , sam pling , freq u en cy  d is tr i­
bu tions, es tim ations, te s tin g  hypo theses, 
reg ression , co rre la tio n , ex p e rim en ta l designs, 
an d  an a ly sis  o f variance . T h eo ry  and  ap ­
p lica tion  a p p ro p ria te  to  th e  s tu d e n t’s p a r tic ­
u la r  discip line. P re re q u is ite : co n sen t of 
in s tru c to r .
221 The Real N um ber System
D evelopm ent of b ases  fo r in tu itiv e ly  ac­
cep ted  p ro p ertie s  o f real n u m b e rs  and  th e  
u su a l a lg o rith m s fo r a r ith m e tic  opera tions; 
n a tu ra l n um bers , in teg ers , ra tio n a l num bers, 
and  non-negative a lg eb ra ic  irra tio n a ls .
301 A nalysis w ith  A pplications
Selected  top ics fro m  in fin ite  series and  
sequences, tr ig o n o m e tric  series, m u ltiv a ria te  
calculus, and  vec to r ana lysis . P re req u is ite : 
M athem atics 203.
302 Ordinary D ifferential Equations
E m p h asis  on te ch n iq u es of in teg ra tio n . 
E x am p les of m ethods used: lin e a r  equa tions 
w ith  co n s tan t coefficients, C auchy-E uler 
equations, a n d  so lu tio n  by series. B rie f m en­
tion  of p a rtia l d iffe ren tia l equations. P re ­
req u isite : M athem atics 203 o r co n sen t of 
in s tru c to r .
311 Probability
S am ple space, cond itiona l p robab ility , 
independence , B ayes’ T heorem , B ernou lli
T rials , d isc re te  and  con tin u o u s ran d o m  
v ariab les  an d  th e ir  d is trib u tio n s, Cheby- 
sh e v ’s ineq u ality , jo in t d is trib u tio n , ex ­
p ec ta tion , variance , m om en t-genera ting  
function , L aw  of L arg e  N um bers, C en tra l 
L im it T heorem . P re req u isite : M athem atics 
202 o r consen t of in s tru c to r .
321 Linear Algebra
S ystem s of lin e a r  equations, v ec to r 
spaces, lin e a r dependence, bases, d im ensions, 
lin e a r m appings, m atrices, d e te rm in a n ts , 
q u ad ra tic  fo rm s, o rth o g o n al red u c tio n  to  
d iagonal form , eigen-values, geom etric  ap ­
p lications. P re req u isite : M athem atics 202
o r co n sen t of in s tru c to r .
341 Geometry
E u clid ean  G eom etry  of tw o and  th ree  
d im ensions in c lud ing  se p ara tio n  postu la tes, 
p a ra lle l p o stu la te  and  betw eenness. A bsolute 
p lan e  geom etry , affine  geom etry , p ro jec tive  
geom etry , and  th e  classical non-E uclidean  
geom etries. P re req u isite : M athem atics  201.
390 Concepts of Geometry and Algebra
T he p o stu la tio n a l m ethod; po ints, lines, 
and  space in  te rm s  of sets; s im ila rity , 
m easu rem en t, and  congruence. A lgebraic 
s tru c tu re s ; re la tio n s and  functions; equa tions 
and  inequalities; g roups, rings, an d  fields; 
equ ivalence re la tions; a lgebra  as a language; 
coo rd ina te  geom etry ; u tiliza tio n  of a lgebra  
in  geom etry . P re req u isite : M athem atics 221.
401 Real Variables
Sets and  functions, sequences of rea l 
v ariab les  and  functions, R iem ann  in teg ra l,
L ebesque m easu re , m easu rab le  fu n c tio n s 
and  L ebesque in teg ra l. P re req u isite : M athe­
m atics 301.
402 Complex Variables
A rith m e tic  and  fu n c tio n s  of a com plex 
variab le , th e ir  d e riv a tiv e s  and  in teg ra ls , 
C auchy’s th e o re m  an d  form ula, an a ly tic  
co n tin u a tio n  and  resid u e  calculus. Ap­
p lications. P re re q u is ite : M athem atics 301.
405 Num erical Analysis
N um erica l in te g ra tio n  and  n u m erica l 
so lu tion  of d iffe ren tia l equations. N um erica l 
m ethods in  lin e ar algebra, m a tr ix  inversion , 
es tim a tio n  of ch a rac te ris tic  roots. E r ro r  
p ro p ag a tio n  and  s tab ility . P re req u isites : 
M athem atics  195, 302, and  321, o r consen t 
of in s tru c to r.
422 Algebraic Structures
G roups, L aG ran g e’s T heorem , hom o­
m orph ism , n o rm al subgroups, q u o tie n t 
g roups, isom orph ism  theo rem s. R ings, ideals, 
in te g ra l dom ains, E u clid ean  rin g s, fields, 
G alois fields. N um erica l an d  a lgeb raic  ex ­
am ples. P re req u isite : M athem atics 321 o r 
co n sen t of in s tru c to r .
430 Foundations of M athem atics
T he orig in  and  n a tu re  of fu n d am e n ta l 
concep ts of m a th em atics  and  th e ir  founda­
tions. C riticism  and  d iscussion  in  p a rtic u la r  
of th e  ax iom atic  app roach , c lassical logic, 
and  th e  in d isc rim in a te  u se  of se t theo ry . 
T he p rin c ip le  ph ilosoph ica l ap p ro ach es to  
m athem atics . P re re q u is ite : co n sen t of in ­
s tru c to r.
441 Topology
Topology of th e  rea l line  and  its  g en e ra li­
za tions to  a rb it ra ry  se ts. S ubspaces, n e ig h b o r­
hood system s, c o n tin u ity  an d  hom eom oph- 
ism . C onnected, com pact, To an d  T 4 , and  
m e tric  spaces. P re re q u is ite : M athem atics
301.
493 M athem atics Colloquium
S tu d en t p re se n ta tio n s  of top ics from  
m a th em atics  n o t inc luded  in  o th e r  courses. 
One cred it.
499 Independent Study
H ours, c re d it an d  top ic  to  be a rran g e d
w ith  ind iv id u al s ta ff  m em bers  w ith  approval 
of th e  M athem atics  D ep artm en t.
M U S I C
A ssociate  P ro fe sso r  B eidler;
A ss is ta n t P ro fesso rs  M. B aker, G rische, K ovats an d  V an d e n W y n g a ard
REQUIREM ENTS FOR MINOR PROGRAM*
A s tu d e n t choosing  m usic as a m in o r p ro g ra m  five h o u rs  e a rn ed  in  th e  field  of ensem bles
m u st com plete  a t le a s t 30 h o u rs  in  th is  de- o r  of app lied  m usic,
p a rtm en t: 25 h o u rs  of academ ic m usic and
COURSES OF ACADEMIC INSTRUCTION
E ac h  cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of cred it.
♦The college o ffers a m in o r p ro g ra m  in  
m usic a t  th e  p re se n t tim e. I t  is an tic ip a ted  
th a t  a b eg in n in g  m a jo r  p ro g ra m  in  m usic 
w ill be  o ffered  in  th e  fall of 1970.
100 Introduction to M usic Literature
B asic cou rse  in  m usic  fo r th e  laym an  
as w ell as fo r th e  m usic  m inor: concepts 
of lis ten ing , th e  e lem en ts  o f m usic, an d  an  
in tro d u c tio n  of m usica l fo rm s and  s ty les
fro m  R enaissance  to co n tem porary . May 
be ta k e n  as a fou n d atio n  course.
200 Fundam entals of Music
G eneral in tro d u c tio n  to  th e  techn ical 
a sp ec ts  of m usic, in c lu d in g  no ta tion , te rm i­
nology, an d  b eg in n in g  harm ony .
201 M usic Theory
A dvanced ap p roach  to  e lem en ts  of m usic: 
m elody, h a rm ony , an d  rh y th m , th ro u g h  the  
s tu d y  of keys, scales, in te rv a ls , tr iad s , s ig h t 
sing ing , m elodic and  harm o n ic  d ic tation , and  
k eyboard  h arm ony . P re req u isite : M usic 200 
o r  consen t of in s tru c to r .
301 M usic H istory and Literature
R om anesque th ro u g h  B aroque (see p re ­
req u is ite  below ).
302 M usic H istory and Literature
C lassical th ro u g h  R om antic  (see p re ­
req u is ite  below ).
303 Music H istory and Literature
Im p ressio n ism  and  th e  20th c e n tu ry  
(see p re re q u is ite  below ). P re req u isite : 
M usic 100 is a p re re q u is ite  fo r M usic 301, 
302, and  303 excep t fo r s tu d e n ts  w ith  ex ­
te n s iv e  m usica l backgrounds. A p prova l to 
w aive M usic 100 m u st be g iven  b y  th e  M usic 
D ep a rtm en t, th ro u g h  a q u a lify in g  exam  w ith  
advanced  p lacem en t cred it.
350 M usic for Classroom Teachers
A p rac tica l course fo r e le m e n ta ry  te ac h er 
ca n d id a tes  in tro d u c in g  c re a tiv e  p rincip les, 
m ethods and  m a te ria ls  of m usic  p e r tin e n t 
to e lem e n ta ry  in s tru c tio n .
309 Special Problem s in Music
In d ep e n d en t s tu d y  in  p rob lem s of m usic 
an d  m usic education . To be a rran g e d  w ith  
th e  in s tru c to r . V ariab le cred it.
MUSIC ENSEM BLES
A ny s tu d e n t w ith  a back g ro u n d  in  vocal o r 
in s tru m e n ta l m usic is encou raged  to  apply  
fo r th e  college m usic ensem bles, w h ich  m eet 
fo r th re e  one-hour reh e a rsa ls  and  one h o u r 
of la b o ra to ry  (sec tional) w o rk  each w eek  and  
inc lude le c tu res  p e r ta in in g  to  h is to ry  and 
l i te ra tu re  of th e  m usic be in g  reh earsed .
*A m ax im u m  of five c re d it h o u rs  ea rn ed  
in  th e  com bined  fields of m usic ensem bles 
and  app lied  m usic is app licab le  to w ard  
g ra d u a tio n  req u irem en ts .
One h o u r of c re d it m ay  be ea rn ed  fo r each 
q u a r te r  of p a rtic ip a tio n  in  an  ensem ble, b u t 
a s tu d e n t w ill n o t rece ive  c re d it fo r m ore  
th a n  one ac tiv ity  in  a n y  p a r tic u la r  q uarte r.*
101 The GVSC Singers
A n a  capella  cho ir p e rfo rm in g  choral 
l i te ra tu re  from  G rego rian  c h a n t to  20th 
c e n tu ry  com positions.
102 The GVSC Concert Band
A college ban d  em phasiz ing  m odern  
co n cert m usic.
103 T he  GVSC O rch estra  s tr in g  li te ra tu re  and  techn iques.
A college o rc h e s tra  w ith  em phasis  upon
A P P L IE D  M USIC
In d iv id u a l in s tru c tio n  in  app lied  m usic  w ill 
be  o ffered  fo r one 30-m inute p r iv a te  lesson 
w eek ly  to  a n y  s tu d e n t rece iv in g  perm ission  
fro m  a m em b er of th e  m usic  facu lty . T h e  fee 
fo r such  in s tru c tio n  is $30 p e r  te rm . P erm iss io n  
of th e  in s tru c to r  is a re q u ire m e n t fo r re g is tra ­
tion .
E ac h  of th e  fo llow ing  cou rses ca rrie s  one 
h o u r  of credit.*
110 Voice 
115 P ian o  
120 S trin g
125 W oodw ind 
130 B rass 
135 P ercu ssio n
P H I L O S O P H Y
P ro fe sso r  Je llem a;
A ssociate P ro fesso rs  H oitenga, C unn ingham , a n d  Young; 
A ss is tan t P ro fe sso r I. W asse rm an
A s tu d e n t m a jo rin g  in  ph ilo sophy  m u s t com ­
p le te  45 h o u rs  of c re d it in  th is  d ep a rtm en t, 
in c lu d in g  Philosophy 101, 202, 301, 303, 304, 
a n d  a n  ad d itio n a l 20  h o u rs  of h is to ric a l and  
sy stem a tic  courses, a t  le as t te n  c re d it ho u rs  
of w h ich  m u s t be ea rn ed  in  Philosophy 499.
*A m ax im u m  of five c re d it h o u rs  ea rn ed  
in  the  com bined  fields of m usic  ensem bles 
an d  app lied  m usic is app licab le  tow ard  
g rad u a tio n  req u irem en ts .
A s tu d e n t m in o rin g  in  ph ilo sophy  m u s t com ­
p le te  a m in im u m  of 30 h o u rs  of c re d it in  th is  
d ep a rtm en t, in c lu d in g  Philosophy 101, 202, 
301, 303, 304, and  five h o u rs  of c re d it in  
Philosophy 499.
S tu d en ts  m a jo rin g  o r m in o rin g  in  ph ilo sophy  
sh o u ld  co n su lt th e ir  adv iso rs  a t  th e  beg in n in g  
of each  te rm , an d  shou ld  n o te  w ell th a t  th e  
sequence 301, 303, 304 is o ffered  e v e ry  o th e r  
year, a l te rn a tin g  w ith  th e  sequence 305, 306, 
307.
T h ere  a re  no  s tr ic t  p re req u is ite s  for courses 
in  ph ilosophy . W h e th e r, and  in  w h a t order, 
cou rses a t th e  300 an d  400 level shou ld  be 
ta k en  can  be d e te rm in e d  by  com m on sense  
com bined  w ith  th e  advice and  consen t of a 
m em b er of th e  d ep a rtm en t. T he  advice shou ld  
be sough t, and  th e  co n sen t ob ta ined , before 
reg is tra tio n . N o one w ho can  p u rsu e  a course 
w ith  p ro fit w ill be excluded.
E ach  cou rse  ca rrie s  5 ho u rs  of credit.
101 Introduction to Philosophy
In tro d u c tio n  to  ph ilosophical th o u g h t, 
in c lud ing  bo th  a su rv e y  of th e  severa l p e r­
spectives of w e s te rn  ph ilosoph ica l th o u g h t 
and  an  in te n s iv e  s tu d y  of one such  p e r­
spective  as illu s tra te d  in  P la to 's  Republic. 
M ay be ta k e n  as a foundation  course.
201 Ethics
An in tro d u c tio n  to  th e  com plex ities in ­
volved in  ask in g  an d  an sw e rin g  th e  question : 
W h a t does it m ean  to call som eth in g  o r som e 
p erso n  good? as disclosed in classic eth ica l 
theories.
202 Logic
An in tro d u c tio n  to  sound  reason ing ; ex ­
am in atio n  of th e  n a tu re  of concepts, p roposi­
tions, and  a rg u m e n ts  as in s tru m e n ts  of 
know ledge.
301 H istory of Philosophy: A ncient
P la to  and  A risto tle , in tro d u ced  by a con­
tin u a tio n  of th e  d iscussion  of p re-P la ton ic
ph ilo sophers begun  in Philosophy 101, and  
su p p lem en ted  by b r ie f  co n sid era tio n  of post- 
A ris to te lian  H ellen is tic  schools.
303 H istory of Philosophy: M edieval
M edieval th o u g h t fro m  A u g u stin e  th ro u g h  
Thom as, Scotus, and  Occam, w ith  a tte n tio n  
to  th e  co n fro n ta tio n  of C h ris tia n ity  and  
G reek philosophy.
304 H istory of Philosophy: Modern
T h e  dev e lo p m en t of ra tio n a lism  an d  
em piric ism  from  th e ir  r ise  th ro u g h  th e ir  
issu e  in th e  ph ilo sophy  of Im m an u el K ant.
305 R ecent Philosophic System s
A s tu d y  of re c e n t sp ecu la tiv e  ph ilosophy, 
in c lu d in g  post-K an tian  idealism  and  post- 
D arw in ian  n a tu ra lism , co n c e n tra tin g  on such 
re p re se n ta tiv e  fig u re s  as H egel, B rad ley , 
S pencer, N ietszche, B ergson, W hitehead .
30(1 Am erican Philosophy
A b rie f su rv ey  of ph ilosoph ica l th o u g h t 
in A m erica fro m  co lonial tim es to  1825 
(E d w ard s, Je fferson , E m e rso n ), follow ed by  
a s tu d y  of th e  “G olden A ge”, 1875-1930 
(P ierce , Jam es, Royce, S an tay an a , W h ite­
head, D ew ey) w ith  specia l em p h asis  on 
p rag m atism  as th e  re p re se n ta tiv e  A m erican  
ph ilosophical perspective .
307 A nalytic Philosophical and E xistentialism
An in tro d u c tio n  to  th e  tw o  fo rem ost 
in flu e n tia l co n tem p o rary  ph ilosoph ica l m ove­
m e n ts  th ro u g h  a s tu d y  of som e re p re se n ta ­
tiv e  th in k e rs ; e. g., 
K ierk eg aard , S artre .
R ussell, W ittg en ste in ,
320 A esthetics
A n in q u iry  in to  th e  n a tu re , c r ite r ia , and  
sign ificance of th e  fine  a r ts  a n d /o r  a r tis tic  
c re a tio n  an d  response .
321 Philosophy of R eligion
A s tu d y  of such  top ics as th e  n a tu re  of 
relig ion , th e  a rg u m e n ts  fo r and  a g a in s t th e  
ex is ten ce  of God, th e  n a tu re  an d  v a lid ity  of 
re lig ious experience, an d  th e  re la tio n sh ip  
b e tw e en  fa ith  an d  reason .
322 Regal and Political Philosophy
E m phasis , in  a l te rn a tiv e  y ea rs , on th e  
fu n d am e n ta l p resu p p o sitio n s  of legal an d  of 
po litica l th o u g h t, in c lu d in g  a com parison  
of c lassical an d  m odern  a lte rn a tiv e s  as ex ­
em plified  in  a concre te  body of law  an d  in  
co n tem p o ra ry  po litica l science.
350 M etaphysics
A s tu d y  of re p re se n ta tiv e  m etaphysica l 
system s, prob lem s, an d  th in k e rs  fro m  th e
classical, m odern , an d  re c e n t periods, as, 
e .g ., A risto tle , A qu inas, D escartes, H um e, 
K an t, W hitehead , considering , e. g., th e  con­
cep ts of being, substance , causa tion , process.
400 The Nature of Man
E sta b lish m e n t of a logical s tru c tu re  fo r 
co n sid era tio n  of w h e th e r  m an  d iffe rs  from  
th e  re s t of n a tu re  in  deg ree  only, o r in kind, 
follow ed b y  rev iew  of th e  sc ien tific  and  
ph ilosoph ica l ev idence re le v a n t to  a reso lu ­
tio n  of th e  question .
499 Advanced Study
A ccord ing  to  th e  needs of s tu d e n ts , p ro ­
se m in a rs  in  h is to rica l and  sy stem a tic  s tu d ies  
in  areas, ph ilo sophers, and  m ovem ents, of 
w h ich  th e  fo llow ing  a re  exam ples: A risto tle ; 
Thom as; H um e; K an t; H egel; H ellen is tic  
philosophy; ph ilo so p h y  of h is to ry ; advanced  
logic; advanced  eth ics; th e o ry  of know ledge; 
ph ilosophy  of science; ad vanced  po litica l 
philosophy; ph ilosophy  of education .
*
P H Y S I C A L  E D U C A T I O N
A ssociate P ro fesso rs  Irw in , and  F reem an ; 
A ssis tan t P ro fesso rs  Boand, C linger, Orova, and  S h a rp h o rn
GENERAL REQUIREM ENTS
In  o rd e r  to  sa tis fy  g rad u a tio n  req u irem en ts  
each s tu d e n t m u s t com plete Physical Educa­
tion 010 d u rin g  h is f i r s t  yea r. H e m u s t also 
com plete a m in im um  of tw o  of th e  physical 
education  a c tiv ity  courses, Physical Education  
Oil th ro u g h  030, p rio r  to  h is  ju n io r  year. A 
m ax im u m  of th re e  h o u rs  of c re d it in  Physical 
Education 010 and  a c tiv ity  courses w ill be 
allow ed to w ard  g rad u a tio n  req u irem en ts .
E x em p tio n s from  th e se  re q u irem en ts  or th e ir  
m odifications a re  allow ed to  s tu d e n ts  w ith  
physica l han d icap s or d isab ilities. A ll tra n s fe r  
s tu d e n ts  w ho h av e  com pleted  a s im ila r p ro ­
g ram  a t th e ir  p rev io u s college w ill be ex em p t 
from  th e se  req u irem en ts . S tu d en ts  w h o  h av e  
se rv ed  in  th e  a rm e d  fo rces o r w h o  a re  o v er 21 
y e a rs  old a t th e  tim e th e y  en ro ll a t  G rand  
V alley  m ay  re q u e s t exem ption . S tu d en ts  w ho 
receive ex em p tio n  w ill au to m atica lly  be  g ra n t­
ed th e  a p p ro p ria te  n u m b e r  of c re d it h o u rs  
req u ired  fo r g radua tion .
A pplications fo r ex em p tio n  fo r h e a lth  o r p h y si­
cal reaso n s shou ld  be m ade to  th e  h e a lth  office. 
A pp lications fo r exem ption  fo r age o r  v e te ra n ’s 
s ta tu s  shou ld  be m ade to  th e  P h y sica l E duca­
tion  D epartm en t.
jC L " ^  ^  J i t
/
BASIC PHYSICAL EDUCATION COURSE
010 Foundations of Physical Education in ac tiv ity . E x p lo ra tio n  of s tu d e n t’s physical
S tu d y  of h e a lth  m a in te n en c e  an d  p rev e n ­ p o ten tia l. R eq u ired  of all s tu d e n ts . One h o u r
tio n  of d iseases associa ted  w ith  physica l of c red it.
PHYSICAL EDUCATION ACTIVITY COURSES
E ac h  ac tiv ity  cou rse  ca rrie s  1 h o u r  of cred it. 018 Skiing
All a c tiv ity  courses m eet tw o  h o u rs  p e r  w eek. 020 W eight L ifting
A ll courses a re  open  to  m en  an d  w om en  excep t M en
as o th e rw ise  noted .
021 SoftballOil Archery; Target and Field
A. B eg inn ing 022 Track and Field
B. A dvanced
012 Golf 024 T ennis
013 Badm inton and Volleyball 025 Basketball
014 Soccer and Touch Football 026 Square and Social D ancing
M en
027 Group Games015 Swim m ing
A. G eneral R ecom m ended  fo r s tu d e n ts  s tu d y in g  to
B. A dvanced be e lem e n ta ry  teach ers .
017 Crew 029 Bow ling
A. M en
B. W om en 030 W ater Skiing
P re re q u is ite : 015 P re req u isite : 015.
COURSES FOR STU DEN TS MAJORING IN  PHYSICAL EDUCATION
In  add ition  to  com ple ting  th e  m a jo r o r m ino r s tu d e n t m u s t e a rn  p a r tic ip a tio n  p o in ts  by
p ro g ram  in  physica l ed ucation  lis ted  below , a ta k in g  p a r t  in  a  n u m b e r  of ac tiv itie s  th a t  w ill
g ive a w ell-rounded  backg round  in  physica l 
ed ucation  an d  ac q u a in t h im  w ith  th e  oppor-
tu n it ie s  av a ilab le  in  h is  field.
REQUTREMKNTS FOR TH E MINOR PROGRAM
30 hours.
F o r  w om en: Physical Education 110, 111, 112, 
210, 302, 303, 311, 312, 400.
F o r  m en: Physical Education 102, 103, 104, 105, 
201, 301, 302, 303, 400.
REQUIREM ENTS FOR TH E MAJOR PROGRAM
45 hours.
In  add ition  to  th e  courses lis ted  fo r th e  m in o r 
p rogram , m en  and  w om en  w ill ta k e  Physical
Education 203, 204, 304, 305, 401, and  Biology  
208.
FU LFILLM ENT OF DISTRIBUTIO N REQUIREM ENTS
S tu d en ts  m a jo rin g  in  physica l education  and  
seek ing  teach in g  ce rtifica tion , in  sa tis fy in g  th e  
d is tr ib u tio n  re q u irem en ts  for g rad u a tio n , a re  
req u ired  to  ta k e  tw o  courses (10 c red it h o u rs) 
in  each of th e  tw o  d iv isions o th e r  th a n  th e  
d iv ision  in  w hich  th e y  a re  com pleting  th e ir
m in o r p rogram s.
S tu d en ts  m a jo rin g  in  physical education  and  
n o t seek in g  te ac h er ce rtif ica tio n  a re  req u ired  
to  ta k e  tw o cou rses (10 c re d it h o u rs )  in  each 
of th e  th re e  academ ic d iv is ions to  sa tis fy  th e  
d is trib u tio n  req u ire m e n ts  fo r g rad u a tio n .
COURSES OF INSTRUCTION
E ach  cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of c red it, excep t 
w h ere  tw o  cou rses of le sser c re d it a re  to be 
com bined as ind ica ted  and  ta k en  in  th e  sam e 
q u a r te r  to  p rov ide  a to ta l of 5 cred its.
102 First-Aid (Men)
M ethods of g iv in g  aid  in  case of acciden t 
o r sudden  illness.
C onditioning, ca rin g  fo r a th le tic  in ju rie s . 
A tw o-hour cou rse  in  com bination  w ith  
Physical Education 103.
103 Gym nastics, Stunts, and Tum bling (Men)
G ym nastics, tum bling , ap p a ra tu s , s tu n ts , 
p y ram id  bu ild ing , an d  te ch n iq u e s  of con­
d u c tin g  ca lis then ics. E m p h asis  on sa fe ty  
m e asu res  in  th e  gym nasium . A th ree -h o u r 
course in  com bination  w ith  P hysical Educa­
tion 102.
104 Minor Team  Sports (Men)
T ech n iq u es and  p ro ced u res  fo r teach in g  
soccer, touch  football, speedball, and  vo lley­
ball. A th ree -h o u r co u rse  in  com bination  w ith  
Physical Education 105.
105 Intram ural A th letics (Men)
H ow  to  c a r ry  on  a p ro g ra m  of in tra m u ra l 
spo rts . P ra c tica l ex p e rien ce  th ro u g h  a ss is t­
ing  w ith  th e  college in tra m u ra l p rogram . 
A tw o-hour cou rse  in  com bination  w ith  P hys­
ical Education 104.
110 Coaching and Skill T echniques (W om en)
R ules, o ffic ia ting , th e o ry , p rac tice , and  
te ac h in g  p ro ced u res  fo r te a m  gam es of 
soccer, speedball, field  hockey, and  b a sk e t­
ball.
111 F irst Aid (W omen)
See d esc rip tio n  of Physical Education 102. 
A tw o-hour cou rse  in  com bination  w ith  P hys­
ical Education 112.
112 Gym nastics, Stunts, and Tum bling
(W om en)
Self-testing  ac tiv itie s  fo r e lem e n ta ry  and  
secondary  p ro g ram s invo lv ing  s tu n ts  and  
tum bling , th e  u se  of ap p a ra tu s . A th ree -h o u r 
cou rse  in  com bination  w ith  Physical Educa­
tion 111.
201 Major Sports: Fundam entals and Tech­
niques of Baseball and Track (Men)
O rgan ization  and  d eve lopm en t of tra c k  
and  field  a th le tic s , h an d lin g  com petition , 
e v e n t techn iques, tra in in g  an d  ev a lu a tin g  
cand ida tes. F u n d a m e n ta ls  and  m ethod  of 
fie ld ing  each position , team w ork , s tra teg y , 
an d  a s tu d y  of th e  ru les.
203 Sw im m ing (Coed)
Basic fu n d am e n ta l sk ills  in  sw im m ing , 
d iv ing , and  w a te r  safe ty . O p p o rtu n ity  to  
ach ieve th e  advanced  R ed C ross S en io r 
L ife S av ing  an d  In s tru c to r 's  C ertifica te , in  
o rd e r  to  q u alify  th e  s tu d e n t fo r w a te r fro n t 
a d m in is tra tio n . A  tw o-hour cou rse  in  com ­
b in a tio n  w ith  P hysical Education 204.
204 Organization and Adm inistration of 
Recreation (Coed)
O rgan ization  and  ad m in is tra tio n  of 
rec re a tio n  p ro g ra m s of m u n ic ip a l rec rea tio n  
d ep a rtm en ts , schools, co m m u n ity  cen te rs, 
a n d  colleges. P rob lem s of finance, pub lic ity , 
p ro g ram  p lann ing , cam ping , leadersh ip , 
liab ility , and  co n stru c tio n . A th ree -h o u r 
cou rse  in  com bination  w ith  P hysical Educa­
tion 203.
210 Coaching and Skill T echniques (W omen)
R ules, o fficiating , th eo ry , p rac tice , and  
te ac h in g  p ro ced u res  in  fu n d am e n ta l sk ills  
in  team  gam es such  as softball, volleyball, 
and  tra c k  an d  field.
301 Major Sports: Fundam entals and Tech­
niques of Football and Basketball (Men)
H is to ry  and  tech n iq u es, equ ipm en t, con­
dition ing , fu n d am en ta ls , ind iv idual positions, 
offense, defense, signals, gen era lsh ip , s t r a t ­
egy, and  in te rp re ta tio n s  of ru les.
302 M ethods of Teaching Physical Education
(Coed)
P rac tica l experience  in th e  h an d lin g  of 
a typ ica l gy m n asiu m  te ac h in g  situa tion . 
L ow  o rg an iza tio n  gam es, con tests  and  relays, 
te ac h in g  p ractice . O p p o rtu n ity  for obse rva­
tion  and  m ak in g  lesson plans. A th ree -h o u r 
course in com bination  w ith  Physical Educa­
tion 303.
303 Individual and Dual Sports (Coed)
T echn iques and  p rocedu res fo r teach ing  
ac tiv itie s  of a rec re a tio n a l n a tu re : tenn is, 
golf, badm in ton , an d  a rch ery . A tw o-hour 
course in com bination  w ith  Physical Educa­
tion 302.
304 K inesiology (Coed)
T he law s and  p rin c ip les  of m echan ics 
as th e y  app ly  to  th e  effic ien t u se  of th e  
h u m a n  m ach ine in  m otion. T he h u m a n  
m echan ism  and  its  process of m o to r func­
tion ing . A th ree -h o u r cou rse  in  com bination  
w ith  Physical Education 305.
305 H ealth (Coed)
In d iv id u a l and  g ro u p  h ea lth . An u n d e r­
s ta n d in g  of diet, res t, im m uniza tion , d rugs, 
and  no stru m s; h e a lth  p rob lem s in  th e  
educational field. A tw o-hour cou rse  in 
com bination  w ith  Physical Education 304.
311 Intram ural A thletics (W omen)
See Physical Education 105. A tw o-hour
cou rse  in  com bination  w ith  P hysical Educa­
tion 312.
312 Teaching Square, Folk, and Social Dance 
(W omen)
T each ing  skills, techn iques, and  m a te ria ls  
in  th e  a reas  of folk, sq u a re , an d  social dance 
and  its  co n trib u tio n  to  education  a s  a w hole. 
O p p o rtu n ity  fo r p rac tice  in  sq u a re  dance 
calling. A th ree -h o u r co u rse  in  com bination  
w ith  Physical Education 311.
400 Principles, Organization, and Adm inistra­
tion of Physical Education (Coed) 
P rob lem s and  p ro ced u res  in  a d m in is tra ­
tion  of ac tiv ities, in  co n d u c tin g  physical 
exam ina tions, an d  in  h an d lin g  excuses, 
special cases, records, schedules, testing , 
G.A.A., cheerleaders , and  re la tio n sh ip  w ith  
o th e r  se rv ices  in  schools.
401 The P hysical Education Curriculum in  
Elem entary and Secondary Schools (Coed)
P lan n in g  of physical education  p rog ram s 
fo r secondary  and  e le m e n ta ry  schools. 
C on ten t and  o rg an iza tio n  of physica l educa­
tion  p rog ram s; specia l a tte n tio n  to  th e  
in te rp re ta tio n  and  a c tiv ity  needs of th e  
adolescent.
P H Y S I C S
A ssociate  P ro fesso rs  J . B aker and  Hall; 
A ss is tan t P ro fesso rs  A ndersen , d e F o re s t a n d  M enning
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A physics m a jo r ta k e s  a  m in im um  of 45 h o u rs  
of p h y sic s  cou rses in c lu d in g  P h ysics 230, 231, 
232, 330, 340, 350, 380, 499, an d  one se n io r  level 
course. C ognate req u ire m e n ts  a re  M athem atics 
201, 202 , 203, an d  302. C andida tes fo r th e  BA 
d eg ree  shou ld  se lec t e i th e r  G erm an  o r R u ssian  
to  fu lfill th e  lan g u ag e  req u irem en t. C andidates
fo r th e  BS degree sh o u ld  ta k e  Chem istry 201 
an d  Chem istry 301 o r 302.
A physics m in o r ta k es  a  m in im um  of 30 h o u rs  
of physics cou rses in c lu d in g  th e  P hysics 230, 
231, 232 sequence o r th e  P hysics 220, 221, 222 
sequence; P hysics 380, an d  tw o  ju n io r  o r sen io r 
level courses.
COURSES OF INSTRUCTION
E ac h  cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of cred it.
105 D escriptive Astronomy*
In v es tig a tio n  of th e  so la r system , s ta r  
c lu ste rs , nebulae , th e  local a n d  d is ta n t 
galaxies. D evelopm ent of a s tro n o m ica l in ­
s tru m e n ts  and  th e ir  ro le  in  th e  fo rm a tio n  
of concepts. K ep le r’s an d  N ew ton ’s law s, 
sp e c tra l c lassification  and  com position  of 
s ta rs , cosm ological theo ries. M ay be ta k en  
as a fou n d atio n  course.
220 General P hysics I*
Topics inc lude  N ew to n ian  m echanics,
*F o u r h o u rs  of lec tu re-d iscussion  an d  tw o 
h o u rs  of la b o ra to ry  w o rk  w eekly .
hea t. A lthough  P h ysics 220, 221, 222 fo rm  
a sequence, th e  cou rses m ay be elected  
sin g ly  o r  in  an y  o rder. T rig o n o m etry  is 
d es irab le  b u t n o t a p re req u is ite .
221 General P hysics II*
Topics inc lude  e lec tric ity , m agnetism , 
light.
222 General P hysics III*
Topics in  co n tem p o rary  physics such  as 
atom ic m odels, rad io ac tiv ity , re la tiv ity , 
x-rays, photo-electric  effect.
230 Principles of P hysics I*
M echanics. P re re q u is ite : M athem atics
201 (m ay  be ta k e n  c o n c u rre n tly ) .
231 Principles of P hysics II*
C on tinuation  of P h y sics  230. H eat, w ave
m otion, sound, and  light. P re req u isite : 
P hysics 230.
232 Principles o f P hysics III*
C on tinuation  of P hysics 231. E le c tric ity  
and  m agnetism . P re req u isite : P hysics 231 
o r co n sen t o f in s tru c to r .
330 Interm ediate M echanics
K inem atics of a partic le , oscilla tions, 
ce n tra l forces, K ep le r’s L aw s, R u th e rfo rd  
sca tte rin g . P re req u isite : P hysics 232 or 220, 
221, 222; M athem atics 302 (m ay  be taken  
c o n c u rre n tly ) .
340 Interm ediate E lectricity and M agnetism
E le c tro s ta tic  fields, dipoles and  m u lti­
poles, charge d is tr ib u tio n s  and  d ie lectrics; 
G auss’ Law , th e  u n iq u en ess  theo rem , L a­
p lace’s and  P o isso n ’s equations. M agnetic 
fields, m agnetic  in duc tion  and  A m pere’s 
c ircu ita l law. Induced  c u rre n ts , inductance; 
m agnetic  m a te ria ls  and  h y ste re sis . P re ­
requ isite : P hysics 232 o r 220, 221, 222;
M athem atics 302.
350 Interm ediate Modern Physics
R adioactiv ity , p la n e ta ry  m odel of th e  
atom ; e lec tro n  and  n u c lea r  m asses and  
charges. O rigin of q u a n tu m  physics; pho to ­
elec tric  an d  C om pton effects. X-rays. In ­
tro d u c tio n  to  w ave m echanics. P re req u isite : 
P hysics 340 or co n sen t of in s tru c to r.
♦F our ho u rs  of lecture-d iscussion  and  tw o 
h o u rs  of la b o ra to ry  w o rk  w eekly.
300 H eat and Therm odynam ics
T em p era tu re , eq u a tio n s of sta te , law s 
of the rm odynam ics, w o rk  an d  h e a t system s, 
h e a t capacities, phases, en tro p y . Prerequi­
sites: P hysics 231, M athem atics 302.
380 A dvanced Laboratory
L ab o ra to ry  ac tiv itie s  and  associa ted  
s tu d ies  d e te rm in e d  in  tu to r ia ls  an d  conducted  
as in d e p en d e n t stu d y . L ab  notebook, 
rep o rts  requ ired . P re re q u is ite : one y e a r  of 
in tro d u c to ry  college physics. U p to  5 ho u rs  
credit.
399 Readings in P hysics
In d ep e n d en t su p e rv ised  read ings on 
se lected  topics. P re re q u is ite : co n sen t of
in s tru c to r . 2 to  5 h o u rs  credit.
410 Optics
G eom etrical and  physica l optics; th ic k  
lens theo ry ; in te rfe re n ce ; d iffrac tion . P ro p a­
gation  of lig h t in m a te ria l m edia. P re ­
requ isite : P hysics 232, o r 220, 221, 222;
M athem atics 203.
430 Advanced M echanics
T h eo re tica l m echanics, sy stem s of p a r ­
ticles, ro ta t in g  co o rd in a te  system s, g en e ra l­
ized coord ina tes , v ir tu a l w ork , L aG ran g e’s 
equations. P re re q u is ite : P hysics 330.
440 Advanced E lectricity  and M agnetism
M axw ell’s equations, e lec trom agne tic  
w ave p ro p ag a tio n  in  free  space an d  in  
m a te ria ls . R eflection  an d  re fra c tio n  of 
e lec tro m ag n e tic  w aves; w ave gu ides and  
coaxial lines; e lec tro m ag n e tic  rad ia tion . P re ­
requ isite : P hysics 340.
450 Advanced Modern P hysics
E m p h a sis  on th e o re tic a l concep ts in ­
volved  in  specia l re la tiv ity  th e o ry  and  
q u an tu m  th eo ry . P re re q u is ite : P hysics 350.
460 P hysics of the Solid State
S tru c tu re  and  physica l p ro p e rtie s  of 
c ry s ta llin e  solids; ionic c ry sta ls ; f re e  e lec tron  
th e o ry  of m etals; ban d  th e o ry  of solids; 
effec ts  of im p u ritie s  and  im perfections.
P re re q u is ite : P hysics 350.
499 Senior P hysics Sem inar
In v es tig a tio n  of c u r re n t ideas in  physics 
fo r sen io r s tu d e n ts  m a jo rin g  in  physics. 
C o n ten t d e te rm in e d  by  th e  s tu d e n t in  con­
ference  w ith  tu to r . C om pletion  of a su b s tan ­
tia l p ap e r  based  upo n  rea d in g  a n d /o r  lab o ra­
to ry  w ork . C ourse to  be h an d led  b y  tu to r ia l 
only. U p to  5 h o u rs  credit.
P O L I T I C A L  S C I E N C E
A ssociate P ro fesso rs  H erm a n  an d  Ju n n ; 
A ss is tan t P ro fesso rs  IsH ak  an d  P lafk in
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
T he D ep a rtm en t of P o litica l Science offers 
b o th  BA and  BS degrees. All m a jo rs  a re  re ­
q u ired  to  ta k e  Political Science 231 and  499 
and  to  com plete a to ta l of n o t less th a n  45 
h o u rs  in  th e  d e p a r tm e n t above th e  100 level. 
S tu d en ts  seek in g  a  BS deg ree  a re  req u ired  
to  ta k e  Econom ics 210 an d  211 and  M athem atics 
215. BS deg ree  s tu d e n ts  m u s t ta k e  a t least 
h a lf  of th e ir  m in im u m  req u ired  po litica l 
science h o u rs  in  th e  A m erican  g o v ern m e n t 
an d  th e o ry  areas. S tu d en ts  in  th e  BS p rog ram
need n o t fu lfill th e  language req u irem en t. 
I t  is recom m ended  th a t  BA degree s tu d e n ts  
co n c en tra te  th e ir  s tu d y  in  a n y  tw o  of th e  
fo llow ing  fo u r m a in  a re a s  offered: T heory , 
In te rn a tio n a l R ela tions, C om para tive  G overn ­
m e n t an d  A m erican  G overnm ent.
A s tu d e n t choosing  po litica l sc ience as a m in o r 
p ro g ra m  m u s t com plete a t  le a s t 30 h o u rs  in  
th is  d e p a r tm e n t above th e  100 level in c lud ing  
Political Science 231.
COURSES OF INSTRUCTION
E ach  cou rse  ca rrie s  5 h o u rs  of c red it. A g en e ra l su rv ey  of th e  fo rm  and  func-
101 Am erican G overnm ent tio n s  of o u r  fed e ra l an d  s ta te  g overnm en ts ,
a n d  of counties, cities, an d  villages in  the  
U n ited  S tates. M ay be ta k e n  as a foundation  
course.
210 International R elations
A nalysis of th e  fac to rs  w h ich  a re  involved  
in  th e  re la tio n s  am ong  th e  s ta tes: th e
th e o re tic a l fram ew o rk , pow er, w ar. diplo­
m acy, in te rn a tio n a l law , in te rn a tio n a l o r­
gan iza tions, in te rn a tio n a l politics, fo re ign  
policy.
220 Introduction to Comparative Political
Institutions
T he politica l in s titu tio n s  of w es te rn  
E u ro p e  and  th e  m ovem en ts to w ard  E u ro p e an  
un ity .
230 Introduction to Political Theory
V arious ap p ro ach es to  th e  s tu d y  of th e o ry  
w ith  exam ples ta k en  from  classical theories. 
A nalysis of s tru c tu re  an d  fu n ctio n  of theories.
231 Modern Political Theory
Special em phasis  on th e  w ritin g s  of 
M achiavelli, H obbes, Locke. B urke, R ousseau, 
and  M arx, am ong  o thers.
240 Politics, Political Parties, and Pressure
Grou ps
A conven tional ex p lo ra tio n  in to  the  
som etim es u n co n v en tio n a l do’s and  d o n ’ts  
of po liticians; th e  public , and  th e  public- 
u n ited . C onsideration  of, am ong  o th e r 
th ings, pub lic  op in ion  sam pling.
250 Public Adm inistration
An in tro d u c tio n  to  th e  s tu d y  of pub lic  
ad m in is tra tio n  to  p rov ide fo r m ore specia l­
ized s tu d y  in  th e  field. T he a d m in is tra tiv e  
o rgan ization , som e basic  p rob lem s of pub lic  
m anagem en t, f in an c ia l a d m in is tra tio n , 
p e rsonne l a d m in is tra tio n , and  a d m in is tra tiv e  
responsib ility . Som e gen e ra l case stud ies.
300 International Law
A s tu d y  of gen e ra l p rin c ip les  of in te r ­
n a tio n a l law; ro les, prob lem s, an d  p rospec ts  
of law  in  in te rn a tio n a l re la tions. E m p h a sis  
on po litica l and  econom ic forces as a process 
of legal system .
310 International Organization
S ystem atic  an a ly s is  of th eo ries , develop­
m ents, ro les, an d  p rob lem s of g en e ra l and  
reg iona l o rgan izations. E m p h a sis  on th e  
U. N. and  th e  E u ro p e an  com m unities.
330 G overnm ents and Politics of Totalitarian
S ta te s
D epth  an a ly sis  of th e  to ta lita r ia n  p henom ­
enon  in c lud ing  th e  ro les of th e  leader, th e  
p a rty , and  th e  m ilita ry . P re req u isite :
Political Science 220.
340 R eadings in  Am erican Governm ent
Specialized read in g s in  A m erican  g o v ern ­
m e n t to u c h in g  th e  m a jo r w o rk s  in  na tional, 
s ta te , and  local go v ern m en t. E m p h a sis  on 
b u sin e ss  an d  g o v e rn m e n t fo r s tu d e n ts  in 
econom ics.
.‘141 State and Local Government
T he s tru c tu r in g  an d  p ro g ram  co n ten t of 
s ta te s  and  th e ir  p rin c ip a l po litica l su b ­
d ivisions.
350 The Judicial Process
A n ex a m in a tio n  of: W h a t m ak es a case? 
W h a t in s titu tio n s  decide cases? W h a t a re  
th e  m ethods u sed  to  en fo rce  decisions? 
W h a t p re ssu re s  (po litical and  o th e r)  a re  
p u t  on decision-m aking  agencies?
360 Political and A dm inistrative D evelop­
m ent
A su rv e y  of th e  th e o rie s  of deve lopm en t 
in  th e  tw o  fields of po litics and  a d m in is tra ­
tion . A pplication  of co n tem p o rary  th e o ries  
of m o d ern iza tion  an d  po litica l deve lopm en t 
to  som e co u n tries  in  A sia and  A frica.
410 Am erican Foreign  Policy
In flu en ce  of dom estic  p re ssu re s  on 
policy  fo rm ation , W o rld  W ar II, an d  p rob ­
lem s of th e  post-W orld  W a r I I  period . 
P re re q u is ite : Political Science 210 or H istory  
405 o r perm ission  of th e  in s tru c to r .
420 G overnm ents and Politics of Eastern  
Europe and the U.S.S.R.
In q u iry  in to  th e  politics, th e  problem s, 
and  th e  in s titu tio n s  w ith in  th e  S ov iet bloc. 
P re req u isite : Political Science 220.
430 Governm ents and Politics of Latin  
Am erica
A nalysis of po litica l in s titu tio n s , p roc­
esses, an d  po litica l developm ents. T re a tm e n t 
of v a rio u s  top ics in c lu d in g  h is to ric a l p a t­
te rn s , econom ic developm ent, th e  m ilita ry , 
com m unism . T u to ria ls  in  e i th e r  E n g lish  
or S panish . P re re q u is ite : Political Science 
220 o r perm issio n  of th e  in s tru c to r .
440 G overnm ents and Politics of E ast Asia
C om para tive  an a ly s is  of go v ern m en ts  
an d  politics of C hina, K orea, and  Jap an . 
E m p h a sis  on  th e  change  an d  developm ent 
of po litica l in s titu tio n s . P re re q u is ite : Political 
Science 220 or perm issio n  of th e  in s tru c to r .
450 C onstitutional Law
D ecided cases an d  co m m en taries  by 
c ritic s  of o u r  ju d ic ia ry  as bases fo r th e  s tu d y  
of th e  age-old ques tion  of th e  ro le  of con­
s titu tio n s  an d  of th e ir  in te rp re te rs . P re ­
req u isite : Political Science 350.
460 Governm ents and Politics of the Middle
East
E x am in a tio n  of th e  M iddle E a s t  as a 
p rob lem  a re a  in  in te rn a tio n a l politics. 
H isto rica l b ac k g ro u n d  as re le v a n t to  th e  
p re se n t po litica l s tru c tu re  and  th e  con tem ­
p o ra ry  p rob lem s of th e  a rea . C om parative  
s tu d ies  of coun tries . P re re q u is ite : Political 
Science 210 or 220 or th e  co n sen t of th e  
in s tru c to r .
499 Independent Research
In d iv id u a l s tu d y  cu lm in a tin g  in  a m ajo r 
p ap e r w h ich  invo lves read in g s and  rese a rch  
in a se lected  top ic  of po litica l science.
P S Y C H O L O G Y
P ro fesso rs  A. D eL ong an d  F rase;
A ss is tan t P ro fesso rs  Beck, Collins, D m itru k , G. Johnson , 
L undy , M cH enry  and  M organ
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  psychology  is req u ired  
to  ta k e  45 h o u rs  of c re d it in  th is  d e p a rtm e n t 
in c lud ing  Psychology 201 and  499. Behavioral 
Science 330 can  be u sed  as a p a r t  of a psychol­
ogy m ajor. T he fo llow ing e lectives a re  recom ­
m ended: Biology 200 and  442, Philosophy 201 
and  202, Sociology 200 and  210, and  M athe­
m atics 215.
A s tu d e n t m in o rin g  in  psychology  is req u ired  
to  ta k e  30 ho u rs  of c re d it in  th is  d ep a rtm en t. 
Behavioral Science 330 can  be u sed  as p a r t  of 
th e  30 hours.
A s tu d e n t m a jo rin g  o r  m in o rin g  in  psychology 
shou ld  p lan  h is  p ro g ra m  w ith  th e  a ssis tan ce  
of h is  advisor.
REQUIREM ENTS FOR A MAJOR PROGRAM IN BEHAVIORAL SCIENCE
T he sociology-anthropology and  psychology 
d e p a r tm e n ts  cooperate  to  o ffer a m a jo r in  
behav io ra l science.
To com plete th is  m a jo r  a s tu d e n t elects 15 
courses, te n  of th e se  fro m  th e  psychology and  
sociology-anthropology offerings. As m a n y  as 
six  o r as few  as  fo u r courses m ay be elected  
from  each d ep a rtm en t. S tu d en ts  a re  expected  
to  ta k e  Behavioral Science 330 and  422.
T he add itiona l th re e  cou rses to  com plete a 
b eh av io ra l sc ience m a jo r  a re  expected  to  be 
elected  from  th e  fo llow ing  group: Biology 200 
an d  442, Philosophy 202, M athem atics 215, and  
advanced  s tu d y  in  ph ilo sophy  an d  po litica l 
science.
E ach  s tu d en t, w ith  h is  advisor, shou ld  p lan  
an  in te g ra te d  sequence of cou rses w h ich  m eet 
h is  specia l needs w ith in  th is  flex ib le  fra m e­
w ork .
E ac h  course, ex cep t w h e re  no ted , ca rrie s  5
h o u rs  of credit.
201 Introductory Psychology
G eneral o rien ta tio n  to  th e  s tu d y  of 
psycho logy  co n cern in g  i ts  fu n ctio n  in  th e  
p ro fessions and  in  b u sin e ss  an d  in d u stry . 
T he  too ls an d  te ch n iq u es of psychological 
s tudy , w ith  p a r tic u la r  in te re s t  in perso n a lity , 
percep tion , learn ing , th in k in g , and  c rea tiv ity .
202 Psychological Investigation
C onsideration  of ex p e rim en ta l m ethods 
and  th e ir  ap p lica tio n  to  v a rio u s  p rob lem s 
in  u n d e rs ta n d in g  h u m a n  behav io r. Special 
a tte n tio n  to  th e  u n d e rs ta n d in g  an d  u se  of 
p rin c ip les  th a t  a re  lik e ly  to  fac ilita te  th e  
d eve lopm en t of p ro fessiona l com petency. 
P re re q u is ite : P sychology 201.
203 Individual D ifferences
A s tu d y  of h u m a n  b eh a v io r w ith  em ­
p h asis  on th e  d iffe rences w ith in  an d  am ong  
in d iv id u als  w h o  a re  considered  n o rm al as 
w ell as th o se  w ho  a re  not. P re re q u is ite : 
Psychology 201.
301 H um an D evelopm ent
T he in d iv id u a l as a le a rn e r  in  hom e, 
school an d  society , em p h asiz in g  biological, 
physio logical, an d  psychological in te r re la ­
tionsh ips . In d iv id u a ls  s tu d ied  in  n a tu ra l 
an d  la b o ra to ry  s itua tions. L ab o ra to ry  ex­
p eriences re la tin g  to  s tu d e n t's  career. 
M easu rem en t and  an a ly sis  of h u m a n  g ro w th
processes. P re re q u is ite : P sychology 201 or 
equ ivalen t.
302 M ental H ygiene
P rin c ip le s  of m e n ta l hygiene, in  te rm s  of 
m a in te n an c e  an d  res to ra tio n . P ro b lem s of 
ad ju s tm e n t, w ith  em p h asis  on cau sa tio n  as 
w ell as on p rev e n tio n  of m a lad ju stm en t. 
P rob lem s of college s tu d e n ts  and  th o se  of 
y o u n g er an d  o lder ind iv iduals . P re re q u is ite . 
P sychology 201.
303 The D eviant Individual
T he b eh a v io r of in d iv id u a ls  considered  
abno rm al. E m p h a sis  on th e  deve lopm en t 
fac to rs  u n d e rly in g  th e  b eh a v io r an d  on sym p­
tom s and  tre a tm e n t. O p p o rtu n itie s  fo r field 
tr ip s  to  m en ta l h e a lth  fac ilities in  th e  area. 
P re re q u is ite : Psychology 201
304 Psychology of the Exceptional Child
S tu d y  of th e  excep tional ch ild  an d  h is  
prob lem s. E m p h a sis  on u n d e rs ta n d in g  th e  
n a tu re  an d  e x te n t of p rob lem s of v a rio u s  
ty p e s  of excep tional in d iv id u als  and  on possi­
b le w ays of dea ling  w ith  th em . P re req u isite : 
Psychology 201.
310 Perception
T he ro le of p e rcep tio n  in  h u m a n  be­
h av io r  espec ia lly  as i t  is re la ted  to  th e  le a rn ­
in g  process. H is to ry  and  th eo ry , w h en  ap p ro ­
p r ia te  to  th e  a re a  stud ied . L ab o ra to ry . P re ­
req u isite : P sychology 201.
320 Learning
T he process of le a rn in g  ca re fu lly  ex-
am ined . L e a rn in g  variab les , w ith  specia l 
a tte n tio n  to  th e  u se  of p rin c ip les  w h ich  
fac ilita te  lea rn in g . P a r tic u la r  em phasis  on 
le a rn in g  in  beh av io ra l areas. L abo ra to ry . 
P re re q u is ite : Psychology 201 .
.399 Readings in Psychology
In d ep e n d en t rea d in g  in  re la tio n  to  a p rob ­
lem  th a t th e  s tu d e n t has en c o u n te re d  in  h is  
p rev ious s tudy . P re re q u is ite : approval of 
in s tru c to r . 1 to  5 h o u rs  cred it.
401 M ental Retardation
T he iden tifica tion , classification , an d  e ti­
ology of m en ta l re ta rd a tio n ; m ethods of 
d iagnosis an d  tre a tm e n t. R eq u ired  fo r ce r ti­
fica tion  as a te ac h e r  of th e  m e n ta lly  h an d i­
capped.
402 Social Control of the M entally Handi­
capped
P rob lem s of a d ju s tm e n t of m en ta lly  
h and icapped  ch ild ren ; te ch n iq u es u se fu l in 
h e lp in g  th e se  ch ild ren  and  th e ir  p a re n ts  to 
deal w ith  th is  handicap ; and  com m unity  
agencies designed  to  ass is t them . R equ ired  
fo r ce rtif ica tio n  as a te ac h e r of th e  m e n ta lly  
hand icapped . 3 h o u rs  credit.
410 M easurem ent and Evaluation
E x p erien ces w ith  a v a r ie ty  of com m only  
u sed  m e asu rem en t devices, su pp lem en ted  by 
an  overv iew  of th e  h is to ry  and  th e o ry  of 
te s ts  and  te s t  construc tion . Special con­
sid e ra tio n  to  u se  of m e asu rem en t to  
fac ilita te  d iagnosis and  th e  le a rn in g  process. 
L abo ra to ry . P re req u isite : a t  least tw o  300- 
level psychology courses.
420 Personality Theories
M ajor p e rso n a lity  theo ries; th e  develop­
m ent, s tru c tu re  an d  d ynam ics of h u m a n  
perso n a lity .
499 Psychology Sem inar
R esearch  an d  in v e s tig a tio n  conducted  
in d iv id u ally  a n d /o r  in  cooperation  w ith  m em ­
b ers  o f th e  sem inar. A tte n tio n  to  w ritte n  
an d  o ra l p re se n ta tio n  of re se a rch  findings. 
P re re q u is ite : ap p ro v a l of in s tru c to r .
*  *  *
BEHAVIORAL SCIENCE
330 Social Psychology
R ela tio n  of th e  ind iv id u al to  h is  social 
e n v iro n m en t w ith  em phasis  on p e rso n a lity  
d eve lopm en t and  ro le  behav io r. A nalysis of 
in te r-persona l b eh a v io r w ith  re fe ren c e  to  
p rob lem s of co n fo rm ity  and  in fluence. P re ­
requ isites : one 200-level psychology  course 
and  Sociology 200  or eq u iv a len t. (Sociology 
c re d it a lso  g iven  fo r th is  course.)
422 Sem inar
R esearch , w ith  resu lts  sh a re d  w ith  o thers; 
a jo in t u n d e r ta k in g  of th e  sociology- 
an th ropo logy  and  psychology  d ep a rtm en ts .
S O C I O L O G Y  A N D  A N T H R O P O L O G Y
A ssociate P ro fesso r F lan d e rs; 
A ss is tan t P ro fesso rs  Jo n e s  and  Vonk; 
M r. T ro  and  M r. W ilkerson
REQUIREM ENTS FOR MAJOR AND MINOR PROGRAMS
A s tu d e n t m a jo rin g  in  sociology is  req u ired  
to  com plete  45 h o u rs  in  th is  d e p a r tm e n t in ­
c lud ing  Sociology 200, 210, 400 an d  410.
A s tu d e n t choosing  sociology as a m in o r p ro ­
g ram  m u st com plete 30 h o u rs  in  th is  d ep a rt­
m ent, in c lu d in g  Sociology 200 an d  210. T en 
h o u rs  m u s t be  a t  300 o r  400 level.
T he  30 h o u rs  of s tu d y  re q u ire d  of a s tu d e n t 
choosing  an th ro p o lo g y  as a m in o r p ro g ram  
inc lude Sociology 210, 310, an d  311.
REQUIREM ENTS FOR A MAJOR PROGRAM IN BEHAVIORAL SCIENCE
T h e  socio logy-anthropology an d  psychology 
d ep a rtm en ts  cooperate  to  o ffer a m a jo r in  
b eh av io ra l science.
To com plete th is  m a jo r  a s tu d e n t e lec ts  15 
courses, te n  of th e se  fro m  th e  psychology and  
sociology-anthropology offerings. As m a n y  as 
s ix  o r as few  as fo u r  courses m ay  be elected  
fro m  each  d ep a rtm en t. S tu d en ts  a re  expected  
to  ta k e  Behavioral Science 330 and  422.
T he add itio n a l th re e  courses to  com plete a 
b eh av io ra l science m a jo r  a re  expected  to  be 
elected  fro m  th e  fo llow ing  group: Biology 200 
an d  442, Philosophy 202, M athem atics 215 and  
advanced  s tu d y  in  ph ilo so p h y  an d  po litica l 
science.
E ach  s tu d e n t, w ith  h is  advisor, shou ld  p lan  
an  in te g ra te d  sequence of cou rses w h ich  m eet 
h is  specia l needs w ith in  th is  flex ib le fra m e­
w ork .
COURSES OF INSTRUCTION
E ac h  course , ex cep t w h e re  no ted , ca rrie s  5 200 Introduction to Sociology
h o u rs  of c red it. T h e  s tu d y  of h u m a n  soc iety  in  te rm s  of
its  social in s titu tio n s  an d  th e ir  effec t on 
h u m a n  behav io r.
2t0 Introduction to Anthropology
A co n sid era tio n  of h u m a n  biological and  
c u ltu ra l evo lu tion  and  a b rie f tre a tm e n t of 
co n tem p o rary  p re lite ra te  peoples.
220 Social Problem s
An in tro d u c tio n  to  som e of th e  m ajo r 
social p rob lem s co n fro n tin g  A m erican  so­
ciety ; in te r-g roup  conflict, ju v e n ile  de lin ­
quency , p rob lem s of popu la tion , p rob lem s 
of poverty , and  o th e rs . P re re q u is ite : Soci­
ology 200.
230 The Fam ily
Sociological an a ly sis  of th e  fam ily  as an  
in s titu tio n , view ed in h is to rica l an d  cross- 
c u ltu ra l perspectives. E m p h asis  on th e  re la ­
tio n sh ip  be tw een  th e  social s tru c tu re  and  
th e  fam ily  system , and  on ch ang ing  fam ily  
p a tte rn s . P re re q u is ite : Sociology 200.
240 Comparative Religion
A cross-cu ltu ra l s tu d y  of th e  develop­
m e n t and  function  of re lig ious beliefs and  
m agical p rac tices  in  p rim itiv e  an d  con tem ­
p o ra ry  society; cu lts, sects, denom inations, 
and  n a tiv is tic  m ovem ents. P re req u isite : 
Sociology 200 or 210.
260 The Nature of Language
T he n a tu re  of language as th e  basis  of 
th o u g h t and  com m unications. L ec tu res  by 
facu lty  from  severa l d ep a rtm en ts  on such 
topics as th e  o rig in  of language, th e  s tru c tu re  
and  function  of language, and  th e  lea rn in g  
of a f irs t  o r second language. C red it g iven
by  o th e r  d ep a rtm en ts ; i. e., E ng lish , G er­
m an , psychology, as p a r t  of th e ir  m ajo r 
p rog ram s.
310 Prim itive Cultures of the World
E th n o g rap h ic  su rv e y  of se lected  p rim i­
tiv e  g roups and  th e  s tru c tu re  an d  function  
of th e ir  in s titu tio n s . P re req u isite : Sociology  
210 .
311 Prehistoric Archaeology
In tro d u c tio n  to p reh is to ric  archaeo logy  
in c lud ing  m ethodology  and  m ajo r p re h is ­
to ric  d eve lopm en ts  in  w orld  p re-h isto ry . P re ­
requ isite : Sociology 210.
312 The American Indian
A s tu d y  of th e  ab o rig in a l in h a b ita n ts  of 
A m erica n o r th  of M exico an d  th e  origin, 
ea rly  h is to ry , and  p re se n t d isposition  of 
A m erican  In d ian  popu la tions. P re req u isite : 
Sociology 210.
315 Introduction to Physical Anthropology
A su rv ey  of th e  evo lu tion  of m an and  his 
p ro g en ito rs  to  th e  p resen t, and  th e  a n th ro ­
pological aspec ts of h e re d ita ry  an d  en v iro n ­
m en ta l fac to rs  in  th e  biological v a ria tio n  of 
m odern  m an. P re re q u is ite : Sociology 210.
320 Juven ile D elinquency
An an a ly s is  of ju v e n ile  de linquency  as a 
social p roblem . F ocus on th e  ex ten t, causes, 
m ethods of tre a tm e n t, an d  p ro g ra m s of con­
tro l an d  p rev e n tio n  of ju v e n ile  delinquency . 
P re re q u is ite : Sociology 200 .
340 M inority Peoples
A n ex a m in a tio n  of m ajo rity -m in o rity  re ­
la tions in  co n tem p o rary  soc iety  w ith  a t te n ­
tio n  to  specific e thn ic , relig ious, an d  rac ia l 
m ino rities, p a r tic u la rly  th e  A m erican  N egro. 
P re req u isite : Sociology 200.
350 Urban Sociology
U rb an  th e o ry  and  rese arch  te ch n iq u es 
em p h asiz in g  th e  dem ography , ecology and  
social o rgan iza tion  of A m erican  cities. A t­
te n tio n  to  sociological a sp ec ts  of u rb a n  p la n ­
n in g  and  red ev elo p m en t w ith in  a lo n g itu ­
d in a l and  cross-cu ltu ra l perspec tive . P re ­
requ isite : Sociology 200.
360 Sociology of Education
A s tru c tu ra l-fu n c tio n a l an a ly sis  of th e  
school as a social system . A n ex am in a tio n  
of school an d  co m m u n ity  re la tio n s, th e  social 
con tro l of education , a c ro ss-cu ltu ra l com ­
p ariso n  of school sy stem s and  th e  s tru c tu re  
of school society.
380 Population Problem s
Social causes and  consequences of popu la­
tion  s tru c tu re  and  change. D em ographic 
th e o ries  co n cern in g  pop u la tio n  g row th , popu­
la tio n  d is tr ib u tio n  and  density , age, sex, 
e th n ic  com position  and  econom ic g row th . 
E m p h asis  on  how  v a ria tio n s  in  fe rtility , 
m o rta lity  and  m ig ra tio n  a rise  and  how  th e y  
in flu en ce  society. P re req u isite : Sociology 260 
o r app rova l of Sociology D epartm en t.
398 Field  T echniques in Sociology and
Anthropology
T ra in in g  in  th e  app lica tion  of resea rch  
m ethods u n d e r  field o r la b o ra to ry  cond itions 
to  p rob lem s in  m a jo r a re as  of sociology and
an th ropo logy . P re re q u is ite : consen t of in ­
s tru c to r.
399 Readings in  Sociology and A nthropology
In d ep e n d en t su p erv ised  read in g s on se­
lected  topics. P re re q u is ite : co n sen t of in s tru c ­
tor. 1 to  5 h o u rs  credit.
400 Sociological Theory
A p re se n ta tio n  of th e  sc ien tific  m ethod  
in  th e  social sciences, rev e a lin g  th e  develop­
m e n t and  in flu en ce  of m a jo r  sociological 
theo ries. P re re q u is ite : 15 h o u rs  in  sociology.
410 M ethods in Sociologic<il Research
E x am in a tio n  of th e  basic  m ethods of 
em p irica l rese a rch  in sociology. F o cu s on 
te ch n iq u es and  th e o ry  of re se a rch  design, 
fo rm u la tin g  an d  te s tin g  hypo theses, sam ­
p lin g  p rocedures, collection, ana lysis , and  
in te rp re ta tio n  of data. A field  rese arch  
p ro jec t w h en  possible. P re re q u is ite : 15
h o u rs  in  sociology and  consen t of in s tru c to r .
499 Independent Study
R esearch  conducted  in d iv id u ally  w ith  
fac u lty  superv is ion . A tte n tio n  g iven  to  w r i t­
te n  and  o ra l p re se n ta tio n  of rese arch  fin d ­
ings. P re req u isite : co n sen t of in s tru c to r .
* * *
BEHAVIORAL* SCIENCE
330 Social Psychology
R ela tio n  of th e  in d iv id u a l to  h is  social 
en v iro n m en t w ith  em phasis  on p erso n a lity  
d eve lopm en t and  ro le  behav io r. A nalysis of 
in te r-persona l b eh a v io r w ith  re fe ren ce  to
prob lem s of con fo rm ity  an d  in fluence. P re ­
requ isites : one 200-level psychology  course 
and  Sociology 200 o r equ ivalen t. (Psychology 
c re d it also g iven  fo r th is  course).
422 Behavioral Science Sem inar
O rig inal resea rch , w ith  re su lts  sh a re d  
w ith  o thers; a jo in t u n d e r ta k in g  of th e  
socio logy-anthropology an d  psycho logy  de­
p artm en ts .
T H E A T R E
A ssociate  P ro fe sso r  B eidler; 
A ss is tan t P ro fesso r L. S alazar
REQUIREM ENTS FOR MINOR PROGRAM
A s tu d e n t choosing  th e a tre  as a m in o r p ro g ram  
m u st com plete 20 h o u rs  in  th e  th e a tre  de­
p a r tm e n t and  10 h o u rs  in  th e  li te ra tu re  of 
th e  th e a tre  from  cou rses in  th e  v a rio u s  lite ra ­
tu re  d ep a rtm en ts . E nglish  212, 312, and  434; 
World L iterature 101; and  Spanish 430 are
accep tab le  to  m eet th is  req u irem en t.
COURSES OF INSTRUCTION
All courses c a r ry  5 h o u rs  of credit.
101 Introduction to the Theatre
S u rv ey  of th e a tre  a r ts  from  th e  6th 
c e n tu ry  B.C. to  th e  p resen t, an d  an  in tro d u c ­
tio n  to  th e  th e a tre  a r ts  as th e y  a re  c u rre n tly  
being  practiced . M ay be ta k e n  as a founda­
tion  course.
251 A cting
T h eo ry  and  p rac tice  in  th e  in te rp re ta tio n  
of d ram a tic  ro les th ro u g h  lec tu res  and  in ­
d iv idual and  g ro u p  p ractice . P re req u isite : 
Theatre 101.
201 Oral Interpretation
In tro d u c tio n  to  th e  o ra l in te rp re ta t io n  
of l i te ra tu re  th ro u g h  g ro u p  and  ind iv id u al 
p ractice .
271 Stage Craft
In tro d u c tio n  to  th e  m a te ria ls  an d  te c h ­
n iq u es of m o u n tin g  a p roduction ; p rac tice  
in b u ild in g  an d  p a in tin g  scenery , and  de­
sign ing  lig h tin g  and  m akeup .
351 Dance
S tu d y  of basic  c re a tiv e  dance techn iques, 
in c lu d in g  m odern  an d  jazz idiom s. A pplica­
tio n  to  th e a tr ic a l an d  co n c ert s itua tions, 
b o th  co n tem p o rary  an d  sty listic . S tudio  
sessions, g u es t p e rfo rm ers , le c tu re rs  and  
film s.
361 T h e a tre  A rts  fo r  C h ild ren
T h eo ry  and  p rac tice  in  ch ild ren ’s th e a tre ; 
s tu d y  and  p rac tice  in  c re a tiv e  d ram atics. 
C ontact w ith  ch ild ren , b o th  as aud ience
and  a r tis t; a p ro d u c tio n  b y  th e  class fo r a 
ch ild re n ’s audience.
451 D irecting
T h eo ry  an d  p rac tice  in  th e  in te rp re ta t io n  
an d  p ro d u c tio n  of p lay s th ro u g h  lec tu res , 
d em o n stra tio n , an d  a p ro jec t cu lm in a tin g  in  
th e  d irec tio n  of a one-act p la y  fo r  th e  public. 
P re re q u is ite : Theatre 101, 251 and  271.
i
PREPARATION 
FOR TEACHING
PREPARATION FOR THE TEACHING PROFESSION
Ja m e s  H offm an, D irector;
A ssociate P ro fesso r G. DeLong;
A ss is tan t P ro fesso rs  Cross, K elley, M artz and  W issin k
A ll p e rso n s w ho  teach  in  M ichigan m u s t be 
certified  b y  th e  S ta te  B oard  of E ducation . 
T hese  ce rtif ica tes  a re  aw ard ed  a f te r  th e  com ­
p le tion  of an  ap p roved  te ac h e r p re p a ra tio n  
p rogram .
G rand  V alley S ta te  College has app roved  
te a c h e r  education  p ro g ra m s in  e lem en ta ry , 
m iddle school o r ju n io r  h igh , secondary , and 
specia l education . T h ese  a re  p lan n ed  to  be 
co n so n an t w ith  th e  n ew  C ertifica tion  Code 
adop ted  b y  th e  S ta te  B oard  of E d u ca tio n  in  
1967. Some s ig n ifican t aspec ts of G rand  V alley ’s 
te ac h e r  p re p a ra tio n  p ro g ra m  are: (1) th e  s tu ­
d en t gains a com p reh en siv e  backg round  in  th e  
libe ral a rts , (2) th e  s tu d e n t m a in ta in s  a m ajo r 
su b jec t a re a  of in te re s t, (3) th e  s tu d e n t stud ies 
th e  psychology of le a rn in g  an d  h u m a n  g row th  
and  developm ent, (4) th e  s tu d e n t p a rtic ip a te s  
in  a  u n iq u e  school p ro g ra m  as a te a c h e r’s aide 
w ith  s im u ltan eo u s sem inars , an d  (5) finally , 
th e  s tu d e n t com pletes a s tu d e n t te ac h in g  p ro ­
g ram  fo r one te rm  d u r in g  h is  sen io r y e a r  
u n d e r th e  su p e rv is io n  of an  experienced  teach ­
e r  in  a  co m m u n ity  school. S tu d en ts  p la n n in g  to  
p u rsu e  a ca re e r  in  teach in g  shou ld  consu lt 
th e ir  academ ic ad v iso r ea rly  co n cern in g  the
re q u irem en ts  fo r th e  p a r tic u la r  ce rtif ica te  in  
w h ich  th e y  a re  in te rested .
P ro v is io n al ce rtif ica tes  a re  g ra n te d  u p o n  th e  
sa tis fac to ry  com pletion  of th e  ap p ro p ria te  
academ ic p ro g ram s w h ich  lead  to  th e  bach­
e lo r’s degree an d  inc lude  th e  p resc ribed  
te a c h e r  p re p a ra tio n  courses.
C on tin u in g  certifica tes , e lem e n ta ry  o r second­
ary , can  be ob ta ined  by  te ac h in g  successfu lly  
fo r th re e  y ea rs  w ith in  th e  f irs t  five-year period  
of p rov isional ce rtif ica tio n  an d  com pleting  
ad d itio n a l te rm  h o u r  c re d its  of ap p ro p ria te  
s tudy . T he  n u m b e r  of te rm  h o u rs  req u ired  
depends on y e a r  of g rad u a tio n . F o r  in fo rm atio n  
on co n tin u in g  ce rtifica tion , co n tac t th e  T eacher 
E d u ca tio n  C en te r a t  G ran d  Valley.
G ra n d  V alley o ffers th e  fo llow ing te ac h er 
p re p a ra tio n  p rogram s:
1. E le m en ta ry  education  lead ing  to  c e rtif i­
ca tion  and  th e  BA or BS degree.
2. S econdary  education  in  su b jec ts  ta u g h t in
M ichigan secondary  schools lead in g  to  ce r­
tif ica tio n  an d  th e  BA or BS degree. (See 
m ajo r and  m in o r lis ting .)
3. Special ed ucation  to  teach  th e  m en ta lly  
hand icapped  lead ing  to  fu ll ap p ro v a l for 
ce rtif ica tio n  and  BS degree.
M AJOR PROGRAM S FO R  T E A C H E R  C E R T IF IC A T IO N
T he fo llow ing su b jec ts  a re  c u rre n tly  ava ilab le  
fo r s tu d e n ts  p re p a rin g  fo r th e  te ac h in g  ce r ti­
ficate. A ctua l m a jo r an d  m in o r sequences a re  
p lan n ed  w ith  th e  d e p a r tm e n t o r d ep a rtm en ts  
in  w h ich  su b je c ts  a re  listed . I t  is  essen tia l th a t  
choices of m ajo rs and  m in o rs  a re  con so n an t
w ith  th e  e lem en ta ry , ju n io r  h igh, an d  h igh  
school cu rr icu la  in  th e  S ta te  of M ichigan.
M ajor p ro g ram s for e i th e r  e lem e n ta ry  or 
secondary  ce rtif ica tio n  re q u ire  a m in im um  of 
45 te rm  hours. G roup  m a jo rs  re q u ire  a m in ­
im um  of 55 hours.
Social Studies D ivision Sciences and M athem atics D ivision
H is to ry  Biology
Social S tu d ies  G roup C hem istry
E m p h a sis  S ubjects: M athem atics
E conom ics, H isto ry , P o litica l Science, P hysics
P sychology, Sociology.
G roup Science M ajors: 
G enera l Science, 
E le m e n ta ry  Science.
P hysical Education
*A rt
E ng lish
F re n ch
H um anities Division
G erm an
S panish
*State B oard  of E d u ca tio n  app rova l of 
th is  su b je c t is expected  in  1969-70.
M inor p ro g ra m s fo r secondary  ce rtif ica tio n  
re q u ire  a  m in im u m  of 30 te rm  ho u rs . G roup 
p ro g ram s re q u ire  a m in im u m  of 36 te rm  hours.
Social Studies D ivision
E conom ics P sychology
H is to ry  Sociology
P o litica l Science
♦A rt
E ng lish
F re n ch
Hu inanities Division
G erm an
S panish
Sciences and M athem atics D ivision
Biology P hysics
C h em istry  G roup M inor
M athem atics
Physical Education
REQUIREM ENTS FOR ELEM ENTARY TEACHING
In  add ition  to  com pleting  fou n d atio n  courses 
and m eetin g  th e  re q u ire m e n ts  of a m a jo r o r 
g ro u p  m a jo r  p rog ram , a s tu d e n t p re p a rin g  fo r 
e le m e n ta ry  school te ac h in g  m u s t com plete 
P sychology 201 o r equ ivalen t, Psychology 301, 
Education 303 and  403, and  a p lanned  d is t r i­
b u tio n a l p ro g ra m  of a t  le as t 30 c re d it hours. 
T h is  p ro g ram  in  lieu  of a m inor, developed in  
co n su lta tio n  w ith  th e  s tu d e n t’s adv iso r, w ill 
o rd in a rily  inc lude such  cou rses as:
Music 350 - M usic for C lassroom  T eachers
A rt 280 - A rts  an d  C rafts  fo r C h ild ren
Biology 105 - H u m an  Ecology
M athem atics 221 - T he  R eal N um ber System
♦State B oard  of E d u ca tio n  ap p ro v a l of th is  
su b je c t is expected  in 1969-70.
M athem atics 390 - C oncepts of G eom etry  and  
A lgebra
H is to ry  of Science 310 - H is to ry  of A ncien t 
Science
H istory 205 or 206 - A m erican  H is to ry
English 351 - C rea tive  W ritin g
E nglish  361 - C o n tem porary  E ng lish
Physical Science 101 - In tro d u c tio n  to  th e  
P hysica l Sciences.
P hysics 105 - D escrip tive  A stronom y
Sociology 200  - In tro d u c tio n  to  Sociology
Theatre. 361 - T h ea tre  A rts  fo r C h ild ren
R equ ired  d is trib u tio n a l c re d its  m ay  be fu lfilled  
w ith in  th is  g ro u p  of electives.
A s tu d e n t in te re s te d  in  ju n io r  h igh  teach ing  
m ay choose to  w o rk  to w ard  e i th e r  th e  e lem en­
ta ry  (K-8) o r secondary  (8-12) te ac h in g  c e r ti­
ficate. I f  th e  e lem e n ta ry  ce rtif ica te  h as  been 
chosen, th e  s tu d e n t m u s t follow  th e  m a jo r and  
d is trib u tio n a l p ro g ram  as ou tlined  u n d e r ce r­
tifica tion  re q u irem en ts  fo r e lem e n ta ry  te ac h ­
ing. If  th e  seco n d ary  ce rtif ica te  is chosen, th e  
s tu d e n t m u st follow  th e  m a jo r  an d  m in o r re ­
q u irem en ts  fo r th e  seco n d ary  certifica te .
All s tu d e n ts  m u st com plete  Psychology 201 or 
equ ivalen t. Psychology 301, and  Education 305 
and  405.
R E Q U IR E M E N T S  FO R  SECONDARY TEA C H IN G
A s tu d e n t p re p a rin g  for secondary  teach ing  
m u st choose a m a jo r of a t  least 45 h o u rs  o r a 
g ro u p  m a jo r of 55 hours, an d  a m in o r of 30 
hours. M ajors and  m in o rs  m u st be se lected  
from  su b jec ts  reg u la rly  ta u g h t in  secondary
level pub lic  schools.
All s tu d e n ts  m u st com plete Psychology 201 or 
equ ivalen t. Psychology 301, and Education 307 
and  407.
R E Q U IR E M E N T S  FOR S P E C IA L  ED UCA TIO N  C E R T IF IC A T E
A s tu d e n t w ish in g  to  com plete req u irem en ts  
fo r fu ll app rova l as a te ac h er of th e  m en ta lly  
hand icapped  shall:
1. E lec t th e  p ro g ram  lead ing  to  an  e lem e n ta ry  
teach ing  ce rtifica te , w ith  a social s tud ies 
g roup  m a jo r (em phasis  in  psychology) and 
w ith  a d is trib u te d  m in o r program . T he pro­
g ram  m u st include reg u la r  e lem e n ta ry  
te ac h e r  aid ing  and  s tu d e n t teach ing , w ith  
final w eeks of th e  s tu d e n t te ac h in g  sched­
uled in specia l education  classes for the  
m e n ta lly  handicapped .
2. E a rn  45 h o u rs  of c red it in special education  
courses and  re la ted  su b jec ts  to  include 
Psychology 302, 304, 401, and  402; M usic 350,
Art 280 and  Theatre 361, and  15 h o u rs  of 
c re d it se lected  from  th e  follow ing courses: 
Psychology 303, 320, 410, 420 and  Behavioral 
Science 330.
3. E lec t Education 409, to  inc lude la b o ra to ry  
experience  in  a specia l education  classroom  
w ith  an  accom pany ing  sem inar.
T he  s tu d e n t sa tis fy in g  th e se  req u ire m e n ts  w ill 
receive a B achelor of Science degree, e lem en­
ta ry  te ac h e r  ce rtifica tion , and  fu ll app rova l as 
a te a c h e r  (T ype A) of th e  m e n ta lly  h an d i­
capped child. A to ta l of 198 cred its  is requ ired . 
As a typ ica l four y e a r  p ro g ra m  is 180 cred its, 
special education  s tu d e n ts  shou ld  p lan  to  a t ­
te n d  a t le a s t one su m m er session.
T eacher education  p ro fessional re q u irem en ts  
a re  m et by  a 35-hour b lock  th a t  inc ludes one 
te rm  of w o rk  as a  te a c h e r  aide an d  accom ­
p an y in g  se m in a rs  w ith  academ ic p ro fesso rs 
an d  te ac h e r  ed ucation  staff. T he ten -h o u r aide 
b lock  m u s t p recede s tu d e n t te ac h in g  and  
shou ld  be ta k e n  in  th e  ju n io r  year. M ornings 
a re  sp e n t in  schools as aides, an d  th e  sem in a rs  
an d  an  add itiona l five-hour course ta k e  up
afte rnoons. S tu d en t te ac h in g  is a fu ll-tim e ex­
p erien ce  for one te rm  ta k e n  in  th e  sen io r year, 
fo r 15 h o u rs  of cred it.
W hile  an  in tro d u c to ry  cou rse  in  psychology 
com parab le  to  201 w ill be accep ted  in  tran sfe r, 
i t  is  expected  th a t  Psychology 301 and  th e  ap ­
p ro p ria te  te a c h e r  aide and  s tu d e n t teach in g  
courses w ill be  p u rsu ed  a t G rand  V alley S ta te  
College.
REQUIREM ENTS FOR TEACHER AIDING
T he s tu d e n t p la n n in g  to  aide shou ld  h av e  suc­
cessfu lly  com pleted  Psychology 201 and  301, 
and  h av e  a m in im u m  cu m u la tiv e  g rade po in t 
average  of 2.00 b y  th e  te rm  assigned  fo r aiding.
A TB te s t m u s t be  ta k e n  w ith in  a n ine-m onth  
period  p r io r  to  aiding.
A pplication  fo r te ac h e r a id in g  a ssig n m en t m u st 
be  m ade to  th e  T each e r E d u ca tio n  C en ter b y  
th e  fo llow ing deadlines:
F a ll te rm  
W in te r  te rm  
S p rin g  te rm
M arch 15 
O ctober 15 
D ecem ber 15
REQUIREM ENTS FOR STUDENT TEACHING
T he fo llow ing re q u irem en ts  m u s t be m et fo r 
s tu d e n ts  to  q u alify  fo r s tu d e n t teaching :
A  m in im u m  cu m u la tiv e  g rad e  p o in t average  
of 2.00 m u s t be  ach ieved  b y  A u g u st 15 p r io r  to  
th e  fall te rm  of th e  school y e a r  and  m a in ta in ed  
d u r in g  th e  y e a r  in o rd e r  to  q u alify  fo r s tu d e n t 
te ac h in g  in  th a t  year.
S uccessful com pletion  of Psychology 201 and  
30! and  recom m enda tion  from  P sychology 301
an d  te ac h e r aide p ro fesso rs an d  te ac h e r  aide 
school.
S uccessful com pletion  of aid ing  p r io r  to  th e  
academ ic y e a r  in  w h ich  s tu d e n t te ac h in g  is 
p lanned .
C learance by th e  GVSC H ea lth  Service, ob­
ta in ed  b y  su b m ittin g  ev idence of h av in g  
com pleted  tu b e rc u lin  te s ts  and  a physical 
exam ina tion . T he  tu b e rc u lin  te s t  m u s t h av e
been  com pleted  w ith in  th e  n in e  m o n th s p rio r 
to th e  day  s tu d e n t teach in g  begins.
F ilin g  of app lica tion  form s fo r th e  s tu d e n t 
teach in g  ass ig n m e n t m u s t be m ade to  th e  
T each e r E d u ca tio n  C en te r by  F e b ru a ry  1 for 
fall, w in te r, and  sp r in g  te rm s  of th e  succeed­
ing  academ ic year.
U pon filing  all app lica tion  in fo rm ation , s tu ­
d en ts  a re  req u ested  to  schedu le a conference 
th ro u g h  th e  a s s is ta n t d irec to r  of teach er 
p re p a ra tio n  to  com plete  th e  a p p ro p ria te  
s tu d e n t teach in g  ass ig n m e n t form .
T he fo rm al app lica tion  fo r ce rtif ica tio n  m u st 
be com pleted  a t  re g is tra tio n  d u rin g  th e  te rm  
of g radua tion .
AUGUST-SEPTEM BER EX PER IE N C E
Fall, w in te r, and  sp rin g  te rm  s tu d e n t te ac h ers  
re p o rt to  th e ir  assigned  schools fo r beg in n in g  
conferences, w hich  u su a lly  com m ence ju s t 
p r io r  to o r a f te r  L ab o r Day. F a ll te rm  s tu d e n t
te ac h ers  rem ain  fo r 13 w eeks. W in te r  and  
sp r in g  te rm  s tu d e n t te ac h ers  rem a in  fo r th re e  
w eeks, and  r e tu rn  fo r th e ir  rem a in in g  te n  
w eeks d u r in g  th e ir  assigned  term .
COURSES OF INSTRUCTION
303 E lem entary Teacher Aide Program tw o-hour se m in a rs  concerned  w ith  th e  learn-
H alf-day e lem e n ta ry  te ac h er aide exper- ing  process, and  m a te r ia ls  a n d  teach in g
ience in  e lem e n ta ry  schools. T w o w eek ly  s tra te g ie s  in  read ing , science, social stud ies,
m ath em atics  an d  o th e r  in s tru c tio n a l a reas  
ta u g h t in  e lem e n ta ry  schools. 10 h o u rs  cred it.
305 Junior H igh Teacher Aide Program
Ju n io r  h igh  te a c h e r  aide and  se m in a rs  con­
ducted  b y  m a jo r su b je c t d e p a r tm e n t an d  th e  
ed ucation  staff, d raw in g  upo n  th e  A-V de­
p a rtm e n t, p rac tic in g  p ro fessionals, a n d  p ro ­
fesso rs in  th e  su b je c t fie lds as resources. 
B ackg round  e n ric h m e n t in  an  academ ic area. 
T he  le a rn in g  process, m a te ria ls  an d  in s tru c ­
tio n a l s tra teg ie s . H alf-days in  ju n io r  h igh  
schools a s  aides in  th e  te ac h in g  p rog ram s 
of th e  schools, tw o  w eek ly  tw o-hour sem ­
in ars . 10 h o u rs  cred it.
307 Senior High Teacher Aide Program
S en io r h ig h  te ac h e r aide and  sem in a rs  
conducted  by  m a jo r  su b je c t d e p a r tm e n t and  
th e  education  sta ff, d raw in g  upo n  th e  A-V 
d ep a rtm en t, p rac tic in g  pro fessionals, and  
p ro fe sso rs  in  th e  su b je c t fields as resourses . 
B ackground  e n r ic h m e n t in  an  academ ic area. 
T he  le a rn in g  process, m a te ria ls  an d  in ­
s tru c tio n a l s tra teg ie s . H alf-days in  sen io r
h igh  schools as aides in  th e  te ac h in g  p ro ­
g ram s of th e  schools, fo u r w eek ly  sem in a rs  
of IVz hours. 10 h o u rs  cred it.
403 E lem entary School Student Teaching
E le m e n ta ry  school s tu d e n t te ac h in g  w ith  
se m in a r  co n cern in g  cruc ia l issu es in  educa­
tion . F u ll-tim e s tu d e n t te ac h in g  w ith  a th ree- 
h o u r se m in a r  p e r  w ee k  w ith  a  m e m b er of 
th e  education  sta ff. 15 h o u rs  credit.
405 Junior H igh School Student Teaching
J u n io r  h igh  school s tu d e n t te ac h in g  w ith  
sem in a r co n cern in g  c ru c ia l issues in  educa­
tion . F u ll-tim e s tu d e n t te ac h in g  w ith  a th ree- 
h o u r sem in a r p e r w eek  w ith  a m em ber of 
th e  ed ucation  s ta ff  and  su b je c t a re a  p ro ­
fesso rs on call as resou rces. 15 h o u rs  cred it.
407 Secondary School Student Teaching
S econdary  school s tu d e n t te ac h in g  w ith  
se m in a r  on  c ru c ia l issu es in  education . F u ll­
tim e s tu d e n t teach in g  w ith  a th ree -h o u r 
sem in a r p e r  w eek  w ith  th e  education  s ta ff 
and  su b je c t a re a  s ta ff  as resources. 15 h o u rs  
credit.
COURSES OF INSTRUCTION—SPECIAL. EDUCATION
409 Internship  in Special Education
One te rm  of in te rn sh ip , full-tim e, in  a 
specia l education  c lassroom  u n d e r  p ro fes­
sional su p erv is io n , w ith  accom pany ing  
sem in a r concerned  w ith  m ethods of te ac h in g  
and  th e  o rgan iza tion  and  d eve lopm en t of
cu rr icu lu m  fo r th e  m e n ta lly  handicapped . 
10 h o u rs  cred it.
T each e r p re p a ra tio n  p ro g ra m s a re  
av a ilab le  th ro u g h  th e  College of A rts  and  
Sciences an d  th e  School of G eneral S tudies.


S C H O O L  O F  G E N E R A L  S T U D I E S
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M ssrs. B aum , Davis, Goss, H aggard , K aufm an , K le in  and  W ilson, T u to rs
O pened in  S ep tem ber, 1968, th e  School of 
G enera l S tud ies is a four-year lib e ra l a r ts  col­
lege w ith  a free ly  s tru c tu re d  p ro g ra m  o ffe ring  
u n u su a l o p p o rtu n itie s  fo r in te rd isc ip lin a ry  ap­
p roaches to  learn ing . I t  is designed  fo r th e  
s tu d e n t w ho  is as in te re s te d  in  h u m a n  prob­
lem s an d  c u r re n t in te lle c tu a l issu es as h e  is 
in  specia lization  in  a g iv en  sub ject. T he  p ro ­
g ra m  gives a s tu d e n t bo th  freedom  an d  resp o n ­
sib ility  in d es ign ing  h is  ow n cu rricu lu m , 
guided  an d  counseled  by  a fac u lty  m em ber 
w ho  se rv e s  as h is  tu to r.
T he  School of G eneral S tud ies (SGS) w as 
developed in  accord  w ith  G rand  V alley 's s ta ted  
co m m itm en t to  d ecen tra liza tio n . T he  p a re n t 
u n it, th e  College of A rts  an d  Sciences (CAS) 
o ffers to  th e  new  school its  ed u catio n al re ­
sou rces an d  facilities, its  co -cu rricu lar ac tiv ­
ities, and  its  ad m in is tra tiv e  and  tech n ica l s ta ff, 
le av in g  fac u lty  and  s tu d e n ts  of th e  new  college 
co m m u n ity  free  to  develop new  m ethods and  
cu rr icu la  w ith in  th e  fra m ew o rk  of th e  lib e ra l 
a r ts  trad itio n .
ADMISSION
S tu d en ts  w ho have been  a d m itte d  to  GVSC 
m ay m ake ap p lica tio n  to  en ro ll in  SGS by 
w ritin g  to  th e  SGS A dm issions Board.
A s tu d e n t seek in g  adm ission  o rd in a rily  should:
1. P lan  to  com plete h is  degree in  SGS
2. P lan  to  e n te r  in  th e  fall te rm , and
3. Be recom m ended  by  th e  A dm issions 
Board, a f te r  a conference be tw een  th e  ap ­
p lic an t and  a m em b er of th e  B oard.
T he  conference m en tioned  is of th e  u tm o s t 
im portance , since its  p u rp o se  is to  exp lo re  th e  
s tu d e n t’s academ ic ob jectives a n d  th e  degree 
to  w h ich  SGS can  se rv e  h im  w ell. I t  is w aived  
o n ly  in  ra re  instances.
DEGREE REQUIREM ENTS
S tu d en ts  in  th e  SGS choose one of tw o  degree 
p rogram s: th e  B achelo r of P h ilo so p h y  (B P h) 
o r th e  B achelor of A rts  (BA ).
Bachelor of Philosophy
D egree re q u irem en ts  fo r th e  B achelor of 
P h ilo so p h y  a re  180 c re d its  of sa tis fac to ry  w o rk  
in c lu d in g  th e  Com m on P ro g ram  and  an  In ­
d iv idua l P ro g ram  d is tr ib u te d  o ver a  v a r ie ty  
of d isc ip lines, en d o rse m en t of th e  p ro g ra m  of 
s tu d y  b y  a tu to r , and  ap p ro v a l o f th e  facu lty . 
T hough  can d id a tes  fo r bo th  deg rees p a r tic i­
p a te  in  th e  m u ltid isc ip lin a ry  ac tiv itie s  of th e  
Com m on P rog ram , th e  p ro g ra m  fo r a typ ica l 
B P h can d id a te  is m ore c h a rac te r is tic  of th e  
School since i t  re flec ts  a b re a d th  of in te res ts .
B achelo r of Arts
D egree re q u irem en ts  fo r th e  B achelor of A rts 
a re  180 c re d its  of sa tis fac to ry  w o rk  consisting  
of th e  Com m on P ro g ra m  an d  an  Ind iv id u a l 
P rog ram , in c lud ing  a m ajo r co n cen tra tio n  and  
a basic rea d in g  know ledge of a fo re ign  lan ­
guage (n o rm ally  sa tisfied  by fou r cou rses in  
th e  CAS); en d o rsem en t of th e  p ro g ram  of 
s tu d y  by  a tu to r , and  ap p ro v a l of th e  facu lty .
A m a jo r co n c en tra tio n  is a su b stan tia l, un ified , 
in-depth  s tu d y  of a discip line. M ajor con­
c e n tra tio n s  a re  defined  by  th e  s tu d e n t and 
h is  tu to r  w ith  app rova l of th e  facu lty . Such 
m a jo rs  as w orld  lite ra tu re , E n g lish  language 
and  lite ra tu re , h is to ry , m athem atics , social 
th o u g h t, and  c e rta in  s tu d e n t defined  fields, 
can  be p u rsu ed  e n tire ly  w ith in  th e  SGS. O ther 
m a jo r co n cen tra tio n s  (for exam ple , ch em is try , 
fine  arts , F re n ch , G erm an, and  S pan ish ) w ill 
inc lude su b s ta n tia l w o rk  in th e  CAS d u rin g  
th e  ea rly  y e a rs  of th e  School.
T he  e n te r in g  BA can d id a te  se lects a tr ia l 
m a jo r co ncen tra tion . If  th e  s tu d e n t loses 
en th u sia sm  fo r h is  p ro jec ted  m ajo r o r develops 
o th e r  in te re s ts , he  chooses one of tw o options: 
he  elects a new  tr ia l  m ajor, o r he  becom es a 
can d id a te  fo r th e  B achelor of P h ilosophy  
degree. By th e  end  of h is sophom ore y ea r 
th e  BA s tu d e n t n o rm ally  m u s t adop t a p e rm a­
n e n t m ajo r concen tra tion .
Certification and Pre-professional Programs
S tu d en ts  d es irin g  ce rtif ica tio n  as e lem e n ta ry  
or secondary  te ac h ers  a re  able to com plete
th e ir  ce rtif ica tio n  re q u irem en ts  th ro u g h  th e  
CAS w h ile  com ple ting  th e ir  degree p ro g ram s 
in  th e  SGS. On pages 124 -129 of th e  G rand  
V alley S ta te  College cata log  th e  re q u irem en ts  
fo r te ac h e r cand ida tes a re  listed.
S tu d en ts  p la n n in g  to  e n te r  g ra d u te  or p ro ­
fessional schools w ill, in  co n su lta tio n  w ith  
th e ir  tu to rs , design  p ro g ra m s of s tu d y  ap ­
p ro p ria te  to  th e ir  needs and  in te res ts .
TH E CURHICUEUM
T he p ro g ra m  of lib e ra l education  o ffered  by 
th e  SGS com bines a Com m on P ro g ram  of 
m u ltid isc ip lin a ry  s tu d ies  w ith  an  Ind iv id u a l 
P ro g ram  in  specific d isc ip lines or com bina­
tio n s of d isc ip lines. In  add ition , s tu d e n ts  m ay 
p u rsu e  cou rse  w o rk  in  th e  CAS. E ach  s tu d e n t 
ad m itte d  is assigned  a tu to r  w ho  guides and  
app roves h is  w ork . T he  p a r tic u la r  e lem en ts 
of th e  p ro g ra m  p u rsu ed  by  a s tu d e n t w ill 
depend  on h is needs and  in te re s ts  and  a re  
d e te rm in e d  by  h im  in  co n su lta tio n  w ith  h is 
tu to r.
TH E COMMON PROGRAM
T he Com m on P ro g ram  occupies a p o rtio n  of 
th e  SGS s tu d e n t’s tim e in  each of h is  y ea rs  
in  th e  School. I ts  e lem en ts  a re  a  N ew  S tu d en t 
P rob lem  Series, a Sophom ore P rob lem  Series, 
a C rea tive  A rts  P ro jec t, a Ju n io r  S em inar, 
an  In d ep e n d en t P ro ject, a S en io r T hesis, and  
a S en io r Colloquium .
In  th e  cases of s tu d e n ts  g ra d u a tin g  befo re 
a ll th e  e lem en ts  of th e  Com m on P ro g ram  are  
av a ilab le  (i.e ., befo re sp r in g  1972) m odified  
Com m on P ro g ram s w ill be  accepted . T hese  
w ill fu lly  acknow ledge th e  needs an d  in te re s ts  
of such  s tu d e n ts .
A Problem  Series is  an  a c tiv ity  of s tu d e n ts  
an d  facu lty  in  w h ich  a la rg e  g ro u p  ad d resses  
itse lf  in  tow n-m ee ting  s ty le  to  a s tu d y  of 
en d u rin g  h u m a n  and  in te lle c tu a l problem s. 
N orm ally  th e  p rob lem s a re  posed as f re q u e n tly  
as one p e r  w eek , b u t w h en  a p a r tic u la r  
q u es tio n  p rovokes ex ten d e d  a n d  d e ta iled  d is­
cussion, a lo n g e r p erio d  is allow ed.
T he  s tu d e n t exam ines a  p rob lem  d u rin g  th e  
w eek  an d  resp o n d s in  h is  ow n w ay  by  se lec tive 
rea d in g  fro m  a p rep a re d  b ib liog raphy , by 
p a r tic ip a tin g  in  d iscussions w ith  h is  tu to r  
an d  o th e r  s tu d e n ts , and  by  m e asu rin g  h is  
resp o n se  a g a in s t th o se  p re se n te d  in  s tu d e n t 
o r fac u lty  lec tu res , film s, read ings, o r d ram a tic  
p re se n ta tio n s  schedu led  in  co n ju n c tio n  w ith  
th e  P ro b lem  Series. J u s t  as in  th e  w o rld  a t 
la rg e  th e re  a re  d iv e rse  ap p ro ach es to  serious 
p rob lem s, each s tu d e n t and  fac u lty  m em ber 
b rin g s  h is  ind iv idual experience, read ing , and  
specia l know ledge to  a P ro b lem  Series.
In  ad d itio n  to  th e  ra is in g  of questions, a 
P rob lem  S eries re la te s  th e  p rin c ip a l d isc ip lines 
to  one an o th er, in tro d u c es  som e of th e  vocabu­
la ry  an d  tools of th o se  d isc ip lines, an d  teaches 
som e of th e  sk ills  u sed  in  th em . C on tinual and  
p e rs is te n t a t te n tio n  is d irec ted  to  re f in in g  
sk ills  in  w ritin g , speak ing , an d  th in k in g  w ith  
precision .
A Creative A rts Project is  n o rm ally  ta k e n  in  
th e  sophom ore y e a r  and  is a Special S tudy  
(see page 136) con sis tin g  of com position  of 
poem s, sh o r t s to rie s , o r essays; c re a tio n  of 
p a in tin g s, sc u lp tu res , p o tte ry , o r p rin ts ; 
critic ism  of a bod j7 of a r tis tic  w ork ; s tu d y  of 
th e  h is to ric a l d eve lopm en t of one of th e  a r ts  
o r its  ph ilosoph ica l bases; o r a n o th e r  p lan  
ap p ro v ed  b y  th e  facu lty . I t  c a rrie s  5 to  10 
cred its.
In  h is  n in th  te rm  th e  s tu d e n t n o rm ally  
p a rtic ip a te s  in  a Junior Sem inar. I t  is devoted  
to  one of th re e  b ro ad  areas: H u m an istic  
S tud ies, Sciences, o r Social D iscip lines. T he 
se m in a r  is in ten d ed  p rim a rily  as an  oppor­
tu n ity  fo r th e  s tu d e n t to  exp lo re  sev era l w ell 
focused p rob lem s in  one of th e  th re e  areas, 
an d  h e  m ay  choose one of th e se  p rob lem s as 
th e  su b je c t of h is  S en io r T hesis. A Ju n io r  
S em inar ca rrie s  5 cred its . I t  is p lan n ed  fo r 
in tro d u c tio n  in  1970-1971.
A n Independent Project n o rm ally  occurs in  
th e  s tu d e n t’s te n th  te rm  and  can  ta k e  m any  
form s. F o r  som e s tu d e n ts  i t  is  a period  of 
social serv ice; fo r o th e rs  a tim e  fo r experience  
in  business; fo r still o th e rs  a period  of read in g  
in  a l ib ra ry  or w o rk  in  a s tu d io  or in  th e  field. 
I t  is a p rac tice  te ac h in g  experience  fo r te ac h er 
cand ida tes. I t  is  a p ro jec t re le v a n t to  th e  
s tu d e n t’s p rog ram ; i t  m ay  occur fa r  from  
cam pus; i t  can  beg in  d u r in g  th e  p reced ing  
sum m er. W h a te v e r th e  p ro jec t, th e re  is v e ry  
lit tle  d ire c t su p e rv is io n  o r g u idance  fro m  th e  
fac u lty  of th e  School. S tu d en ts  p ropose p lan s 
fo r th e  p ro jec t d u r in g  th e ir  ju n io r  year,
receive p rov isional facu lty  endo rsem en t, and 
su b m it b r ie f  rep o rts  of th e  com pleted  p ro jec t 
to  th e  faculty . I t  ca rrie s  15 cred its  and  is 
p lanned  fo r fo rm al in tro d u c tio n  in  1970-1971, 
a lthough  o p p o rtu n itie s  w ill be av ailab le  in  
1969-1970.
T he Senior T hesis is  a m ajo r p ap er o r p ro ject, 
th e  size and  scope of w h ich  depend  on th e  
needs and  in te re s ts  of th e  s tu d en t. T hese 
a re  d e te rm in ed  in  advance by  th e  s tu d e n t 
an d  h is  tu to r , w ith  th e  app rova l of th e  faculty . 
T he  su b jec t o r topic of th e  th e s is  reflec ts  
bo th  th e  s tu d e n t’s  specia l in te re s ts  (in  the  
case of th e  BA cand ida te , h is m a jo r concen­
tra tio n )  and  th e  m u ltid isc ip lin a ry  concerns of 
th e  School.
T he  Senior Colloquium is n o rm ally  ta k en  in 
th e  s tu d e n t’s la s t te rm  and  is a s tu d e n t­
g en e ra te d  d iscussion  conducted  a long  in te r ­
d isc ip lin a ry  lines, p roceed ing  in itia lly  from  a 
consideration  of th e  sen io r theses. Ideally , 
th e  com m unity  of sen io rs d irec ts  itse lf to  
th e  p rob lem s of en d u rin g  h u m a n  concern  
ta k e n  u p  in  th e  N ew  S tu d en t P roblem  Series. 
T he S en io r C olloquium  ca rrie s  5 cred its.
IN D IVIDUAL PROGRAMS
T his  te rm  d esignates all fo rm al cu rr ic u la r  
ac tiv itie s  w hich  a re  n o t p a r t of th e  Com m on 
P rog ram . T hese  ac tiv itie s  inc lude Special 
S tudies, E x am in atio n s, and  courses ta k e n  in 
th e  College of A rts  and  Sciences.
A Special Study is a s tu d en t-p lan n ed  p ro jec t 
w h ich  re su lts  in  a m a jo r p ap e r o r o th e r  w ork ,
c a rry in g  fro m  1 to  10 h o u rs  of c re d it (m ore 
w ith  special ap p ro v a l). T he  p ro jec t m u s t be 
approved  by  th e  fac u lty  before i t  is  u n d e r ta k e n  
and  re p re se n ts  w o rk  w ith in  a su b je c t desig­
n a ted  fo r th a t  te rm . T h e  s tu d e n t’s w o rk  is 
done as in d e p en d e n tly  of courses, sem inars, 
lec tu res , o r o th e r  p re se n ta tio n s  as he  deem s 
ap p ro p ria te , b u t h e  is expected  to  su b m it th e  
w o rk  in p ro g ress  to  a su p e rv iso r  w eek ly  for 
c ritic ism  and  counsel. T he  p ro jec t o r p ap e r 
is rev iew ed  in th e  n in th  w eek  w h e n  i t  becom es 
th e  su b je c t of d iscussion  b y  a fac u lty  com ­
m ittee  w hich  adv ises th e  s tu d e n t and  his 
su p erv iso r. A fte r th is  d iscussion  th e  s tu d e n t 
ex ten d s or o th e rw ise  m odifies h is  w ork , 
re su b m ittin g  i t  in  th e  e lev en th  (exam ination )
w eek  of th e  te rm  to  a com m ittee  of facu lty  
m em bers w ho  w ill ju d g e  th e  w ork.
Exam inations are  o ffered  in  th e  e lev e n th  w eek  
of th e  te rm  in  w h ich  th e  su b je c t h as  been 
des ig n ated  fo r s tudy . O rd inarily , a  s tu d e n t 
w ill n o t u n d e r ta k e  s tu d y  fo r an  E x am in a tio n  
an d  a Special S tu d y  in  th e  sam e su b je c t in  
a  g iven  te rm . S a tis fac to ry  com pletion  of an  
E x am in a tio n  n o rm a lly  ca rrie s  5 cred its .
T he  s tu d e n t p rep a re s  fo r an  E x am in a tio n  by  
a t te n d in g  sem inars , tu to ria ls , and  p re se n ta ­
tio n s of v a rio u s  k inds, o r b y  in d ep en d en t
rea d in g  u n d e r  th e  d irec tio n  of an  assigned  
fac u lty  m em ber. In  th e  s tu d e n t’s f irs t  y ea rs  
th e  E x am in a tio n s  a re  designed  to  ex ten d  th e  
s tu d e n t’s a re a  of u n d e rs ta n d in g  r a th e r  th a n  
to  p rom ote  techn ica l know ledge. In  a s tu d e n t’s 
la s t tw o  y ears , w h en  he h a s  e i th e r  chosen  a 
m a jo r co n c en tra tio n  o r p la n n ed  a  B P h p ro ­
g ram  of stu d y , h is  E x am in a tio n s  w ill also 
m easu re  m a s te ry  of m ore specia lized  sub jects, 
and  w ill p resu m e m ore p r io r  ex p erien ce  in  
th e  sub ject. E x am in a tio n s  a re  conducted  by 
exam iners , one  of w hom  is th e  s tu d e n t's  
su p erv iso r.
COURSES OF STUDY
NEW  STUDENT PROBLEM SER IES
C on tinues th ro u g h  fall, w in te r, and  sp rin g  
te rm s: 5 c re d its  each  te rm .
Man and Society
E th ic s  an d  m an ’s re la tio n  to  o th e r  m en. 
T he  specia l ap p ro ach es to  know ledge in  
sociology, econom ics, an d  politica l science. 
T he  re la tio n sh ip  be tw een  th in k in g  and  
com m unication .
Man and the U niverse
M an’s re la tio n  to  th e  ob jective w orld  and  
th e  ro les of th e  p a r tic u la r  sciences, of 
h is to ry , an d  of th e  a rts . In c rea s in g  te n ta ­
tiv e n ess  and  pow er of sc ience to g e th e r
w ith  its  ch an g in g  purposes. T he  v a rie ty  
of sc ien tific  m ethods.
Man and Technology
T he challenge th a t  in c reased  know ledge 
(e. g., in  com m unications, tra n sp o rta tio n , 
m edicine, pop u la tio n  contro l, an d  w eapon­
ry )  p re se n ts  to  trad itio n a l v a lu e  system s. 
T he  d es ira b ility  of th e se  advances and  th e  
p rob lem  of le isure.
Man as an Individual
In tu itiv e  know ledge v e rsu s  deductive  
th o u g h t. T he lim its  an d  self-reflective 
c h a ra c te r  of language  an d  ra tio n a l th o u g h t. 
T he  p lastic  an d  m usica l a rts . A esthetics.
SOPHOMORE PROBLEM SER IES
C ontinues th ro u g h  fall, w in te r, an d  sp rin g  
te rm s: 5 c re d its  p e r te rm .
Changing World V iew s
T he sciences as i l lu s tra tin g  a p a t te rn  of 
ch an g in g  p u rposes from  d escrip tio n  to  
u n d e rs ta n d in g  an d  back  again . S cien tific  
m ethods and  m odern , u n an sw e re d  cosm o­
logical questions.
Approaches to R eality and Knowledge
A ssum ptions and  p resu m p tio n s  of various 
app roaches to  know ledge (e. g., ra tio n a l­
ism , em piricism , and  in tu itio n ism ). B ar­
r ie rs  to  an y  th e o ry  of know ledge an d  5
rea lity .
Non-W estern Cultures
T he p rinc ipa l te n e ts  and  bases of E as te rn , 
A frican, a n d /o r  M iddle E a s te rn  th o u g h t 6
and  custom .
EXAM INATIONS
1 — Modern Astronomy
E x am in es know ledge of m a n ’s p lace in 
th e  physical u n iv e rse , w ith  em phasis  on 
th o se  fac to rs lead ing  to  p re se n t day  
th e o ries  of cosm ology; p rin c ip les  of 
sa te llite  m otion, signa ls from  o u te r  space, 
and  in fo rm atio n  lea rn ed  th ro u g h  space 
probes.
2 — W estern M usic Since 1500
E x am in es know ledge of reco rded  m usic 
from  th e  m a jo r periods as w ell as com ­
m e n ta rie s  on th is  m usic.
3 —  H istory of Modern Science
E x am in es  know ledge of deve lopm en t of 
w es te rn  sc iences fro m  th e  b eg in n in g  of 
th e  17th ce n tu ry , p a r tic u la r ly  of th e  
physica l sciences.
4 — Modes of Literature
E x am in es  know ledge of th e  p rin c ip a l 
f ic tional m odes of n a rra tio n , d ram a, and  
reverie .
— R evolution in European H istory
E x am in es know ledge of social rev o lu tio n  
in  th e  E u ro p e an  trad itio n : fro m  R epub lican  
R om e to  Im p e ria lis t R ussia.
— Problem s of the Modern City
E x am in es know ledge of u rb a n  p rob lem s 
u s in g  G rand  R ap ids as a n  exam ple. 
F ocuses on th e  in te r-re la tio n sh ip s  and  
com m onality  of slum s, po llu tion , de lin ­
quency , and  education . E x am in es in  dep th  
one p rob lem  a re a  of th e  s tu d e n t’s choice.
— Modern European Drama
E x am in es know ledge of F re n ch , G erm an, 
I ta lian , an d  S cand inav ian  d ram a  from  
1930, in  tran s la tio n . F orm , ph ilosophical 
bases, and  social questions. A few  selected  
film s.
8 — The Problem of Matter
E x am in es know ledge of a t te m p ts  to  u n ­
rav e l th e  m y ste ries  of m a tte r. T he w o rk  
and  w ritin g s  of sc ien tis ts  lead ing  to  th e  
d iscovery  of atom ic energy . T h e  associa ted  
d eep er u n d e rs ta n d in g  of th e  n a tu re  of 
m a tte r.
9 —  The Individual and Society
E x am in es  know ledge of m odern  concep­
tio n s  of th e  re la tio n sh ip  be tw een  m an  and  
society. E m p h a sis  on how  th e se  v iew s 
h av e  affected  po litica l m ovem en ts and  
ideologies since 1700.
10 —  Truth and M athem atics
E x am in es  know ledge of re la tio n sh ip s  be­
tw een  th e  sciences, t ru th , a n d  m a th e­
m atics. D eduction  and  its  lim ita tio n s, do 
n u m b e rs  ex ist?  A re th e o re m s tru e?
11 —  The Visual Dialogue
E x am in es know ledge of th e  ae s th e tic  
fo u n d a tio n s of h is to ric a l exam ples of 
a rc h itec tu re , scu lp tu re , p a in tin g , an d  
g rap h ic  a rts . V arie tie s  of m e an in g  com ­
m u n ica ted  o r ex p ressed  b y  v ario u s m eans.
12 — Contem porary Prose Narrative
E x am in es know ledge of th e  th e m es and  
te ch n iq u e s  of th e  m odern  novel. E m p h asis  
on  th e  period  1917 to  th e  p resen t.
13 —  Criticism
E x am in es know ledge of c ritica l tech n iq u es 
w ith  re fe ren c e  to  c ritica l h is to ry , and  
in tro d u c tio n  to  li te ra ry  research .
14 — H istorical Thought
E x am in es know ledge of dev e lo p m en t of 
h is to rica l th in k in g  fro m  its  o rig in s  in  th e  
G reek  and  H ebraic-C hristian  trad itio n s  to  
m odern  th e o rie s  of h is to ric a l know ledge. 
A pp lication  of m o d ern  th e o rie s  to  in te r ­
p re ta tio n s  of th e  16th c e n tu ry  P ro te s ta n t 
R efo rm ation .
15 —  The T w entieth  Century R evolution in
P hysics
E x am in es know ledge of th e  m echan istic  
w o rld  v iew  and  its  re c e n t rep la ce m en t 
th ro u g h  th e  w o rk  of m odern  physic ists .
16 — Social Science
E x am in es know ledge of th e  v iew  th a t  th e  
social sc iences w ill develop  in th e  m a n n er 
of th e  physica l sc iences an d  th e  p re se n t 
co n tro v e rsy  o ver th is  position .
17 — In fin ite Processes
E x am in es know ledge  of th e  c e n tra l ideas 
of m o d ern  ana lysis . R eso lu tio n  of p a ra ­
doxes such  as th o se  of Zeno. A descrip tio n  
of w h a t ca lcu lus is all about. T ypes of 
in fin ities; co n tin u ity  an d  d iscre teness.
18 — L in g u is tics
E x am in es know ledge of basic  lingu istic  
descrip tion . Special em phasis  on m odern  
E ng lish  phonology, m orphology, and  
syn tax .
19 —  M edieval C u ltu re
E x am in es know ledge of s ig n ifican t develop­
m e n ts  in  th e  life, a r t, lite ra tu re , th o u g h t 
and  in s titu tio n s  of E u ro p e an  m iddle ages.
20 — Contemporary Lyric
E x am in es know ledge of th e  th e m es and  
tech n iq u es of m odern  E n g lish  poetry . 
E m phasis  on period  from  1912 to  p resen t.
E x am in a tio n s n u m b ered  1 th ro u g h  20 w ere  
offered  in  1968-1909 an d  som e of th e m  will 
be offered  ag a in  in  la te r  y ea rs . N orm ally  
a p a r tic u la r  ex am in a tio n  is no t offered  m ore 
th a n  once in  a sing le  academ ic year. D u rin g  
1969-1970 ap p ro x im ate ly  th ir ty  E x am in a tio n s 
w ill be offered , and  m o re  w ill be scheduled  
for 1970-1971. D escrip tions of new  E x am in a­
tio n s a re  pub lished  as p a r t  of th e  te rm -by-term  
schedules.
SGS s tu d e n ts  n o rm ally  s tu d y  one or m ore 
cou rses in th e  College of A rts  and  Sciences; 
descrip tions of th ese  courses a re  found on 
pages 59 to  119.
SYSTEM OF GRADING
As th e  s tu d e n t com pletes h is  w o rk  w ith in  a
g iven  te rm , i t  is judged  to  be e i th e r  satisfactory  
(S) or unsatisfactory (U ). If  th e  w o rk  is 
sa tisfac to ry , it is recorded  as such  on th e  
s tu d e n t’s fo rm al record . If  th e  w o rk  is judged  
u n sa tis fac to ry , h e  m ay re p e a t th e  w o rk  or 
a l te r  h is  p ro g ra m  to  inc rease  th e  p ro b ab ility  
of sa tis fac to ry  com pletion . E ach  u n it  of w o rk  
is assessed  sep ara te ly . W o rk  w h ich  is no t 
com pleted  w ith in  th e  te rm  m ay be d esignated  
as unsatisfactory because incom plete (I)  and  
n o rm ally  m u s t be com pleted  by th e  fifth  w eek  
of th e  fo llow ing te rm  in  o rd er to  be judged  
sa tisfac to ry , w ith o u t fre sh  reg is tra tio n  and  
p ay m en t of tu itio n . S tu d en ts  w hose w o rk  is 
co n s is ten tly  u n sa tis fac to ry  m ay be asked  to  
leave th e  School.
T h ere  a re  tw o ty p es of reco rd s k e p t fo r each 
s tu d en t: one is a n  in fo rm al one, k e p t by  the  
s tu d e n t’s tu to r, w h ich  reco rd s h is  choices of 
m ajo rs, degrees, h is  te n ta t iv e  assays a t p ro­
g ram s, d a tes  of sa tis fac to ry  com pletion  of 
w ork, how  often  it w as a ttem p ted , and  d escrip ­
tio n s  and  ev a lu a tio n  by  tu to r  and  su p e r­
v iso rs of w o rk  a ttem p ted . I t  is con fiden tia l 
be tw een  th e  s tu d e n t and  h is tu to r . T he  second 
is a fo rm al one k e p t in  th e  college records 
office, and  reco rds th e  am o u n t of c re d it for 
w h ich  he  reg is te rs  te rm  by  te rm  and  b rie f 
d escrip tio n s of sa tis fac to ry  w ork . I t  th e re fo re  
re p re se n ts  th e  com pleted  p ro g ra m  w h ich  th e  
s tu d e n t o ffers fo r g rad u a tio n . I t  is from  th is  
fo rm al reco rd  th a t  c red its  a re  com puted  in 
case of tra n sfe r, and  copies of i t  a re  u sed  in  
app lica tions to  g ra d u a te  schools, etc. E x cep ­
tio n a l ach iev em en t is recognized by  th e  
aw a rd in g  of hono rs a t g radua tion .
Transferring out of the School
A s tu d e n t leav ing  th e  School m akes n o tifica ­
tio n  of h is  in te n tio n  to  do so, an d  h is  fo rm a l 
rec o rd  is analyzed. A m oun t of c re d it assigned  
fo r E x am in a tio n s  an d  P rob lem  S eries is 
s ta n d ard ized  as is ind ica ted  below . W ork  
w h ich  is u n sa tis fac to ry  a t th e  tim e  of tra n s fe r  
w ill n o t be considered, s ince  i t  is  n o t re p re ­
sen ted  in  th e  fo rm al record .
N o a tte m p t w ill be m ade to  assig n  grades. 
S a tis fac to ry  w o rk  w ill tra n s fe r; u n sa tis fac to ry  
w o rk  w ill not.
S am ple c re d its  fo r a s tu d e n t tr a n s fe r r in g  ou t 
a f te r  1968-1969:
N ew  S tu d en t P ro b le m  S eries C red it
social s tu d ies  5
h u m a n itie s  5
science 5
E x am in a tio n  7 M odern 
E u ro p e a n  D ram a l i te ra tu re  5
E x am in atio n  19 M edieval
C u ltu re  h is to ry  5
E x am in a tio n  18 L in g u is­
tic s E n g lish  5
Special S tudy: S tu d en t 
in v e s tig a ted  n o v e l s  
based on w r i t te n  ac­
co u n ts  of ac tu a l events, 
to  a n sw e r  th e  question :
H ow  does th e  w ri te r  
u n ify  an d  sh a p e  ex­
p erien ce  in to  an  aes­
th e tic  u n ity ?  li te ra tu re  7
F re n c h  101 ( tak e n  in
th e  CAS) F re n c h  5
Biology 200 ( tak e n  in 
th e  CAS) biology 6
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T h ere  a re  n u m e ro u s  colleges in  th e  n a tio n  
w h ich  h av e  p ro g ram s s im ila r  to  th a t  of th e  
SGS. T he  ex p erien ce  of s tu d e n ts  from  th e se  in ­
s titu tio n s  has d em o n stra te d  th a t  “tra n s c r ip ts ” 
such  as th o se  d escribed  above a re  h o n o red  by 
m ost colleges, u n iv e rs itie s , g rad u a te  schools, 
and  p ro fessiona l schools.
SCHOOL OF GENERAL STUDIES
ACADEMIC CALENDAR
1969-70-71
FALL, 1969
L ast date, Special S tud ies P roposa ls Sept. 22
R eg is tra tio n Sept. 23 -24
F ir s t  M eeting  w ith  T u to rs Sept. 25
N inth-w eek  m eetings, Special S tud ies Nov. 24-26
T h an k sg iv in g  R ecess Nov. 27 - 28
L a s t M eetings w ith  T u to rs Dec. 5
E x am in a tio n s Dec. 8 -11
W INTER, 1970
L a s t date, Special S tud ies P roposa ls Dec. 5
R e g istra tio n Jan . 5 - 6
F irs t  M eeting w ith  T u to rs Jan . 7
N in th-w eek  m eetings, Special S tud ies Mar. 9 -1 3
L a s t M eetings M ar. 17
E x am in a tio n s M ar. 18-21
SPRING, 1970
L a s t date, Special S tud ies P roposa ls M ar. 17
Good F rid a y  Recess M ar. 27
R eg istra tio n M ar. 31 - A p r.l
F irs t  M eeting  w ith  T u to rs A pr. 2
M em orial D ay Recess M ay 29
N in th -w eek  m eetings, Special S tud ies J u n e  1 - 5
L a s t M eetings J u n e  9
E x am in a tio n s Ju n e  10 -13
SUMMER, 1970
L a s t date, Special S tud ies P roposa ls J u n e  9
R eg is tra tio n J u n e  23
F irs t  M eeting w ith  T u to rs J u n e  24
In d ep en d en ce  D ay Ju ly  4
N in th -w eek  m eetings, Special S tud ies Aug. 24-28
L a s t M eetings Sept. 1
E x am in a tio n s Sept. 2 -4
FALL, 1970
L a s t da te , Special S tud ies P roposa ls Sept. 21
R eg is tra tio n Sept. 22 -23
F ir s t  M eeting  w ith  T u to rs Sept. 24
N inth-w eek  m eetings, Special S tud ies Nov. 23-25
T h an k sg iv in g  R ecess Nov. 26-27
L a s t M eetings w ith  T u to rs Dec. 4
E x am in a tio n s Dec. 7 -10
W INTER, 1971
L a s t date, Special S tud ies P roposa ls Dec. 4
R e g istra tio n Ja n . 5 - 6
F irs t  M eeting w ith  T u to rs Ja n . 7
N in th -w eek  m eetings, Special S tud ies M ar. 8 -1 2
L ast M eetings M ar. 17
E x am in a tio n s M ar. 18, 19, 20, 22
SPRING, 1971
L a s t date, Special S tud ies P roposa ls M ar. 17
R eg is tra tio n M ar. 30-31
F ir s t  M eeting w ith  T u to rs A pr. 1
Good F r id a y  Recess A pr. 9
M em orial D ay  R ecess M ay 31
N in th -w eek  m eetings, Special S tud ies J u n e  1 - 4
L a s t M eetings J u n e  8
E x am in a tio n s J u n e  9 -12
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Baker, Marcelle
BA, U n iv e rs ity  of D elaw are;
MA, C olum bia U n iv e rs ity
(leave of absence S p rin g  te rm  ’70)
A ss is tan t P ro fesso r of M usic
Baum, W illiam  C.
BA, MA, K alam azoo College; 
PhD, U n iv e rs ity  of Iow a
T u to r, School of G enera l S tud ies
Beck, Benjam in
BS, U nion  College (N.Y.); 
MA, B oston  U n iversity ; 
PhD , U n iv e rs ity  of Chicago
A ss is tan t P ro fesso r of P sychology
Beidler, W illiam  C.
BM, A m erican  C o n serv a to ry  of Music; 
MM, M ichigan S ta te  U n iv e rs ity
A ssociate P ro fesso r of M usic
Bevis, Frederick B.
BS, MS, U n iv ers ity  of M ichigan
A ss is ta n t P ro fesso r of Biology
Boand, Joan (Pytlinske)
BS, MA, M ichigan S ta te  U n iv ers ity
A ss is tan t P ro fesso r of P h y sica l E duca tion
Boyles, Marcia V.
BS, U n iv ers ity  of V irg in ia ; 
MS, Ohio U n iv ers ity
A ssis tan t P ro fesso r of Biology
Chamberlain, Robert Ij.
AB, B ro th e rs  College, D rew  U n iversity ; 
MA, PhD, S y racuse  U n iv ers ity
P ro fesso r of E n g lish
Clinger, W illiam  L.
BS, MA, W e ste rn  M ichigan U n iv ersity
A ss is tan t P ro fesso r of P hysica l E d u ca tio n
Clock, Daniel A.
BA, P rin c ip ia  College;
MA, U n iv e rs ity  of Illinois; 
P hD , U n iv e rs ity  of W isconsin
C hairm an, School of G eneral S tud ies
Collins, Robert
AB, U n iv ers ity  of M ichigan; 
MA, K en t S ta te  U n iv e rs ity
A ss is tan t P ro fesso r of P sychology
Crawford, M argaret Donise
BFA, M FA, U n iv e rs ity  of N o rth  
C arolina
A ss is tan t P ro fesso r of A rt
Cross, Robert J.
BA, MA, M ichigan S ta te  U n iv e rs ity
Cunningham, Thom as J.
AB, P rov idence  College;
MS, U n iv e rs ity  of W isconsin ;
MA, A quinas I n s ti tu te  of 
P h ilo so p h y  and  T heology
Davis, Gilbert R.
BA, MA, PhD , W ayne S ta te  U n iv e rs ity
dePorest, F elix
BSc, U n iv e rs ity  of M anitoba;
MS, Illino is In s t i tu te  of Technology; 
PhD , U n iv e rs ity  of W isconsin
DeLong, Arthur R.
BS, MA, Ohio S ta te  U n iversity ;
PhD , U n iv e rs ity  of M ichigan
DeLong, Greta L.
BS, E a s te rn  M ichigan U n iversity ;
MA, U n iv e rs ity  of M ichigan;
P hD , Ohio S ta te  U n iv ers ity
DeVries, Marvin G.
BSE, MBA, PhD , U n iv e rs ity  of 
M ichigan
Dm itruk, Victor
BA, MA, M ichigan S ta te  U n iv ers ity
Durocher, A urele A.
BA, N o rth e rn  S ta te  T each e rs  College; 
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P ro fesso r of E n g lish
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B russels; BS, B elg ium  In s titu te  of 
Social S tudies; BS, MA, W e ste rn  
M ichigan U n iv ers ity
Flanders, Richard E.
BA, MA, S ta te  U n iv e rs ity  of Iowa; 
PhD , U n iv e rs ity  of M ichigan 
Foote, W alter
BA, MA, U n iv ers ity  of Illino is
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BS, U n iv e rs ity  of W isconsin ;
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EdD, M ichigan S ta te  U n iv ers ity  
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Freem an, H elen L.
BS, T eachers College,
C olum bia U n iversity ;
MA, U n iv e rs ity  of M ichigan
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BS, MA, W e ste rn  M ichigan U n iv ers ity
Ghezzi, Bertil W.
BA, D uquesne U n iv ers ity  
PhD, U n iv ers ity  of N o tre  D am e
Goss, Thom as J.
BA, MA, U n iv e rs ity  of Iow a 
G rische, P au l R.
BA, MA, M ichigan S ta te  U n iv ers ity  
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BS, MS, M ichigan S ta te  U n iv ers ity
A ss is ta n t P ro fesso r of F re n ch
A ssociate  P ro fesso r of Sociology and  
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P ro fesso r of P sychology
A ssociate P ro fesso r of P h y sica l E d u ca tio n
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AB, U n iv e rs ity  of M ichigan; 
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AB, MA, PhD, U n iv e rs ity  of M ichigan
P ro fesso r of E n g lish
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MA, M ichigan S ta te  U n iv e rs ity
A ss is tan t P ro fesso r of S pan ish
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BS, W isconsin  S ta te  U n iv ersity ; 
MA, K en t S ta te  U n iv ers ity
A ssis tan t P ro fesso r of T h e a tre
Seeger, Mary 
BA, U n iv e rs ity  of M inneso ta
A ss is ta n t P ro fesso r of G erm an
Seeger, W illiam
AB, MA, U n iv e rs ity  of M ichigan
A ss is tan t P ro fesso r of G erm an
Sevin , W hitney
BFA, M FA, C ranbrook  A cadem y of A rt
A ssociate P ro fesso r of A rt
Sharphom , David P.
BS, MA, W e ste rn  M ichigan U n iv ers ity
A ss is tan t P ro fesso r of P h y sica l E d u ca tio n
Sim one, Roberta (Chamberlain)
BS, N o rth e rn  Illino is U n iv ersity ;
MA, B ow ling G reen  S ta te  U n iv ersity ; 
PhD , U n iv e rs ity  o f Illino is
A ssociate P ro fesso r of E n g lish
Stein, Howard J.
AB, T em ple U n iversity ;
MA, PhD , U n iv e rs ity  of M ichigan
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MS, F lo rid a  S ta te  U n iv ers ity
A ssociate P ro fesso r of M athem atics
VanderVelde, Sjoerd
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PhD, S ta te  U n iv ers ity  of Iow a 
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A ssociate P ro fesso r of G erm an
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A ss is tan t P ro fesso r of S pan ish
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(leave of absence 69/70)
A ssis tan t P ro fesso r of Sociology
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BS, MA, S ta te  U n iv ers ity  of N ew  Y ork
A ssis tan t P ro fesso r of A rt
W alker, Richard C.
BA, M ichigan S ta te  U n iversity ; 
MS, S o u th e rn  Illin o is  U n iv ers ity
A ssis tan t P ro fesso r of E conom ics
W alkoe, W ilbur
BA, K alam azoo College;
MA, PhD , U n iv ers ity  of W isconsin
A ssis tan t P ro fesso r of M athem atics
Ward, Ronald W.
BS, In d ian a  S ta te  College;
MS, Ohio U n iversity ;
ScD, Jo h n s  H opkins U n iv ersity
A ssociate P ro fesso r of Biology
W a s s e rm a n , I r v in g
BS, R u tg e rs  U n iversity ;
MA, In d ian a  U n iv ers ity
W a s s e rm a n , L o re t ta
BA, MA, U n iv e rs ity  of M innesota
W eldon, John W.
BS, M a rq u e tte  U n iversity ;
MS, P hD , U n iv e rs ity  of C alifornia, 
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W ilkerson, Michael
BA, U n iv e rs ity  of M ontana
W ilson, H. Cameron
BA, MA, U n iv e rs ity  of W isconsin
W iltse, Ralph A.
BS, C en tra l M ichigan  U n iversity ; 
MS, W ayne S ta te  U n iv ers ity
W issink, John
AB, C alv in  College;
MA, W e ste rn  M ichigan U n iv ers ity
Y o u n g , T h e o d o re  A.
AB, U n iv e rs ity  of D enver;
MA, PhD , In d ian a  U n iv e rs ity
A ss is ta n t P ro fesso r of P h ilo sophy
A ss is tan t P ro fesso r of E n g lish  
A ssociate P ro fesso r of C h em istry
In s tru c to r  in  Sociology
T u to r, School of G enera l S tud ies
A ss is tan t P ro fesso r of M athem atics
A ss is ta n t P ro fesso r of E d u ca tio n
A ssociate P ro fesso r of P h ilo sophy
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A C A D E M I C  C A L E N D A R  
1969 -  70  -  71
FA L L
TERM
1969
W IN TE R
TERM
1970
SPRING
TERM
1970
SUMMER
TERM
1970
R egistration  
L ectures Begin  
Thanksgiving R ecess 
Closing Lectures 
Term E xam inations
Registration  
L ectures Begin  
Closing Lectures 
Term  Exam inations
Registration  
L ectures Begin  
Memorial Day R ecess 
Closing L ectures  
Term Exam inations
R egistration  
L ectures Begin  
Independence Day 
R ecess 
Closing Lectures 
Term Exam inations
Sept. 23-24 
Sept. 25 
Nov. 27-28 
Dec. 5 
Dec. 8-11
Jan. 5-6 
Jan. 7 
March 17 
March 18-21
March 31-April 1 
April 2 
May 29 
June 9 
June 10-13
June 23 
June 24
July 3 
Sept. 1 
Sept. 2, 3, 4
FA LL
TERM
1970
W IN TE R
TERM
1971
SPRING
TERM
1971
SUMMER
TERM
1971
Registration Sept. 22-23
LecturesP Begin Sept. 24
Thanksgiving R ecess Nov. 26-27
Closing Lectures Dec. 4
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Closing Lectures March 17
Term Exam inations March 18-19-20-22
Registration March 30-31
Lectures Begin April 1
Good Friday R ecess April 9
M emorial Day R ecess M ay 31
Closing Lectures June 8
Term Exam inations June 9-12
R egistration June 22
L ectures Begin June 23
Independence Day
R ecess July 5
Closing Lectures Aug. 31
Term Exam inations Sept. 1, 2, 3

